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ííúmero 240. 
Suheta esquina, á Hepium 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
( 12 meses.. $21.20 oro 
CTalón Foaial \ 6 id 11.00 n 
( 3 Id 6.00 „ 
Í
12 meses.. $15.00 ptl? 
6 id 8.00 „ 
3 id 4.00 „ 
(12 mesefl., $14.00 pt» 




DIARIO DI LA MARIN i 
Por renuncia del Sr. D . J . Iglesias 
Mecéndez se ha encargado de la agen-
cia de ef te periódico en Bolondrón el 
8r, D. Manuel García Sanche//, qne 
cobrará las suacripeionea desde 1? del 
»ctuaL 
Habana, 5 de octubre de 1900.—El 
A dministrador, José ilía Villaverde. 
Mairid, octubre 9. 
EN OT C U A R T E L 
En Mallorca se enfermaron muchos 
soldados atacados de tomar el rancho-
Hasta ahora hay ciento sienta ataca-
dos, algunos graves. Acudieron al oíiar " 
tal el capitán general de las Baleares y 
varios médicos para averiguar la causa, 
pero hasta ahora no so sabe cual ha sido. 
OONFLIÜTO T E R M I N A D O 
El Presidente del Consejo de Ministros> 
señor Silvela, en conversaoión con algu-
nos paríodistña les ha dicho que ha ter-
minado elconflícto que existía entres los 
pescadores de Qalicia. 
Ü A M B I 0 3 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32.30-
Washington, octubre 9. 
L O S A L E M A N E S 
Un telegrama de Pekin del 4 anuncia 
que empiezan á llegar á aquella capital 
las primeras tropas alemanas de los nue-
vos contingentes. 
A N T I - F O R B I G N P L A C A R O S 
P A S T E O I N S O U T H E R N C H I N A 
Hong-Kong, Chiua, Oot. 9th.— 
Anti-Foreiga placards are seea at 
Fat-Shan Distriot. 
B R I T I 3 H C A B I N E T R B S I G N E O 
London, Oot. Qíh.—The London 
Daily Telegraph understands that 
the British Oabiaefc has resignad, as 
a formality, in order to enabla ita 
neoessary reoonatrnotioo. 
MOÜKOBN I N T H E 
H A N D S O F R Ü S S I A N S 
St. Petersburg, Oot. 9th.—Basaian 
foroes have oooupied the toWn of 
UmTEÜSTATES 
ASSOCIATED PRESS SEEVICE. 
New York, Ootobcr 9th. 
A W F Ü L A C O I D B N T líT BÍJ89IA. 
St. Petersburg, Knseia, Oot. 0.— 
Foar men and thirty six wonaea bave 
been crnsbed to death in a Monastery 
in the Porkhcff Distriot, Rusia, ia a 
panickresuitingfromafalsefirellarra instaut, after, routing the Chínese was built/or with tha diá3ooauo 
after the colapae of floor. Many other I TrooP8) who looted and fired the 
Those widows whose daughters are 
in a condition to work do not need any 
indication at all to kuow what their 
duties are. We all know that theyonng-
ladies whose oonstitution aadhealth 
allowa them to parfonn aoy kind oí 
work, help their mothera to gaia their 
daily bread by meana of their needles 
or other labor ñfc to Womea. The other 
girla who do nothiog, ia becauae their 
weak conatitution togatb.er With the 
anemia brooght by the laok oí nutriti-
va food, does not allow them to work. 
Tha widows of the Spanisb Soldiera 
can not be thrown away fcom that 
Mookden, the Capital Oity of the ecau8e i(. b8long3 t0 them i(; 
Leao-Tao Provmoe, on the Ist.1 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, octubre 9. 
B L H A V A N A 
Procedente del puerto de su nombre ha 
fondeado sin noveiai en este puerto el 
vapor "Havana" de la casa Wari. 
Washington, octubre 9. 
L A N O T A F R A N C E S A . 
El Presidente Mo Kínley ha celebrado 
hoy un Consejo de Secretarios en el que 
se ha discutido la nota diplomática fran-
cesa respecto á China-
Wasbingtoc, octubre 9. 
L O S CULPABLÍÍ 3 
En cumplimiento de las instrucciones 
telegrafiadas haca unos días á Mr. Con-
ger, ministro de los Estados Unidos en 
Pekín, según se pedía en la segunda nota 
alemana sobro China, el ministro de los 
Estados Unidos ha telegrafiado al minis-
terio da Estado los nombres do diez ó do-
ce altos empleados del gobierno chino 
que deben ser castigados, lo mismo que 
el Príncipe Tuan, por babor tomado'parte 
muy importante en los ataques contra 
las lagaciones diplomáticas en Pekín. 
Washington, octubre 9. 
L O D E N E B L Y 
El gobierno ha sugerido al Tribunal 
Supremo de loa Estada Unidos la con-
veniencia de activar el despacho del in-
cidente relacionado con la petición del 
gobierno 'solicitando la estradicio'n de 
Neely, antiguo empleado de Correos de 
Cuba. El abogado defensor da Neely no 
se ha opuesto á qne se active el despacho 
gegún desea el gobierno-
Washington, octubre 9 
S E V A N D E UÜENA 
El general Chaff̂ e da parta al mlodste -
rio de la Guerra do que dentro da quince 
días no qudarin en Chinamas fuerzia 
de los Estados Unidor qua las quo forman 
parta do la guarnició i áe hlogaoion ams-
ricana. 
Washington, octubre 9 
E N P A Z CON C H I N A 
El mlnístaiío do Estada ha dicho que 
las faerzis do I03 Ejtaios tTaídosi no to-
marán parte on 'o sn^lvo en uinjúa ata-
que contra C'aina. 
San Juan de Puerto Kioo, octubre 9 
L O S DISTURBÍOd D E G U A Y A \ I A 
El telegrama publicado por The Neiv 
TorJc Hera ld , relativo á los distur-
bios ocurridos on Gruayam1. ora muy ex a -
gerado. Solo murió aa ludivid uo y otros 
dos salieron heridos. El combate fué re 
sultado de una cuestión de po'í'ioa local 
sin importancia y se ha raatabbsido el 
orden tan pronto como L'a hicieron cinco 
arrestos. 
Londres, octubre 9. 
FALLECÍMIENTO 
Ha fallecido en esta capital el marqués 
de Bute. 
Maoila, octubre 9 
E N F I L I F 1 N A S 
Ha salido do Cavite para Shanghai el 
cañonero de los Estados Unidos E l e n a . 
persona have been injured seriously. 
The victima are Pilgrima who were at-
tending a Religioua Festival. 
B 0 E R 8 H O L D S T R O N G 
T R I A N G L E I N S O U T H 
ORAÍtGB. 
London, England, Oot. 9th.—The 
Boera in arma in Orange nnder the 
command of General Dewett, oooupy 
now Wepener, Rouaville and Pikebnrg. 
Britiah forcea are trying aúrrounded 
them. 
C H I N A N B W S . 
Washington, D. C , oot. 9th.—Newa 
from Pekín announce that only ten 
thonsand Japanese Troops remain ia 
China of whioh two thoasand are 
etiitioned in Pekio, the remainder aro 
at Taku and aloog the line betweea 
Cities guarding the Communications. 
Eight thoasand Germana and fifteen 
handred Russians will winter in Pe-
kín. The number of British Troops 
whioh will remain there has not been 
decidod yet. The Allies are storing 
food and suppliea for a half year. 
S H A N - H A I - K WAN'S 
F O R T 8 D I V I D B D 
St. Peteraburg, Oot. 9cb.—The Chí-
nese Forta at Shan-Hai-Kwan have 
been divided among the dífferent 
Nationa, exoept the United Statea, 
R Ü S S I A N S T R O O P S R E O A L L E D 
F R O N M A N C H U R I A 
London, Oot. 9íih.—(íThe London 
T i m e a V corrcspondeat, at St. Petera-
burg, reporta that the Czar, reoently, 
decided to recaí the Ruasiana whioh 
are operating in Mancharía, after 
Mookden, the Oapital üity of tne 
Tao Province, Waa ocoapied by 
Raasian Troopa. 
C H I N E S E T R O O P S D E F E A T E D 
I M S O U T H E R N C H I N A 
London, Oot. 9th.—"The London 
Daily Telegraph'a" oorreapondeut in 
Oanton wirea that flve thoasand 
Chihese Triada have defeated the 
Chínese Imperial Troops and have 
occupied several places. They are 
nowmoving to the South. Tha Obinese 
Yioeroy has eent a nameroua forcé to 
oppoae their advanoe. 
T í IB B R I T I S H OOMMONBR3 
London, Oot. 9th.-—Four hundred 
and ninetey two British Oommonere 
have been elected up to the present 
of whioh three hundred and twenty 
seveu are Miniaterialiata. 
0 0 O E R AB ¡jB E X JIT S Ü S NT 
I N PORTO HIÜO 
O V E R T Ü B COM1NG E L E C T I O N S . 
New York, Oot. 9&h.—uTüe New 
Yoik Heral'e,4' correspondeut ia San 
Juan, Porto Rico, wirea that three 
mcn and oue woman have beea killed 
and twenty persona, inoluding several 
Policimen have been wouaded atGua-
yatna. ou Saaday night as the resal t 
of several enoonters which took place 
iu the atreeta of that City between 
Fedérala and Republicana. Arraed 
bauils paradedthe town on Tassday, 
terrorízíng the town. The entire Dia-
triot ia arming itself. The Pólice forcé 
ia wholly inadequate. The aniraosity 
between Fedérala and Republicana ia 
increasing as the eleotiona approaoh. 
There are evidences of trouble brewing 
tliroughoat the laland. 
I N S A N T O DOMINGO 
San Domingo üity, Dominican Rep., 
Oot. 9rh.—Tue aaapensíon of Conati-
tutional guarantees haa been deoreed 
on aooonnt of a Revolutionary move-
ment in tha interior of the laland, 
headed by Qeuoral Picbardo. The 
ordic however, has been restored 
and General Piohardo haa been cap-
ta red. 
C H I N E S E C A P I T A L 
TO R E M A I H A T 
S I N G A - F U . 
Washington, Oot. 9fch.—The Chínese 
Bcaperor and Empresa Dowager claim, 
as a reason for the postponement oí 
the Imperial Caurt to Pekín the pre-
sence of the Alliea' forcea in the for-
mar ühin«;>íe üapital. Singa-Fu, they 
aay, will be only a temporary Capital 
and they point out that the new 
Uhinese Capital ia ia telegraphio oom-
manication with Shanghai. 
G E R M A N Y O I S T U R B B O 
Berlín, Germaay, Oot. 9í)h.—The 
Gerraaa Government and this City 
are very rauoh diatarbed on aocoant 
over tho newa of the flight Chioeae 
Imperial üoort to Singau-Fu, which 
ia regarded here aa indisputable 
evidenoe that the Chínese Court is 
as anti-Foroigu aa it ever waa Alao, 
it i« believed that ita dapartare ia a 
farther menaoo againat early peaoe 
in the Far Baat. 
U N I C O S A G E N T E S 1>E L A M A Q U I N A D E E S C I U B I K 
9) 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T K U E S F O N O R T U M * 1 1 7 
mado from their huabanda monthly 
s nlaries. 
The widows of the Cuban Soldier Q 
Oannot be thrown away from that hoú-
ae because they do not have any other 
place to go, becaúae they do not have 
iñeana to pay another résidenoa and 
because to place them in the atract it 
would be too inhuman and cruel. 
We believe then, that the Sacretary 
of State, tha Mayor and the Spaniah 
Cónsul, should pay a visit to General 
Wood and point out to him tha laok of 
oharity that we liad in Mr. Greble'a 
order. 
Departamento de Agrioultura los 
E. U. de América, 
W E J A T H S R BtjaESA'CT 
Ssfcotón Oantral de la SeooiSí de laa 
Antillas y 3. América. 
OB8H¡aVAOIONK!3 
del dii 9 de Ootubre de 1900 á l»s 8 5. m. ¿di 





























S. S. " H A V A N A " 
Ñew York, Oot. 9th.—Ward^a line 
ateamer Ravana^ from dito, haa arrív-
ed here safely» 
C A B I N E T D I S O U S S E D 
P R B N C H N O T E . 
Washington, O. C , Oot. 9th.— 
President Mo Kinley preaided to-day 
over a Cabinet meeting at whioh was 
diaoaaaed the French Note regarding 
Ohina. 
OONGER C A B L E O 
A D O I T I O N A L Ñ A M E S . 
Washington, Oot. 9th.—United Sta-
tes Miníster to China Bdwin Conger 
has óabled to th© State Department 
the ñames of ten or twelve additional 
Chínese High Offloiala who ahoald be 
punished with Prinoe Taan, aa oom-
piieated in the attacka againat the 
Foreígnera at Pekín. This has been 
done aoting uoder the instruotiona 
wired to Míniater Conger as requeated 
by Germauy through ita socond 
Diplomatio Note on Ohina. 
M O V E D S Ü P R E M B 
C O U R T TO A D Y A N C B 
N E E L Y ' S Ñ A M E S . 
Washington, Oot. 9ch.—The Govern-
ment haa moved the ünited States 
Suprema Court to advanoe the Neely's 
extradition oise, Neely'a oounael haa 
not oppoaad aame. 
U N I T E D S T A T E S 
F O R C E S W I L L B E O U T 
I N A F O R T N I G H T 
Washington, Oot. 9uh.—General 
Ohaffee reporta to the War Depart-
ment that all the United States forcea 
now in China, except the D. S. Legat-
iona Guard, will have quit China inside 
a fortnight. 
AMBRIÜANS W I L L 
NOT P A R T A K B 
Washington, Oot. 9^.—The State 
Department haa atated that the United 
States forcea in ühiaa will not partaka 
in any fnrther military operations 
against the Chínese. 
E X A G G E R A T E D 
San Joan, Porto Rico, Oot 9th.— 
The troublea at Guayama, as wired by 
"The New York HeralV, correapond-
dent are very much exaggerated. Only 
one man was killed therein and others 
were injured. I t ia a local and political 
affair and the fighthad noimportanoo. 
The order was restored after five 
arresta had been raade. 
M A R Q U I S O F B U T E D E A O . 
London, England, Oot. 9th.--The 
Marquis of Bme died here to-day. 
GÜNBOAT " H E L E N A " 
TO S H A N G H A I . 
Manila, Odt. í th.—United Statea 
gUUboat "Helena'' S a i l e d tO-day from | Sres. Pernae, Alonso? i 
Üavite for Shanghai, China. |re98 tnM.""K^y"?-0 
N E W G E R M A N T R O O P S puaâ 0h* v r « b' 
A R R I V E O AT P E K I N . | Sres! O a e ™ Feroz'y C-
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Casa de Beneñcencía y Maternidad 
Relación délas limosnas en especies y efectivos 
que se lian recibido en esta Casa de Benefi-
cencia y Maternidad en el mes de Sbre. del 
eorriente a5o y de altas y bajas de asilados. 
E N E S P E C I E S . 
Lns Srcs González Weias y Comp. S. en C. re-
miben 5 meiias botellas de agua mineral purgante 
«La Salud,» 4 onzas iodof n-mo en polvo, 3 pomos á 
2 onzas silicilato de bismuto básico, 1 pomito láu-
daao, 4 onzai acetato de áoioniaco, 4 onzas pasti-
llas bicloruro de mercurio, 1 pomob'»rro y ps-Uea, 
1 pomo tiutura de acónito, 4 onzas aañoi 2 pomce 
poción Yaoout, 60 gramos extracto de genciana, 1 
pomito precipitado rojo, 2 onsaa iofiuro de Sodio, 
1 pomo con 460 gramos ácido Fénico Paulac Fro 
res, 1 pomo polvos bipecacuana y 5,C00 pildoras de 
quinina. 
E N E F E C T I V O 
E l Sr. Director del Banco Espafiol 
por el niña que extrajo y cantó 
las bolas en el corteo ce'ebrado 
el día 1? para la amortización 
del empréstito 
E l Sr. Antonio González de Men-
doza... . . 
8r. José Sarrá 
Sr. Pbrc. Y . P.ña 














Washington, Oot. 9th.—A telegram sres'. H. üpmaa y e?.'.'.'.".'!.".''" I.'PO 
dated at Pekin on the áth. annouooes \ Sre9' ôlom y c•, 1.25 
that tha first of the new 
Troops have arrived there. 
Germán \ 
do 
• 1477 1 o 
Nueva York, Octubre 9. 
tres tarde. 
(Jenteneis, á $4.78. 
Deaouento papal ooroerolal, 99 (irv. 
5 á 5.3 ¿4 por ciento. 
Oamblos sobre Lorsdre», (K) 4iv»i ban-
jaoros, & 4.80 i . 
Oamhlo sobre París «?0 tlft4 too^a^ro^j 
5 francos 22i 
Idem «obre .lambareo, 30 dj?., bié^éfeí 
•o«, & 13.15^6. 
Bonos registrados de lô ?:«fcací'.>3 ühld ^ 
i por olento, 4 115.3^ ox-intarég. 
Oentrífugas, n. 10, pol. 99, sosto y ñeta 
eu plaza á 3.l[l(} c. 
Oantrífugaa aa plaza, á 4.3[1 c. 
Vendido hoy en plaza: 
350 sacos de azúcar centrífuga. 
Mafloabado, en plasa, á 4.1i4 o, 
Aaúoar de miel, en plasa, á 4. c. 
El mercado de azácar crudo, sostenido. 
Manteoa dal Oasto, on teroerolas, & 
n3.80. 
Harina patont Minnesota, á Sl.GO. 
Londres, Octubre 9. 
Artoar de remolacha, á entregar en 30 
tiaa, é 9 s. I U d. 
Asáoar oentrífuga, pol. 96, á 13 s. 
Maíoabado, á 11 s. 3 d. 
Oonsolidado», á 98.9^0. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 per 
Guatro por 100 espafiol, á 70i. 
París, Octubre 9 
Renta 3 por olento, 100 francos 17i cón 
cimuB. 
T O T A L $ 4 21 16 75 
E X I S T E N C I A de asilados pertañecientos á esla 
Casa de Beneficencia el día 30 de Stbre. del 
año a' tual en cuyo mes ejercía la diputación 
el Sr. Cándido Hoyes. 
PBPAKTAMBNTOS. 
Obreras 







Niñas y mendigas en Hospitales.. 
Niños y niñas con licencia , 
1 y ma 
Hermanas déla Caridad. 
Sirvientes, 
Total 
Habana Stbre. 30 de 1900. 
S-ncaez Agramóme. 
813 
- E l Director, Doctor 
•a 
Habana, Cuba, octubre 9 de 1900. 
Se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados en esta oficina hasta las dos de la 
tarde del sábado 13 de octubre de 1900, 
abriéndose públicamente en la oficina del 
empleado encargado del material, para cien 
tablillas para fijar manifiestos. 
Podrá versa muestra de la tablilla y ob-
tenerse más detallas en la oficina del en-
cargado del material. 
(Firmado) Tasker H . Bliss, Comandante, 
Administrador de las Aduanas do Cuba. 
c1511 8-9 
I 
The widows of the Spanish and Cu-
ban Soldiera neod to-day of our dofenoa 
beoau¿e there are sotne who pretend 
t) leave then homeless. 
The Oireotor of Hospitalsand Char 
ities has just issue i an order iu regard 
to tha Casa de ¡as Viudas ("Widows 
Home") in which he statea that all 
widows with daughters must eend them 
through the Island to aot as |nursee in 
in the various Hospitals with a salary 
flxed of six Oollars per month. 
Those who are not satisfled with 
this order must get ready to leave in-1 hoy^omo sígae; 
mediately their quarters in the ''Wid-1 Oro a m a r i o a T i o . 9 f á 9Í por 100 P 
owa HoIne'^ 5 Greenbacka 9S á 9i por 100 P 
T I . ^ ^ L ' , I Plata mejicana, nuova. 50 á 51 por 100 V 
It 19 neoessary that American and rifa « ¿ ^ antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Cuban authorities who are in a posítíoa 1 Idem amerícaua cin a-
to do it, shoald stroagly oppoae to the ! & $ * T 0 ' — 9 & á 9Í Por 100 p 
euforetment of thia hamanlega &nd L quilta ef6 f^56110 ía ^uujouiOBia auu 1 Boj8a) en la qUe no 8e ^ efectuado venta 
thonghtless order. • alguna hoy tampoco. 
V M h m é n oficial de la Bí prifsda 
Billsíss del Banco Español do ia isla 
do Otifca: 61 á 6é valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 82 á 82 por 100 
Gorop» Vead. 
FONDOS P U B L I C O S . 
übl'-gBolonMAyiuitníatonto 1? 
V v í n e t e o c . • • • « « • • 
Obligasiiote» Hipotecarlo» del 
SlUcte? Hipo^oarlos de la Isla 
A C C I O N E S 
Eiksso Hs^sfiol de la lels íl« 
Í'?.'>a.-.K»íe-oo«iíS(«»»«i<e"«««« 
Banco A/ñcnúb..«-ia«..*•«.»»« 
Banco áol Coraeri5l&..í.j*»»r1.« 
'ío^iptaía da Ferroc&rrile* \!U\ 
des do Ift Habana y Almenjo-
no? da Refíle (Llníltáda),..* 
dmp&Ü'a de Cáminos de I3i«-
aro de Oárdenas y Jácaro^ 
Ocmpafiia de Caminos de Hle-
mo '!e Eíütftuaao & Sabanill» 
Corapaflla áál íeryoeftiril 4«> 
Oefto . . • • • • . . •«• • ••>«•«••»» 
Go" Cobana Oeatzal Eoilurt* 
L-imls«d~-F7eferi£aa......«. 
ICeni j lAr-m Kesiocot. 
Oosapttfiíá Cnbftas é l Alam-
brado de Gafi.»....¿.¿«¿¿¿» 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de Qt&.-.fmimiiiimm immmm 
UompuRí» d* QM Hlspaíio-A-
meñetma fJoac<iUdñ¿áJ..-ou 
Bouoi iiipotaoafflos do lo Com 
pa&ía uA ( ÍM Conaoltdada^ 
. •••••••>*• HSpoteoario» ConTOrti-
doa <te OM Consolidado...^ 
S.3d Telaft̂ nloa de la Habana 
OcmpRj'.ía do Akaosene» de 
Uaflax\dadtf3.««>. f.« . . n« or . . . . 
Binjíreea de Foiaenío f 
¡xución del 8wsr...B««ci„.rf«. 
Compítala de Álmeioacea de X>e 
pMpáda IA Habana.^. . . . . . 
Obli^acloneí Hlpol-eeaíláiii de 
(hosia^Boa y VilÍAGÍar»...e 
Nuova Fábrica de Hie lo . . . . . . 
¿ « o l a a c í . . . . . , . . „ trie 
OWJg&cî aes. Serle A . . . . . . . 
Obligaciones. Sede B . . c . , . , < . 
Uompaíü» de Almaoenes de 
g&«:t?, Gatsl toa. . . . . R . . . . . . . , 
Oompaf-Ja LOUJR do. 7!y«reB^, 
fferyocarríl de wlbRU A Holgalc 
Acciones. . . . . . . . . 
Oblig&oioues > . . .« . 
fótfOoaTitt de San Cayetano 
& Viíi'vles.—Aoolonos.....*. 
Oblliroolone» 






















































L O N J A D E V Í V E R E S 
Yentas efectuadas el dia 0 
Almacch: 
300 C2 jabou Rocamora $5.15 
10 p2 vino tinto Jove $40 
18 2̂  id. id id $47 
15 4? p? vino navarro id;. $50 
15 vino dulce $8.50 
16 vino seco....0 $8.25 
100 c[ bacalao Escocia $8.25 
50 q id id $8.50 
200 cuñetes aceitunas $0.50 
250 62 arroz canillas $3 40 
500 tls. manteca Extra Sol. $10.25 
500 tls. manteca chicharrón. $10 














Y A P O B B S O E T R A V E S I A 
S E E S F B H A N 
Oot. 10 ftíexico. New York. 
. . 10 Mascotíe: Tampa y Key Woit, 
. . 10 Gaditano: Liverpool. 
10 Saturnina: Santander. 
. . 10 Frí: Halifax. 
. . 14 City of Washington: N. York. 
. . 14 «'ayo Largo: Amberes. 
. . 3 4 L a Navarro: Veracruz. 
15 Olivette: Tampa y Cayo Bneao. 
. . )5 León XII í : Cádiíy eco. 
. . 15 Ardanroee: Mobila. 
16 Yucatán: Progrtso y Veracruz. 
. . 17 Hsibana: N. i'ork. 
. . 17 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 20 Martin Saénz: BarceJon». 
. . U0 M. M. PinilloB: Barcelona. 
„ 21 Orlzaba: New York. 
. . 23 Vigilancia: Veracruz. 
S A L D R A N 
Oct. 10 Mascotte: Cayo Hueso y Tump». 
. . 13 México: New York. 
15 City of Wnshington: Nfw Orleans. 
. , 15 0;ivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 15 L a Navarro: Corufia y eso. 
16 Yucatán: New York. 
20 Habana: Nueva York. 
M 22 Crizaba: Veraornz y ese, 
. . 22 Vigilancia: New York. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Oct. 
81! E S P E R A N 
14 Reina de los Angeles, en Batab&ná pto-
prooedenta do Cuba y esc 
21 Josefita: en Batubanó, procedente de C u -
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Oct. 11 Josefita: de Batabauó para Cienfuegos, 
('añida, Tunas, Jácaro, Manzaciüo y 
Cuba. 
. . 18 Berna de los Angeles, de Balábalo pa?a 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Jfloaro,Mftn> 
sanillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los mlérooles í lab 5 de 
la tarde para Sarcia y Caibarlón, regresando los In-
aes.—Se despacha á bordo*—Viada do Zulueta. 
tí UADIA^rA, áe ia i i abana los sábados á ¿a# 6 de 
la taído para Kfo del Medio, Dlmas, Arroyos, L a 
F ó y fttiftdtRtil».—H« dflxriiflha S hnrñn 
TXTJSMTO D S ZJA H A B A N A 
Entradas detrareste 
Para Nueva Orleans eu 4 dias vap. amer. Whit-
ney, cap. B ruey, tons. 1337, trip. 34, con car-
ca general, á Galban y CD. 
Veracruz y escalas en 4 dias vap. am. Segn-
ranca, cap. Rogers, trip. 75, tons. 4088, con 
caiga y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Tampico en 4 dias vap. alemán Sohleswlg, cap. 
Schiuter, trip. 22, t t.us. 1457, con ganado, á 
L . V. Placé. 
112̂  Con esta fecha pasó de cabotaje á travesía la 
goleta Puríilma Conoepcida, cap. Men aya, 
trip. 7, tons. 170, consignatarios Alonso, Jau-
ma y cp. 
Liverpool en 17 dias vap. esp. Saturnina, cap. 
Beotegui, trip. S6, tons. 2768, con carga gene-
ral, á L . Saerz y cp. 
Pto. Limón vap. an*. ScMesví'lg, cap. Sshluter, 
por L . V. Plaoé. 
E n lastre. 
Caibarien vap. cubano Lauenbnrg, cap. Spe-
dinp;, por L V.Tlacé, 
De tránsito. ^ 
Buques coa regristro atolert* 
Para N. York vap. am. Segnranoa, cap. Hansen, 
por Zaldo y Co. 
Canarias boa. eep. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Galban y cp* 
Canarias berg. esp. Loxenso, cap. Casanova, 
por Romagosa r cp. _ 
Montevideo bca. esp. J . R., cap. Ferrar, por 
J . Balcells y cp. 
Barcelona bere. esp. Prudente, cap. Sanper», 
per Queiada, Pérez y op. 
aporos de travesía. 
M K B A Xm ÜiAm A N T I L L A S 
M ú a n t e i lias m 
Ot HASSBUEGO «1 28 ds eftd* rae», pftffe UjUá-
B ^ H A ooa íSCfilft «ti IfüKHTQ BICO 
Lft jKrftn.-?:?» «d^Jiíte igiialmeaíé Cfcfg» PM* Ma« 
taasss, Oár JeaftA, Otsafazgo», Bsr.tlago de Cube y 
caalGisi»».- oívo puerto de i» ccutft N orte y BKÍ d^ la 
ae Cubá, (iempré <¡ao hayo 1A c%t&z «lüoltata 
pwa tmoriíar la escal». 
Tftsxbiéa »« reolba csígíi COSJ CO&'OCIMiBK-
TOa DIÍIÉSCTOS pMft la Isla d« Cuba de los 
{irlneipales puertos do Europa entre otros de Ame-trdam, Amboret, BiTmingnan, Borde&az, Bt9~ 
man, Ciserfeourg, Oopenhagcra, Qénov», Qílrasby, 
MenchesEcr, Londres, ¡tápeles, Bouthampton, Bo-
tterdaiu y riymouth, debiendo los cargadores disi-
glrse i los agentes de 1» Ccxsps&ía os diegos ps»-
P A E A B L H A Y K E Y H A M B U R G O 
«oa «¡seakí evaatssles en C O L O N y ST. T H O -
MAB, Bsldt4 «obre el día 26 Octdbíe de 1800 «1 
vt.pce s&r?so dtffixfta, de i S25 toneladas 
H E L V E T 1 A 
capitán VON H O F F 
¿kOsolid ei isa para los eU»do<s pueno» y tambiM 
íssicsbojdos oon oonoolmieníos directos pira va 
JJTMÍ cúJDiero da BÜROPA. AMBK1CA del BIÍB, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según pom*-
¡IUST6S ÍJBS «s facilitan en la ots» confliinctaai». 
BJOI A .—La sarga d;*.*tlncda á puertos dond* no 
toca el vapor, será trasbordada e« íií.mbM^o 6 «a 
«1 Havre. É couTenieneia do Is. Bsi^resa. 
5í£i« vf..po!r, hs&h SSÍV» 'jíd»?., tíi afiínlíe ptóa-
loras. 
Ju&.e&íga se reelbe per «1 mnolle de OabAllsíia. . 
L a eorpoopoTfdoncia súl&ss Miítñl^iM'féAwWM 
fsts6«16a de Oomei. 
U y W B T I H O i A i r í y O S T A B ^ K 
S í í z fimpress. pon? A i» dlepoulclín da los eefis-
<es CRigaóoreí sas vaporo» para recibir oariía as 
tiic 6 E-ás puertos da la ooaU Síotte r Bar de la 
Isla de Cuba, «lempse (¡w ia carga (j-as sé ofrese» 
HM Baf.dsnte pa?* tuaontav la eaoala. Picha carjfa 
«« admite p ú a S A V E S y HAMBUfc GO »• • tsn-
Wfe para oaalQtslsr CÍM punto, con trasbordo am 
Slavi» <í Himburgo á íoswaniccci» d« ¡U Enprís». 
Fsrr, mía *^ítmkiifmi dirí?!?»» i tw< *oniclíras»^ 
' - : - . . V • 
d-rm inmuto A f * £i<mftaá& %4V 
a m 156-1 Jl« 
n m 
V A P O H 
capitón P E R D R I G E O N . 
Esto vapor saldrá directamento para 
C o m ñ a , 
Santander y 
St. ITasaire 
sobre el 15 de Octnbre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
l¿ñ carga se recibirá Anloamenfó» el dia 
13, en e! muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y ee-
Uados. 
Da máa pormenore» Informarán BUS con-
«Ignat&rioffi, BBTDAT, MONTAOS f Cp., 
Mercaderes v&m. 35. 
mmmm ^ ^ 
' * | Dia 8: . 
Para Tampico vap. ñor. Fo'sio, cap. Barentzen. 
Tampico vap. cor. Ardanmohor, oap. Jamie-
son. íftfj-i" 
Dia 9: 
New Yoik vap. am. Seguranca, cap. Rogers. 
ASPECTO DE L i FLáZi 
Octubre 9 de 1900. 
AzúOABBS.—El mercado siguo quieto y 
sin variación on los precios. 
Cotlxaraoa nominalmento-. 
Centrífugas, pol. 93i94, 8.5(3 á 8.3[4 ra. 
pol. 95[9G, de 9 á 9.1i4 ra. arroba. 
TABACO.—El mercado continúa en las 
mismas condiciones anteriormente avisa-
das, y sin variación los precioa. 
CAMBIOS.—Sigue esta plaza con esca-
sez de papel, pero debido á la falta do de-
manda, los tipos ban declinado. 
Cotizamos: 
Londres, GO d^ 19i á 194 por 100 P. 
3 div 20i á 20i por 110 P. 
París, 3 dtv.... fii á tíf por 100 P. 
España 8[ plaza y can-
tidad, 8 div 18 á 17f por 100 D 
Hambargo, 3 d[V 5 á 5Í por 100 P. 
E. Unidos, 3 d^ IGi á lüi por 100 P.J 
MOÑUDAS BXTBANJSBAS. - 8o ootizíws f 
MOVIMIEMO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n e1. vap. am. S E G U R A N C A . 
Da Veracruz y escalas: 
Sres. Ko^er P Weley—iurora Díaz—Matuel 
Euiz—Saturnino Foguera-Ftanoisco Miranda— 
Josó Coleü—C. LaEge—Salvador F . Méndez—An-
tonio Hanchez—Miguel Mtt^—Ricardo Fast—Sa-
turnino Caldoz—C. García—Juana Albrantc—Do-
lores Prieio—Julio Jisaa—L. Ferro—Cipriano Son-
st—Mercedes de Castro—Federico Gn»man—Ma-
nuel G nzalsz—Tomata Diaz—Pedro M. González 
—Adalina Go zalez—S, Salazar—F Dnrand—Juan 
Kussaes—R. López— Venancio Martínez—Julián 
Aíonsc—15 de tránsito. 
E n el vap. amer. V I G I L A N C I A . 
P¿ra Progreso y Veracruz: 
Sres Vicente .árnaiz—Antonio Casulleros—Ri-
cardo Valladares—Síicolás González—Miguel Este-
ban— Jaime Obrador—D. A. Rivera—Benito Sel-
gas—S. Fernandez—Emilio Villa—Oncfie Masvl-
dal—I>anitl Louis—Podio L^uis—Enrique Alonso 
—Addrós Crusado. 
m ü D 3 á 
- i f f l m m m m n m -
limk D E W A R D 
i^nUo regular de v^yo?»» «c>jf?«os t-wantns 












Salidas de N%ava Yoite para la Hsbun* y puertos 
do México los miéícolesi á las tres de la tardo y pa-
sa la Habana ísetat los cebados í I» EU de !a 
i íaído. 
Salidas d« Ir. abana pwa H^eva Vorfe. ia&aa loa 







Entre das do csbotnie 
'm* 9: HVflOt 
D6Caibarien vap. Alava, cap. Ortube, con 5030 
tercios tabacis y efectos. 
';r,ibarien vap. Avilés, oap. Corrales, con 2fi00 
tercies tabaco. 
San Cayetano go'.. Crisálida, pat. AlenaSy, 
con í'58 tercios tabaco y efectos. 
Mariel gol. Altagraoia, pat. Pérez, con 76 ter-
cios tabacos. 
Sagua gol. Rosita, pat. Barreiro, con 700 sacos 
carbón. 
Sügaa gol. Anita, pat. Grau, con 180 tercios 
tafcaoo. 
¿íespacaaG0s de ealt)«tftj« 
Dia 9 
.ra San Cayetano go). Mercedita, pat. Torres. 
lln<pes que han abierto reglsnr« 
Día 9: 
Para N. York vap. am, México, cap. Downs, por 
Zaldo y cp. 
Tampa vía C. Hueso, vap. am, Mascotte, cap. 
White, por Lawtcn Cnilda y cp. 
Baques despaeiia&ie 
Día í>: 
| Para Veracruz vap. esp. Catalina, cap. Andraoa, 
por L . Saenz y cp. 
De tránsito. . 
M E X I C O 
Y U C A T A N 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A 
M E X I C O aífefettÓ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Saltdas par» Proareso v VMaoru lor Lunes á 
las cuatro de la tarde, come f larca; 
C I T Y O F WASHINGTON Octubre 15 
O B I 2 A B A M 22 
Y Ü C A T A N . . „ - . , „ 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores qne ade-
mas de la segnridad que brindan á los viajeros 
hioea ÍTI» viiiloa en 14 borao. 
Se avisa á los «o&ores pasajeros qne para evitar 
ou&rontena en New York so provean de un oortlfl-
eado de aclimatación del Dr. Qleunan en Empe-
drado 30. 
OOaBJSSFONDENOíA.— L a coímpondenolft 
se admitirá únicamente en la iNdmlnisiraoión ge-
neral dsi correos. 
OASGA.—LA OÜ'̂ B «o recibe en el ranelle da 
C'Rballerís solamente el dU *níe» de la fcoiia de ip. 
ísllda y se admite oáíga par* Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam. Rottordan, Havre y Am-
bem; Bnenos Aires. Montevidsc, Sanies y Ble 
Janeiro oon conoolmienioa direníes. 
ITLBTSS.—Para Sew» dlríjinse ai 8v. D. Lo ni* 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. SI flota de la ÍWÍJU para 
puertos de Méjico se^á pagado por adelantado sa 
monada amerlcati» * en ^s ivaleníe . 
Pora sa ŝ ponaenore» dirigiré» ;• tvn condgea-
t*r!c» 
B A L D O & Vo, 
cd66 1̂ 6-1 J l 
Vapores costeros. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegaciín del Su 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batábanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del oorrieote mee de 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUB/ 
EN 29 DE SEPTIEMBRE DE 1900. 
A C T I V O 
Plata 
Bronce.. . . CAJA. 
Billetes plata , 
Fondas disponibles en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de este Banco .<>..... 
Acciones de otras Empresas y Valores pfiblioos 
Descuentos, préstamos y L¡ á cobrar á 90 dias.. 
Id. id. á más tiempo 
Créditos con garsnMa 
The Cutan Central Railwajs Limited 
Empréstito del Ayuntamiento oe la Habana.... 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Propiedades 
Diversas cnentas 
Gastos de todas olases 
M E T A L I C O 
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í 23.313" «31 
45 
81' 
P A S I V O 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saneamiento de créditos 
COBO 
Cuentas corrientes...... < P L A T A 
( B I L L E T E S . 
( O R O 
Depósitos sin interés... < P L A T A 
¿BILLETES. 
DfrTWkwidos.. J PLATÁ! 
Billetes plata emitidos ¡rcr el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilleces para amortización 
Amortización é Intereses del Empréstito del A -
Íuntamiento de la Habana neto» del Ayuntamiento do la Habana. 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pírdlsifw 
M E T A L I C O « t e f . PLATA 

































Habana, 29 de Septiembre de t9Ü0.-El Contador, J . B. Carvalho-Vto. B n o . - K l Director, P. 8^ 
11429 ^ 0£ 
agostó á 1̂ 8 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortós, llevando 
carga y pasajeros. 
Betornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos loa domingos por iguales puertos 
para IlSgw á Baíabanó los lunos al amane-
cer en dondó ouontan «ion tren combinado 
para ésta. 
Goletas "Aguila^ y ' Voluntario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\del Rio, San Luis,San 
Juan y Martinee, Luis Laso, Ouancs, La 
Catalina, Martinas, Tencria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los valoree 
ias tarifas expuestas rsl público en los Al-
macenos de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco do cualqulora 
de estas dos embarcaciones cou la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Fara Informes diríjanse al Eflcritorlo de 
la Empresa, Oficio» 28, (Altos) 
Cta. 1456 1 O 
mnm w VAPORES 
D E 
SOBRINOS OE HERRERA 
B L V A P O R 
capitán V E N T U E A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de oc-








Admite carga hasta las 3 de la tarde 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pfl 
dron. 6. 
A V 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de ecte puerto todo» lo» mlórooi^ 
á la» 2 de la tarde para lo» de 
Keclbe carga loa lunes y marte» toí^ a; 
día y el mlércole» haeta la 1 do la tarde 
Ba doepacha por su» armadores 
San Pedro ? 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de csrrga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los sefiores viajaros que so dirijan á los puerto» 
de Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagna 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo j Santiago de 
Cuba, antes de presentarse ú tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equlpajo al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Bellly) para ser Ins-
peccionado j desinfootado en caso necesario, segóii 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 1501 78-1 O 
Empresas Mercíintilos 
y Sociedades . 
paya intereai, on monoy deposlted in its 
Savlngs Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acta aa Trustaes for 
Corporationa and individuaiC. 
Advisory Direotors in Havana. 
Sr. Lula Saarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto J>pez<fe Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Río. t k 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vcmmolo Sierra, Marlua Sierra y Cp. 
Ramón O. WiUlame, P. M. Haye» 
Seoretary of Board ManaRt 
o 1161 V 
OIROS D E L E T S A ^ . 
Sao»n pagos por el oabk, íñrtin ItfWaa i ™**» 
larga vista y dan ORHÍB do crédito sobr« » « w Yoi 
iTlladolfia, New .Orkans, B»n l™™^™'^1*™^ 
París, Madrid, Baiccl»; 
dados Imporíanies l 
fSuropft, iwl OÔÍO iob: 
'^sílíy caniíal r pcjrtoi 
i 15C0 
lorois capiiftlae j «•Ifflf 
todos Dnldopr J^irioo» 




1 0 8 , Acu lar , 1 0 8 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O S E L CABL», F A C I L I -
T A N C A S T A S D E C S E O I T O Y G I B A N 
L E T B A S A C O S T A Y L A S Q A 
V I S T A , 
sobro Nmva York, Nueva Orleans, Veraorna, Mé-
xico, »*n Juan de Puerto Sloo. Londres, París, 
Burdeos, Lyo i. D .yona, Hambargo. Soma, N*po-
laa. MiUn, Génova, Mirsella, Havre, LJle , Nao-
tes Saint Qiiuttu, Diepp^, Touiouse. Ver.ecla, 
Florencia, Pa emio. Tun-i, Mwino. oto., así oomo 
sobre toda^ lai capitales y provínolas de 
^ E s p a ñ a é la laa C ^ t % A ^ 
l B ú o ú h f Cp., S. ¡y S 
C U B Á 43. 
Haoen pagos por 61 o '-b 9 . 
, íarKa vista io'ore tf ^ W^A^ ?Jxñ*. 
sob.o todo, las oapU,ale« ¡^Uíblo* de Kapaüa í I 
la» Canarias I W I J 1 
rt« 
8, t ) ' l lE ILL \ ' 
áJSWifNA' A A l i c a t ó 
« « « « n ¡(JAgoft )por «i calaio-: 
FaciUtaft cartm» d» ar*ditiv 
. . , . „ . . AM oAi.r* l.opdr»a Sío» fork, Noi» O-
«tas, « l l in , ».uvlu, ^" ^ 
Stepolen, LUbc^_, Oycrto, »lbr*l*w'.BromSft.,í??? 
-ioiK* so4w lae oap'.^'cví / pneblofl? sebr* Pa'.a, 
4oMfcloro». m*: V.v..;n r Twétt» * w 
Y BB SiSTA XSLA 
tfelbmmí, Bagda' 
lanaft-SpírltM Santiago d-i Cuba, Oiogo de «i 
j4*a«*T)ií;o Pipar M Q!» CMbar».. ?t;w.«» P»l '¡.•.«I 
78-^0^ 
s o s 
EMPRESA UNIDÁ 
D E 
Cárdenas y Jucaro. 
S E C S E T A B I A . 
Los señores accionistas que deseen pres-
tar su conformidad á la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos, acordada 
por la Junta general celebrada el 24 de 
septiembre próximo pasado, pueden hacer-
lo en la Secretaría de la Empresa, todos 
los días hábiles, dd 11 á 3 —Habana y oc-
tubre d > 1000.—El Secretario, Francisco 
de la Cerra. c 1432 15 -3 O 
North American Trust Cd. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l - -




N B W TrORB:, lOO Broadway. 
L O N D O N , 9 0 Gtresham St. E . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, 10 Marina St, 
Cieníuogo», 6 5 S. Fernando St. 
Matanzas, 2 9 O-Reilly St. 
Fiscal Agente of tho ü . B. Government. 
Transaots a general Banking business; 
receives deposito subjeot to check; makes 
advances and loans on approved eeourity: 
buys and sells Exchange on the Uniteo 
States, Enrope anC all cities in the Island 
of Cuba; issues Lettors of Credlt on all 
principal cities In the world; la legal deposí-
tory fo? (rovernment, City and Court funda; 
waimoned^ P ú b l i c a . 
E l iaeves 11 del corriente, & las docs, se r un: ta-
rán en la callo de B«n Ignacio n. 16, portales do la 
Catedral, nn magnífico moslrarlo comi-n^lo de 
1,394 pares de memas y medias f1^1»» d t t 0 n ™ 
ciases, 28 frazadas do algodón pintadas y 48 osmlse-
tas d^evarias clases.-Eor.lio ^ r r * . ^ ^ 
Coiiseji) de fiimilia 
José Diez y I.éoez, José Gnnda y QomÁlví, 
Presidente el palmero / tutor el erando, dicen. 
Q io anunciado por acuerdo del C msejo de F a -
mi'ia de losmeaoroo Maito?, Juan y Kjsarlo Vega 
y Vpga la venta en pública subasta de la casa cOlo 
del Sayón. ',6, para el d^ S de octubre, j no üc • 
biendo tenido efe"t•Jp )rf l l^. do ¡Uitadores » 
nuncia nuoramer td la ex^rojada snbasta, Is ontl 
tendrá Intar el dia 'JO dtl citado m*s a la n s a « 
la tarde, on la notaría do D Car^s L^urent. J- Ji-
ña n. 4, donde también están ios t í tafn de do..iinio. 
Dicha Cisa esti tajada por perito cu $3,980 85 oro 
y para tomar par e en la BiiüanU ae 94 .©sitara pte-
vlamonto el 10 p S do 1̂  tasación. Kl tutor vivo 
M4!ojal47. Babiua 8 de ootubro del900 —Jojé 
Dias y Lóper 0 ] 1 7 ^ _ _ 3 9 
Cíédilos de E pana. 
E s t a casa cont inúa hac i éndoaa 
cargo do la g e s t i ó n y cobro de toda 
clase de crédi tos que Aeba satisfa-
cer el G-obierno E s p a ñ o l y adquiero 
por compra al contado loa que aa 
encuentren reconocidos do R e a l 
Orden y los á e próx imo pago. Egido 
16. Tolófono 1,63?:?. 
5SÍ2 26 16 St 
M líío enoargo de matar oi COMEJBtb 
i » en casas, planos, muebloí, oarrnajo», 
ionde quiera que sea, garantlsando l» operaolím, 40 
anos do pr&otioa. Eoolbe aviso el portero de Ix Con 
tadurladal Teatro de Tacón, en la Admtnistraoloa 
do este periódico y en la antigua ferretería del 
Mouserrate. O-RoiUy 120. Teléfono 653, ó por oor 
reo en el CBUi iO, calle de Santo Toraie u. 7 es-
quina á, TULÍPAN.- t tafae l Péroa. 
6103 15-30 8t 
<i<$rtoT«.. 
A V I S O 
So hace saber por ana »ttiMo..> > u 
cer-tratlstaa y demás personas que romltau 6 on-, 
tregüen efectos ó vivera"» á asta Jas* de ijoa->no-;ic. 
ola y Maternld^ de la Rabana, que sos 11 
rermilón deberán ser raviaadis á su ontr^Míw 
Mayordomía y puesto al ooníorme^ do 10 oontra 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo quo so publica para gonoial oonooimlej-.to. 
Habana «awo * <*• im—«1 VfávAoi V4|M4 
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MIERCOLES 10 DE OCTUBRE DE 1900. 
¡CUIDADO CON 
LA ESCOPETA! 
Patr ia sigue analizando las car-
tas de nuestro corresponsal en 
Washington con una moderación 
y una cultura tan notables, que 
bien merece que, prescindiendo de 
nuestro propósito de rehuir en lo 
posible todo género de polémicas, 
nos hagamos cargo de lo que dice 
en su editorial de hoy replicando 
al que le dedicamos en nuestra edi-
ción matinal del sábado. 
Los señores "Varona y Lanuza, 
según fil apreoiable ó ilustrado co-
lega, no pertenecen al partido re-
publicano y por lo tanto nada 
prueban sus declaraciones protec-
toristas contra su afirmación de 
que en el referido partido no hay 
un sólo afiliado que no defienda la 
independencia absoluta. 
Reconocemos nuestro error; creía-
mos que los señores Lanuza y Va-
lona eran republicanos ó que por 
lo menos lo habían sido hasta hace 
poco; pero basta que el colega afir-
me lo contrario para que no insis-
tamos sobre este punto. 
E n cambio algo tenemos que re-
plicar á los siguientes raciocinios 
con que Patria trata de reforzar su 
afirmación. 
Si en vez de los señores Varona y 
LauQza,—onyo oononrso sentimos no 
tener, pero á oaya obtención no podía-
anos eaorifioar nuestras opiniones,—-
•dijera que loa señorea Manuel Sangni-
ly, Méndez Capote, Garlos Zaldo, Fer-
nando Freyre de Andrade, Oárloa 
Font, J . R. Villalóu, üárloa Párraga, 
Federico Mora, Ricardo Dolz, Aurelio 
Hevia, Saturnino Lastra, Lincoln de 
Zayas, y tantas otras personalidades, 
oaya enumeración haría, interminable 
ese artículo,—todas ellas personas 
educadas y algunas pudientes, piensan 
como los señores Lanuza y Varona,— 
podría poner en duda los sentimientos 
del Partido Republicano. Pero como 
eso no es posible, el DIARIO debe ad-
mitir que esas personas son partida-
rías sinceras de la independencia ab-
soluta, dado que si no lo fueran ¿por 
qué lo ocultarían! Su misma posición 
sooiai ¿no es garantía de que sienten 
lo que dloenl 
Indudablemente: las distingui-
das personas citadas por Patria en 
las líneas que preceden, sienten lo 
que dicen, coando dioen que son 
partidarias sinceras de la indepen-
cia absoluta; pero á nuestro juicio, 
no dicen todo lo que sienten, por-
que si lo dijeran añadirían que la 
independencia absoluta, hoy por 
hoy, es totalmente imposible, entre 
otras razones poderosísimas, porqae 
los Estados Unidos, de quien ahora 
dependen los destinos de Ouba, no 
quieren ni querrán concederla. 
Eso lo sienten todos; pero no lo 
dicen todos, porque alguuos esti-
man un deber indeclinable seguir 
defendióndo sus ideales revolucio-
narios, sean la» que quieran las 
asperezas y las exigencias de la 
realidad. Los que así proceden son 
consecuentes, son sinceros, y hasta 
si se quiere, son heróioos, puesto 
que defienden, sin miedo y sin ta 
cha, una causa que ellos mismos 
consideran irremisiblemente perdi-
da; pero, de todas suertes, lo indu 
dable es que sí, como ya hemos in-
dicado, sienten todo lo que dicen, 
no dicen todo lo que sienten, como 
lo decimos nosotros, que no esta-
raos en su caso, aunque, como ellos, 
desearíamos para Ouba todo el 
bienestar y toda la prosperidad po 
sible. 
Pero examinemos, añade Patria, el 
dilema del DIAEIO.—SÍ no aceptamos 
el protectorado ¿qoó nos darán loa 
americanos!—Pues sencillamente Jo 
mismo que nos darían aceptándolo, 
esto es, su control permanente. Toda-
vía comprenderíamos que se tratara 
de persuadirnos diciéndonoe: "acep-
tad ahora el protectorado, que después 
se os dará la independencia absoluta." 
Pero no es eso. De un modo ó de otro, 
lo único qae se nos dice es que, con 
esta ó la otra actitud, lo que no ten-
dremos nunca es la independencia, 
No, el dilema no es ese; el dile-
ma planteado por los americanos y 
no por el DIARIO, entiéndase bien, 
es la independencia relativa ó la 
continuación indefinida de la ocu-
pación militar; el régimen liberal 
del país por el país ó el despotismo 
del sable. Y la diferencia, como 
comprenderá el colega no es peque-
ña; porque con el protectorado al-
go y aun algos se puede salvar de 
la personalidad de la colonia, y con 
la interinidad militar continuarán 
las agitaciones y los temores para 
el porvenir que tanto han perjudi-
cado y siguen perjudicando á esta 
tierra. 
Y aaí planteada la cuestión, termi-
na Patrio, lo cuerdo es que probemos 
ganar, no abdicando.—Un ladrón de-
tiene á un transeúnte y le dice amia 
tosameute: "cíame tu bolsa que ai 
no la daa tela gutío." Si el tran-
seúnte no ea un memo ni un inválido, 
y no está separado del resto del mun-
do, es claro, que debe negar su bolsa 
y procurar qne no se la qniten, contan-
do con que, defendiéndola, pudieran 
no quitársela, teniendo en cuenta que 
máa vale que se lñ roben, porque el la-
drón se cubre con la infamia, y siem-
pre le queda á la víctima el derecho de 
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reclamar. E n tanto que ai da la bolsa 
expootaneamente, la perdió para siem-
pre, sin vergüenza ni reaponaabilidad 
para el qne la toma, sin honor ni excu-
sa para el que la entrega á la simple 
indicación del ladrón. 
Ese ejemplo sería muy oportuno 
si el ladrón se concretase á pedir 
amistosamente la bolsa; pero como 
no es así, parécenos que tiene más 
aplicación al caso lo que le ocurrió 
á Gil Blas de Santillana, camino 
de Peñaflor, cuando al ser de-
tenido por una voz lastimosa que 
le decía: Señor pasajero, tenga usted 
piedad de un pobre soldado estropia-
do, y sírvase de eohar algunos reales 
en ese sombrero, que Dios se lo pa-
gará en el otro mundo, volvió los 
ojos hacía donde venía la voz, y vió 
al pie de un matorral, á veinte ó 
treinta pasos, una especie de solda-
do, que sobre dos palos cruzados 
apoyaba la boca de una escopeta, 
que le pareció más larga que una 
lanza, con la cual le apuntaba á la 
cabeza; visión que le hizo temblar 
como un azogado y le obligó á pro-
ceder de esta prudente y astuta 
manera: "Recogí lo mejor que pude 
mi dinero; metilo en la faltriquera, 
y quedándome en las manos con 
algunos reales los fui echando po-
co á poco, uno á uno, en el sombre-
ro destinado para recibir la limosna 
de los cristianos cobardes y aterro-
rizados, á fin de que conociese el 
soldado que yo me portaba noble 
y generosamente." 
Imiten los republicanos á Gil 
Blas; guarden lo que puedan en la 
faltriquera; pero no pretendan sal-
var todo su dinero, porque la esco-
peta del soldado está apuntando á 
su cabeza y puede dispararse. 
LA PRENSA 
Oomo se venía hablando de la 
intranquilidad reinante en Manza-
nillo, de la falta de seguridad per-
sonal y de garantías para los pro-
pietarios, dice L a Democracia de 
aquella población: 
No es verdad, no. Existen cuestiones 
personales, que lamentamos. Se deba-
ten en forma can lamentable oomo 
ellas lo son; pero en nada afectan la 
seguridad pública, en nada el hogar de 
la generalidad de los ciudadanos, y 
mucho menos la propiedad. Por el 
contrario, quizá nunca haya tenido 
Manzanillo mejores servicios qne los 
que hoy cuenta. Hasta aquí tiene un 
Juez correctísimo, honrado y digno; un 
Alcalde popular cumplidor de sus de-
beres, inteligente y probo; la policía y 
sus jefes corresponden á aquellas auto-
ridades y son celosos y activos; la 
Guardia Raral oomo en ninguna parte 
ha dado resultados brillantes, la peri-
cia de sus jefes es indiscutible y es 
garantía absoluta del orden y la tran-
quilidad en los campos; en Hacienda 
hay un servicio exquisito prestado por 
empleados caballerosos 6 inteligentes; 
en Sanidad existe lo que nunca hubo: 
ea una verdad ese cuerpo qae cumple 
exactamente su cometido; en Oorreoa 
tenemos el más escrupuloso cumpli-
miento por parte de los que á su cargo 
lo tienen, competentes y cumplidos, y 
así en todos los órdenes y en todos los 
ramos. No es verdad, repetimos, que 
existan peligros ni que haya intranqui-
lidad. Oon esos organismos y con esos 
funcionarios, se encuentra garantido 
el bienestar de Manzanillo. 
De ser cierto todo eso, no sabe-
mos cómo no figura en la Exposi-
ción internacional un trasunto de 
ese pueblo, aunque fuese de cartón 
piedra. 
Oon menos títulos figura allí una 
aldea suiza, con sus praderas en 
flor, sus puentes rústicos y sus 
montañas nevadas. 
Ouántomásno llamaría la aton-
ción en París un pueblo revolucio-
nario de (Juba con tan buenos ser-
vicios, tan buenas autoridades, tan 
excelente policía, tanta tranquili-
dad y tanto ordenl 
¡Gracias á Dios que por fin apa-
reció E l Doradol 
Otro pueblo feliz, aunque no tie-
ne quien lo alabe: 
£1 Ayuntamiento de Matanzas no es 
rico, pero sí rumboso. Quiere que el 
Sstado, es decir, que el Gobierno in-
terventor, satisfaga íntegros los gas-
tos del servicio de policía, exceptuán-
dolo de la reducción gradual á que en 
ese ramo están sujetos, según orden 
militar reciente, todos loa Ayunta-
mientos de la Isla, por ser iosuñoien-
tes sus ingresos. Y al mismo tiempo 
acuerda comisionar á un vecino para 
qne vaya á estudiar en Jackaonville el 
régimen municipal oon $10 diarios de 
dietas. E l reglamento municipal de 
Jaoksonville se puede adquirir por 20 
centavos; y si lo que se quiere es un 
modelo, pronto saldrá á la luz la famo-
sa Carta municipal de la Habana, de 
ia que dicen sus autores y loa pocos que 
la conocen que ea un prodigio de cien-
cia y experiencia; y se renartirá gra-
tis. 
E l afortunado mortal á quien se ha 
conferido la comisión de ir á Jaokson-
ville, es el mismo que representó en 
Paría al Municipio matancero para es-
tudiar la Exposición, también oon $10 
diarios, oro amerioano. 
Esos paseitoa á costa del pueblo pu-
dieran quizás pasar— lo decimos con 
gran timidez—si el Municipio de Ma-
tanzas estuviera rico; porque al fin, 
por algo se cantaba: 
"Qué alegre se vive en Ouba 
No habiendo eacaaez de plata ....*< 
Pero, vivir alegre un Ayuntamiento 
que no puede pagar siquiera una parte 
del gasto que ocasiona el servicio obli-
gatorio de policía, es na colmo, el col-
mo de la alegría. 
Todos los que nacieron en la 
abundancia tienen de esos rasgos. 
salojar á las viudas de milit ares cu-
banos y españoles la casa de su 
nombre en la calzada de Belas wain. 
Aplaudimos ambos acuerdos-
ASUNTOS VAMOS. 
Son como aquel noble venido á ! con objeto de solicitar la re vocación 
menos que, en sus días de adversi- f de la orden por la que se m anda de 
dad, aún se jactaba de no dormir 
dos noches en el mismo lecho. 
Y e s que el lecho era de paja, y 
le pegaba fuego por el día para ca-
lentarse. 
Tiene mucha gracia el siguiente » 
suceso de que da cuenta un colega: 
Días pasados, un polizonte de la 
Aduana, Mr. Oairna, descubrió por ar-
te de mágia, según dicen, un gran con-
trabando de opio en el vapor Sanían-
derino. 
Los contrabandistas—según Mister 
Oairns—habían cerrado el opio en ca-
jas que parecían de chorizos y tenían 
la etiqueta choricera. 
E n efecto, se abrió una lata, y ¡zás!, 
se vió que contenía opio de flor. 
Se abrió otra lata, designada tam-
bién por Mr. Oairns, y contenía lo mis-
mo: opio de flor. 
Total: que se declaró un contraban-
do de tantas cajas de opio. 
Y como no apareció el dueño del 
opio, se declaró en comiso el contra-
bando. 
Pero ahora viene lo bueno. 
Nos han venido á contar que el gran 
santón de la Aduana, Mr. Bliss, man-
dó poner en remate las cajas de opio 
decomisadas. 
Que llegó el día del remate, y fueron 
rematadas las cajas de opio, á condi-
ción de que constase de visu la exis-
tencia de esa substancia. 
E n efecto, se abrió una lata y ¡záe! 
se vió que contenía chorizos. 
Se abrió otra lata, y contenía lo mis-
mo: chorizos. 
Se abrió la tercera, y . . . . (ohorizoal 
Alguien sintió qne se desmayaba y 
comenzó á gritar: / Whiskey, WhisTceyl 
Tal es el cuento que nos han hecho. 
Cualquiera creería que en vista 
de lo ocurrido, Mr. Bliss cojería la 
pluma y ¡zas! dejaría cesante al em-
pleado que tan injustamente perju-
dicó al comerciante importador. 
Pero no hubo nada de eso. 
Mr. Bliss se ha encogido de hom-
bros, arregló la maleta y ¡zás! se 
fué á pasar una temporada á los 
Estados Unidos, dejando aquí á 
Mr. Oairns para que haga de la 
Aduana mangas y capirotes* 
¡Zís! ¡zás! 
E l general Collazo ha vuelto á 
reanudar sus famosas correspon-
dencias á sus amigos de Oriente. 
Vayan unos parrafitos de la que 
les dirige ayer: 
Pensé no darles á ustedes más la-
tas, pero ustedes tienen la culpa; en 
un papel electoral he visto que me pre-
aentan oomo arrepentido de la creación 
del partido Unión Democrática. 
L a mentira lanzada al público me 
obliga á salir de mi silencio, y como 
la corneta de La Naoión me le han 
obstruido, vuelvo á mi casa vieja La 
Lucha. 
Cuando nació el nuevo partido quise 
bautizarlo Partido Conservador; hoy 
íie visto que acerté y los hechos lo 
confirman. 
Los nacionalistas en el poder no só-
lo me han confirmado en mis creencias, 
y hoy, mejor que ayer, me reafirmo en 
mi criterio; el sentido conservador del 
partido no sólo es preciso añrmarlo; 
porque el país, más que nunca, nece-
sita hoy una llave de contención sin 
lirismos, sin exageraciones, pero con 
conocimiento práctico de la realidad. 
Vagamos en el vacío de la política; 
no pensamos en lo positivo, que es la 
situación económica; estamos siendo 
el juguete de las entidades amerioa-
•laa, que manejan nuastroa reales y nos 
manejan á nosotros; nos han puesto la 
carnada de los empleados y la mayo-
ría pica el cebo. 
Por primera vez en su vida incu-
rre el señor Collazo en una falta de 
lógica. 
Con que "no pensamos en lo po-
sitivo, que es la situación econó-
mioa," y todos, meaos el goaeral y 
otros pocos "pican el cebo" que es 
un contento? 
Pues, hombre, si eso no es 
pensaren lo positivo y en la eco-
nomía, venga y véalo el Ciego de 
los Pacitos. 
« 
Lo que sigue de la carta es tan 
escabroso que no nos atrevemos á 
transcribirlo. 
"¡Arre, que echo pullas!" 
Pero no es posible prescindir de 
estas frases, que representan un 
avance para el juicio de la futura 
asamblea contituyente: 
Oomo la Oovención aun no está en 
gestión, aguardo hablarle algo de ella 
en mi próxima. 
T a que el problema político es el 
monigote que nos han lanzado los ame-
ricanos para que entretengamos el 
hambre que sentimos. 
Por lo pronto lea adelantaré esta no-
ticia: la Convención hará poco, la cons-
titución ea un trabajo de copia y adap-
tación. 
E l problema^es: ¿podremos marcar 
nuestras relaciones para el futuro oon 
loa Estados Unidos, mientras eatoa no 
cumplan su promesa y Ouba sea real-
mente Ubre ó independiente! 
E l señor Mazorra lo ha resuelto 
ya-
Por el binomio de Newton. 
E l Ayuntamiento ha atacado en 
su última sesión dos asuntos de la 
mayor importancia y en muy buen 
sentido. 
A instancia de los señores Polan-
co, Mendieta y Alfonso, se ha con-
signado la cantidad de $500 para 
repartir entre los Huérfanos de la 
Patria. 
Y,á propuesta del señor Zayas,se 
acordó también que en celebración 
de la fiesta de hoy, se acerque al go-
jernador militar nna comisión del 
Municipio, presidida por el Alcalde, 
• — • e l i 
u m m n D E i m i m i? 
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ENRIQUE Y MARGARITA 
ÍEsta novela, pnblloada por la e&sa «ta MaaooL íaroelona, le halla de veata ea I«A M O D S B -
SSA P O E S I A , Obispo. 135.) 
(CONTINUAJ 
—¡Ah! pioarillo, murmuró Nancy 
amenazando al paje con el dedo, no 
mereces tú tanta dicha. 
Raúl ejecutó puntualmente los órde-
nes de la reina de Navarra. Una lite-
ra llevada por dos briosas mulaa de 
paso, debía eaperar á coaa de las diez 
de la noche delante de la iglesia de 
Saint Germain l'Auxerrois. 
Raúl compró por su parte un mag-
nífico caballo á un caballero borgoñón 
que se había apeado la víspera en la 
hostería del Oaballo blanco y había ido 
á París oon el objeto de solicitar so 
entrada en los guardias del rey, y te 
nía más necesidad de dinero Jque de 
caballo, el paje hizo nna compra exce 
lente, pues pagó por su montura nada 
más que veinte piatolas. 
Al aceroarae la noche, mandó Mar 
garita que le sirvieran la cena en au 
coarto, y permitió á Nancy y Raúl que 
ee sentaran con ella en la mesa, En oe 
gnida escribió tres cartas: nna para el 
rey de Navarra, otra para la reina 
madre, y ia tercera para el rey Oárlos 
I X . Margarita escribía á la reina Ca-
talina: 
"Señora: 
"Adjunto á esta esquela encontra-
réis un mensaje que no dudo podréis 
hacer llegar á manos de monseñor el 
duque de Guisaren atención á que he 
aabido por conducto fidedigno el cam-
bio amistoso que se ha verificado en 
vos respecto de él, después de haberle 
querido matar en un rincón del Lou-
vre. 
"Os diré además, señora madre mía, 
que cuando recibáis esta esquela,pro-
bablemente me encontraré muy lejos 
del Louvre y de París, pues habiendo 
advertido que el rey de Navarra y yo 
no estábamos acordes sobre la manera 
como nos proponíamos gobernar nues-
tro pueblo de Gascuña, tomé la reso-
lución de ir á viajar algunos días, con 
el solo objeto de instruirme en las co-
sas de la política, estudiando los usos 
y costumbres de diferentes países. 
"Os suplico pues, señora madre mía, 
que recibáis mi despedida, y pido al 
cielo que continúe protegiéndoos. 
MAEGÁEITA". 
Cuando Nancy, leyó esta esquelajno 
pudo menos de hacer la caritativa re 
flexión de que :el cielo se mezclaba 
mucho menos que el infierno en los 
k 
EN PAI.AOIO 
E n la tarde de ayer estuvo en Píila-
ció una comisión de eom^roiantes con 
objeto de dar al generai Wood las 
gracias por haber diotado el decreto 
sobre amparo al comercio. 
Dicha comisión entregó al Gober-
nador Militar de esta isla nna pluma 
de oro en nombre de la Lonja de V í -
veres. 
E l general Wood dió las gracias á 
la comisión de referencia por su ob-
sequio. 
ARTÍCULO MODIFICADO 
E l Gobernador Militar de esta Is la 
ha firmado una orden á propuesta del 
Secretario de Justicia, modificando el 
artículo segundo de la Instrnooión Ge-
neral de 13 de agosto de 1893, sobre la 
manera de redactar î .s documentos p ú -
blicos sujetos á Regibtros, debiendo 
leerse como signe: 
L a designación de toda pb78onft ^ue 
intervenga en cualquier acto d contra-
to sujeto á inscripción, se hará exPTe~ 
sando su nombre, apellido paterno y 
materno, aunque no acostumbre usar 
más que uno de ellos, edad, estado ci-
vil, profesión y domioilio. Si fuere co-
nocido con un segundo nombre unido 
al primero ae expresará también éste. 
Si se tratare de persona casada eo se-
gundas ó posteriores nupcias, se ex-
presarán los nombres de los consortes 
difuntos y del vivo y las fechas y pe-
ríodos de duración de cada matrimonio 
y de la viudez. 
P R O E R O G A 
E l Gobernador General, á propuesta 
del Secretario de Agricultura, Oomer-
cío éIndustria,ha dictado una orden 
concediendo una nueva prórroga de 
un mes á contar desde el día de ayer, 
para la admisión de solicitudes de los 
que deseen dedicarse á.la profesión de 
corredorea de comercio. 
Por dicha orden se concede asi-
mismo nna prórroga de 30 días sobre 
el plazo de dos meses señalado á loa 
individuos que han obtenido ya el tí-
tulo de corredor de comercio, para 
que conatituyan la fianza prevenida 
ea la orden número 79, del Cuartel 
General. 
NOMBRA. MIENTO 
E l Gobernador Militar de esta Isla 
ha nombrado al señor don José Anto-
nio Pichardo para el oargo de Magis-
trado del Tribunal Supremo, vacante 
por renuncia de don José M* García 
Montes. 
QUEJA 
E l preso en la cárcel de esta ciudad, 
Santiago Amaro, ha remitido una ins-
tancia al Secretario de Justicia que-
jándose de haberlo maltratado de 
obra el Alcaide de dicho estableci-
miento penal. 
TRASLADO DEL PERSONAL 
E l Secretario de Justicia ha pro-
puesta del Gobernador militar de esta 
Is la ha dispuesto la publicación de una 
orden trasladando al Sr. D, Manuel 
Monteverde Sedaño, Magistrado de la 
Audiencia de Santa Clara para igual 
cargo de la Audiencia de Santa Ciara. 
PATENTES 
A solicitud del industrial don José 
Pérez y García,—Secretario de " L a 
Unión Mercantil de la Habana"—al 
Alcalde Municipal se ha servido dis-
poner que el plazo señalado para el 
pago de las patentes de bebidas a l -
cohólicas, espirituoaas v fermentadas, 
se amplíe hasta el día 25 del actual. 
Sépanlo los industriales interesados, 
y sepan también qne en la Secretaría 
de aquella Sociedad—Oficio y Lampa-
rilla, altos—se gestionan todos los 
asuntos referentes á patentes, gratis, 
á todos los contribuyentes por ese 
concepto, sean ó no socios de la 
misma. 
CREACIÓN DB UN JUZOADO 
CORRECCIONAL 
E n la Gaceta de ayer se publicó un 
decreto del general Wood oreando un 
juzgado correccional que residirá en 
Gibara y tendrá jurisdicción sobre to-
do el término municipal de dicha 
villa. 
Dicho proyecto ejercerá las funcio-
nes que determina la orden número 
213, empezará á funcionar á loa cin-
cuenta días contados desde el siguien-
te al que se publicó la orden en el pe-
riódico oficial^ será de segunda clase 
y tendrá para material la cantidad de 
250 pesos mensuales. 
E l juez correccional de Gibara será 
nombrado por Gobernador general á 
propuesta del Secretario de Justicia y 
el resto del personal lo nombrará el 
Secretario de Justicia. 
Los procedimientos que se hallasen 
en curso en el término municipal de 
Gibara al empezar á funcionar el juz-
gado correccional de su nombre, con-
tiusarán ajustándose á las diapoaicio-
nea hoy vigentes hasta su termina-
ción. 
PERITOS AGRÍCOLAS 
Por la Secretaría de Agricultura» 
Comercio é Industria, se han nombra-
do Vocales de las Juntas de Zona de 
Pinar del Bío, Habana, Matanzas, 
Santa Clara, Puerto Príncipe y San-
tiago de Cuba á los peritos agrícolas, 
señores don Franoiaco Cruz, don Ga-
briel Castro, don Jesús Eiera, don Ba. 
món García Oaés, don Avelino de Va-
rona y don Ricardo Moré, respectiva-
mente, 
NO FUNCIONA 
E l Secretario de Batado y Goberna-
ción ha participado al Gobernador Mi-
litar de esta Isla, que la Junta escru-
tadora de Matanzas no funciona. 
E L TREN DE UNIÓN DB REYES 
Se ordena á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana que el tren que hoy per-
nocta en Unión de Beyes, lo haga en 
Alacranes, de cuya estación saldrá 
por lamañana comenzando su itinera-
rio. 
L a reina de Navarra escribía al rey 
su esposo. 
"Señor: 
"Experimenté la más viva pesadum-
bre á causa de vuestra conducta, y 
como de seguir en el Louvre aumenta-
ría ciertamente en vez de disminuir, 
permitid que me ausente por algunos 
días, dioiéndome vuestra buena amiga, 
MARGARITA". 
"P. D . Os aconsejo que desconfiéis 
más que nunca de la reina Catalina,de 
Renato y de nuestro excelente primo 
el duque de Guisa". 
E n fin, la joven reina escribía á su 
hermano el rey Garlos I X : 
"Señor: 
"Vuestra Majestad sabe cuánta re-
pugnancia me inspiran las coaas de la 
política. Espero pues que verá en mi 
ausencia un capricho de mujer y nada 
más. 
"Voy con el consentimiento de mi 
esposo á hacer un viajecito de algunas 
semanas. 
"Vuestra Majestad me ha demos-
trado siempre grande amistad, y creo 
que continuará, no obstante mi au-
sencia, dispensando parte de ella al 
rey de Navarra, que tiene gran núme-
ro de enemigos en vueatra corte, aun-
que es el súbdito más fiel de Vuestra 
Majestad, y tal vez por eso mismo.." 
Luego que estas tres cartas estu 
vieron cerradas y selladas, Margarita 
las colocó sobre un velador en medio 
,de su dormitorio, Baal había hecho 
sacar uno tras otro, después de ano-
checido, los baúles y cajas de la reina, 
por nn suizo que le era muy adicto, 
cajas y baúles que habían llegado á la 
hostería de la calle de Deux Ecu8,don-
de cargaron sobre dos muías que de-
bían seguir á la litera. Poco antea de 
las diez, Margarita que ya tenía hecho 
todos sus preparativos, se rebujó bien 
en nn manto español que la había re-
galado la difunta reina de Navarra, se 
puso una careta de terciopelo negro, y 
dijo á Nancy: 
—Ahora, salgamos. 
Baúl tomó la delantera. L a joven 
reina y su camarera bajaron la escale-
nta, salieron del Louvre por el posti-
go de la orilla del rio, y se dirigieron 
á la plaza de Saint Germain l'Auxer-
rois. Allí estaban esperándolas delan-
te de la iglesia la litera enganchada 
en dos muías que llevaban el equipaje 
y guiaba otro hombre. 
Baúl estaba montado en el caballo 
del borgoñón y tenía su mosquete en 
el arzón, las (pistolas en las pistoleras, 
la daga en el cinturón y la espada pen-
diente al costado. Cuando Margarita 
y Nancy estuvieron dentro de la li-
tera: 
—¿A dónde vamosf preguntó Eaul 
para trasmitir esta ojden á los con-
ductores de la litera. 
—¡Camino de AngersI respondió 
la reina. 
—¡Ahí ¡ahí señora, dijo Nancy, hace 
calor en Angers, ¿no es verdad! 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
Habarja, octubre 8 de 1900. 
E l artí culo 8o de las Ordenanzas Mu-
nioipales prohibe terminantemente 
proferir bllftfemiae, palabras indecoro-
sas y todo acto -ofensivo á la decencia 
ó moral pública. 
E s lamen table qne, no obstante ese 
precepto, II eguea á esta Alcaldía re-
petidas quejas denunciadoras de la 
frecuencia conque se incurre en esas 
faltas que tamto desdicen de la cultura 
y sensatez d e este vecindario. 
E n miras pues de remediar ese mal, 
he dispuesto que se penen con todo 
rigor las infracciones del expresado 
artículo, á cciyo efecto la policía y de-
más agentes ile mi autoridad ejercerán 
la mayor vigilancia á este respecto, 
dejando incui'so á los infractores en la 
multa corres pendiente. 
E l Alcalde Municipal. —< Alejandro 
Rodrigue». 
E L RAMAL DE PARQÜK ALTO A RODAS 
Se ha propuesto al Gobernador Ge-
neral que autorice á la "Ouban Cen-
tral Bailway" para abrir á la explota-
ción en la parte del ramal de Parqae 
Alto á Bodas, entre Congojas y dicha 
última población, cuyo ramal está ya 
construido y contribuirá al desarrollo 
de aquella región, cuyos Ayuntamien-
tos lo han solicitado. 
L A CARRETERA DB GUANABACOA 
A OOJIMAR 
Se ha pedido al Gobernador Gene-
ral nn crédito de $19.000 con destino á 
Ja reparación de la carretera entre 
Qü ^nabaooa y Oojimar, de la que se 
ha iec1x0 oarg0 la Secretaría de Obras 
Pública», * petición del Ayuntamiento 
de dicha vi^** 
RENUNCIA X NOMBRAMIENTO 
E l general Wood JÜV* aceptado las re-
nuncias presentadas po" don Ernesto 
Luaces Irania y don Melcuor Bernal, 
miembros del Oonsejo B a i l a r de 
Puerto Príncipe y ha nombrado' para 
sustituirlos á don Luis Adán Galerre-
ta y don Pablo Boura. 
LA BOLSA 
Hoy, oon motivo de ser el 32• aniver-
sario del grito de Yara, no se efectúa-
rán operaciones en la Bolsa Privada. 
BIENVENIDO 
Ha regresado de España en el va-
por Isla de Panay, nuestro distinguido 
amigo D. Antonio Vesa y Filíart, mé-
dico cirujano, y se ofrece á sus clientee 
y amigos en su nuevo domicilio, calle 
de Maloja n0117. 
MINAS "FEDERICO KOHLY" 
E l poderoso sindicato de los Estados 
Unidos acaba de llamar al Sr. Kohly 
con urgencia, suplicándole que sin 
pérdida de tiempo se persone allí. 
E l Sr. Kohly se embarca en el vapor 
Masooite llevando ultimada la venta 
de cuatro grupos de estas minas de 
hierro situadas en la Provincia de P i -
nar del Bio, entrando á formar parte 
del expresado Truts con 1» representa-
ción del mismo en la isla de Cuba. 
A su vuelta empezar&i los trabajos 
de explotación de dichas mi^^a y ul-
timará la venta de ranchas ofcr̂ 8 q^0 
por su intermediación han sido ofreO1-
daa al expresado Trust. Noticia hala-
gadora para el país y eapeoialmente 
á la provincia de Pinar del Bio. 
Hombres de la iniciativa del Sr.Koh-
ly son lo que necesita Cuba p ara que 
recupere su perdida riqueza. 
Nueatro amigo don José Oaabro in-
teresado también en la explotación de 
estas minas, asume en ausencia del Sr. 
Kohly la representación de este en to-
do lo referente á las mismas. Está de 
enhorabuena el término de Bahía Hon-
da, pues indudable es que adquirirá 
nueva vida con el movimiento qne en 
no lejano dia le darán los Sres. Kohly 
y Caabro con eata nueva explotación. 
E L PADRE DIAZ MASIP 
Ayer tarde estuvo en esta redacción 
el Presbítero don Manuel Diaz Masip, 
cura párroco de Batabanó, con resi-
dencia en el Surgidero, para darnos 
cuenta del atropello de que ha sido 
víctima en lúnes último. 
Habiéndole impuesto una multa de 
diez pesos oro americano el Juez Mu-
nicipal del Surgidero á consecuencia 
de nn disgusto que tuvo con nn indi-
viduo qne le insultó y amenazó, ma-
nifestó al Juez que no tenia recursos 
con qne satisfacer la multa, toda vez 
que se sostiene solamente con las es-
casas limosnas que voluntariamente 
contribuyen los feligreses, y en defec-
to del pago, le impuso diez días de a-
rresto. 
Pero no es esto lo mas grave, sino 
que comunicada la orden de arresto el 
Jefe de Policía, este comisionó á tres 
vigilantes para que fueran á la resi-
dencia del Presbítero del Sr. Diaz Ma-
sip y lo detuvieron y condujeron al 
cuartel. 
E n los momentos en que se trataba 
de llevar á cabo la detención del Pres-
bítero Sr. Diaz Masip, se presentó nna 
afligida señora reclamando la compa-
rencia del cura Párroco en su morada 
para adminiatrar los últimos sacra-
mentos á una hija, lo cual no pudo ve-
rificar el citado sacerdote por no per-
mitírselo la policía. 
Llevado al Cuartel el Presbítero 
Diaz Masip fué encerrado en nn estre-
cho y sucio calabozo donde so halla-
ban guardando priaión diferentes in-
dividuos, y allí permaneció por espa-
cio de tres horas hasta que enterados 
loa feligreses de lo que ocurría al cu-
ra Párroco pagaron la multa que se le 
había impuesto. 
Durante el tiempo que el Presbítero 
Diaz Masip permaneció en el Cuartel 
fué visitado por numeroboa feligreses 
que lo estiman y dintinguen, lamen-
tando todos el atropello de que faó 
víctima el citado sacerdote. 
A C T U A L I D A D E S 
V I S T A D B L A P A B T E MAS A L T A D B L A C I U D A D D E G A L V E S T O N 
E l ciclón que destruyó la ciadad de Galveston, E . U. , en los primeros 
días del mes de Septiembre, ha sido uno de los cataclismos más serios qne 
han tenido lugar en toda la historia de los Estados Unidos. E n la sola ciudad 
se calcula que perecieron más de 8,000 almas, y decimos que se calcula por-
que ha sido 
imposible co-
nocer el nú -
mero con exac 
titud. L a ciu-
dad propia-
mente hablan 
do ha sido ca-
si totalmente 
destruida por 
el viento y por 




ta de las in-
mediaciones de la ciudad que en general estaba sdifloada casi al mismo nivel 
del mar, y bastará para dar una idoa de la fuerza irresistible del viento el de-
cir que algunos barcos de vela anclados en la orilla fueron arrancados y lan-
zados á tierra, por sobre las casas, á centenares de metros de distancia. Todos 
los ediñoioa de esta parte de la ciudad f aeron arrasados tan completamente 
como si hubieran sido casas de papel. 
• 
D U E L O D E A B T I L L E B I A E N T I E N - T S I N . 
Tales progresos han hecho los chinos en el manejo de las armas moder-
nas, desde la guerra oon el Japón para aoá, principalmente en el arma de 
artillería, que los oficiales extranjeros en el ataque y toma de Tien-Tsia al 
principio de la campaña, se quedaron absolutamente pasmados, y declaran 
que si en lat 
otras armas y 
en táctica mi 
litar hubieran 




tuación de de 
aafiar á la Eu-
ropa. 
E l correa 
\ periódico ID 
m ¿gg bre el terreno 
^í'^Ji;.-V-.-:^ •-..•••> ^ V ^ J I H ^ ^ ^ Í ^ O T i l j ' ^ ' i - i - k * asunto de ea-
^ ^ ^ ^ m m m ^ w ^ m ^ t e grabado' 
• ^ r ^ - ^ í ^ / v . ^ ^ í r r . r : ; v « J e ' que represen ^^^^mil^m^ la expío 
bomba lanzada por los chinos precisamente sobre la boca de nno de los ca 
ñones europeos que destruyó. Estas pruebas de acierto y boena puntería 
fueron muy freonentes, siendo lo más notable que la mayor parte de los caño-
nes de que hachan uso eran de fabricación indígena ó nacional, copias acaba-
das de los mejores modelos alemanes ó ingleses. 
( N O T A S D E V I A J E ) 
x x x YIII 
Septiembre 12. 
De Bipoll á Vich emplea el tren ho-
ra y media. No puede el viajero, por 
grandes que sean las impresiones reci-
bidas en San Juan de las Abadesas y 
Bipoll, sustraerse al encanto que ofre-
ce el camino por ambos lados. Dirígese 
\ la vista á la risueña campiña de Vich, 
ceñida de montes y como castodiada 
por eae viejo y elevado Montseny, cuya 
onmbre mira las lejanas torres de Bar-
rt i "a y Por la9 nebulosas cimas del 
S í í n ^ Allá á lo lejos están también 
rirmeí.. . ia qae faé romana ciudad 
las minas ^ oambre g8 
de Ro?ft'dftíd0 V>lt'neo, con sus ele-gne: al Norte, el P i * ^ ^nfl fiftnt(5 re, 
vados picoa} el Oaü 
oientemente en bellísimos vem ^ Mesen 
Para los niios pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Oaridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para nuesá 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
— iPor qué haces esa pregunta! 
—Bor nada, respondió Nancy, por-
que tal vez se puedan coger todavía 
fresas en ese país. 
—•¡Impertinente! murmuró Margari-
ta sonriéndose. 
Y la litera se puso en marcha, es-
coltada por Baúl que trotaba al estri-
bo de la derecha. L a noche era muy 
lóbrega, y nadie en el Louvre sospe-
chaba que Margarita de¿Navarra salía 
de París á semejante hora como fu-
gitiva. 
X X I I 
Betrocedamos veinte y cuatro horas. 
Antes que Margarita, guiada por el 
duque de Ouiaa y sostenida en el aire 
por Pandrille, hubieae viato al rey de 
Navarra, su esposo, á los pies de Sara, 
salió Noe de Paria á pie, y atravesan-
do por medio de las tierras, llegó á la 
casita de la platera á cosa de las nue-
ve. Noe encontró en el umbral á Gui-
llermo qne se adelantó para recibirle 
y le dijo: 
—¡Ah! ¿sois vos, señor de Noe? 
—Yo mismo. Buenas noches, Gui-
llermo. ¡Diablos! exclamó Noe al verle 
oon el mosquete al hombro; ¿parece 
que no quieres que te cojan despreve-
nidof 
Después de lo ocurrido es muy na-
tural. 
—¡Bah! el tabernero murió. 
—Sí, pero su criado se ha fugado* 
Jacinto Verdagoer, envuelto eu fi^. 69 
eterna^; y más allá, Bequesens, Albe-
rá, Montalbá y las Illas, alambradas 
por el sol, y al pie de esos montes co-
losales, el mar azotando los peñascos 
de Oerbere. Más allá, sin que la vista 
lo vea, en nna estrecha vertiente, le-
vántase Port-Bou, que pudiera llamar-
se el puente internacional entre Espa-
ña y Francia. Desde Bosas á la Esca -
la extiéndese un golfo, en cuyas areno-
sas orillas estuvo Ampnrias, la popu-
losa ciudad que poblaron los griegos, 
saludada por las escuadras rivales de 
Roma y Oartago, y que cubrió de már-
moles el pavimento de sus calles. No 
queda de Ampnrias, destruida sucesi-
vamente por el hierro, el fuego y los 
desencadenados vientos, más que un 
inmenso dique de mármol y las minas 
de sus murallas; y como contraste de 
ese espectáculo de desolación y triste-
za, al occidente el Ampurdán, rico y 
próspero, porque el trabajo lo ha le-
vantado, ennobleciéndolo oon timbres 
más perdurables que los de la guerra. 
Y ya estamos en la ciudad de Vich, 
sede episcopal, cabeza de partido judi-
cial y Ayuntamiento, que no baja de 
16.000 habitantes. L a antigüedad de 
Vich se pierde en la noche de los tiem-
pos. De gran importancia en la E r a ro-
mana, los godos la elevaron á sede pon-
tificia. Destruyéronla por completo los 
moros, vengándose así de la tenaz re-
sistencia que les opuso. Rescatada de 
sus manos y reedificada, otra vez cayó 
en su poder y faé de nuevo destruida} 
pero aquel ilustre primer conde sobera-
no de Barcelona, Wifredo el Velloso, 
volvió á tomarla, dándole el nombre de 
Vious, del que se derivaron los de Vi-
que y Vich. Otras muchas vicisitudes 
ha sufrido, primero en la guerra de su-
cesión, al ponerse de parte, como toda 
Cataluña, del archiduque Garlos; lue-
go en la de la Independencia, y, por 
último, en la guerra civil. 
Asiéntase sobre una llanura, y la 
acarician el Meder y el Guni, que lle-
van al Ter el caudal de sus aguas. Sus 
callea, por lo general, oomo la de todos 
los pueblos viejos, son estrechas y tor-
tuosas, excepto las que peruenooen á la 
parte moderna, separada de la antigua 
por la Bambla. Todavía quedan, en la 
parte antigua de la ciudad, restos de 
torreones y el castillo de Moneada. 
Antes de llegar á la catedral de San 
Pedro, pasando por el puente que cru-
za sobre el Meder, he echado nna ojea-
da sobre la plaza del Mercadal, nna de 
las mejores y más pintorescas de Ca-
taluña, por su extensión y por los tos-
cos y caprichosos pórticos que la ciñen. 
Sorprende el interior de este edificio 
por la majestad y elegancia de sus tres 
navea y crucero, divididaa por aois pi-
lares altos, delgados y adornados en 
sus cuatro caras con pilastras de exoej 
lente efecto. Pero la obra que más 11a-
— E n suma, haces bien, y como por 
otra parte, añadió Noe, esta es la úl-
tima noche que pasaréis aquí 
—¡Ah! hizo Guillermo y miró á Noe 
como interrogándole, pero por lo visto 
no tenía este tiempo para dar expli-
caciones, pues pasó adelante, conten-
tándose con preguntarle ei Sara aguar-
daba al rey de Navarra. 
— Y a sabéis, respondió Guillermo, 
que la señora no sale nunca. 
Pero al poner el pie en el primer es-
calón, Noe se volvió hacia el honrado 
sirviente y le dijo: 
— A propósito, ¿eres capaz de guar-
dar un secreto! 
—Siempre, caballero. 
—Pues escucha atentamente esto; 
voy á decir nada más qne dos palabras 
á tu señora y en seguida me iré. Den-
tro de una hora vendrá el rey y te 
guardarás mucho de decirle que me 
has v i s to . . . . 
Guillermo se quedó dudando; sabía 
que el rey de Navarra amaba á Sara y 
que ésta amaba al rey. E l guardar un 
secreto á Noe en perjuicio del rey de 
Navarra, ¿no equivalía á hacer trai-
ción á Sara? 
Noe comprendió esta vacilación. 
—Lo que hago es en interés de tu 
ama, le dijo. 
—¿De veras? preguntó Gaillermo. 
—Luego que yo haya salido subirás 
á verla 
—¿Y me dirá eso mismo! 
—Síj ¿oon que serás mudol 
ma la atención en la catedral es e 
claustro, unido á la iglesia por la par-
te de mediodía. Bu sus cuatro corredo-
res ha desplegado el arte gótico so 
magnificencia de detalles. Niogúa se 
pulcro embellece este claustro; des-
aparecieron los que contenía al cons-
truirse el moderno templo; pero en él 
centro de la bóveda qae forma cúpula, 
levántase un severo monumento, qnf 
equivale á mucho. Hállase consagrado 
al ilustre filósofo, hijo de Vich, D. Jai 
rae Balmes, y su estatua lo corona. Allí 
descansan los restos de aquel pensador 
inaigne, que nació, como lo recnerda su 
lápida, el 28 de Agosto de 18L0, y fa 
Meció á los treinta y ocho años, el 9 dt 
Julio da 1848. 
Su Gasa Oonsistorial, obra del si-
glo x i n , no ofrece nada do notable. 
Say otras varias iglesias y conventos. 
E l de Mercenarios está dedicado á E s -
cuelas y Juzgados, pero su iglesia st 
halla abierta al culto. Pero lo que tiene 
más valer ó importancia en Vich es e* 
Museo de Antigüedades, verdadero te 
«oro cuyo examen exige largo tiempo, 
y que a y u a ^ satisfaciendo la nato 
ral cur io^ad íWl viajero, un notable 
catálogo. E l Mas^V de Vich supera a 
de BirceloGa m objtv^9 curiosos y de 
ia más remota antigüeu ad; 
A la salida deí pueblo ñC™11 Ia9 gra!1 
des fábricas de lasrenomb?i,xda8^onga 
nizas de Vich y una modemO íábricí; 
do azúcar de remolacha. 
KEPOETK&• 
SESM MUNICIPAL' 
DEL DIA 9 
Por haber terminado muy tarde 1» 
sesión de ayer, damos un extracto de 
la misma en la presente edición, á re-
serva de ampliar la reseña en la pró-
xima de esta tarde. 
Comenzó á las cinco y cinco bajo la 
presidencia del Alcalde, señor Bodrí 
guez Velasen y concurriendo todos lo» 
concejales, menos el señor Alfonso. 
Faé aprobada por unanimidad una 
moción del señor Mendieta, que publi 
caremos íntegra, pidiendo que se acor 
dará en nna misma aeslóa lo qae e! 
Ayuntamiento estime conveliente so 
bre el alcantarillado y el empréstito* 
E l señor Oasuso presentó nna mo 
ción solicitando, entre otras cosa?, qne 
tan pronto como ei Gobernador Mili 
tar envíe el presapuesto de las obrat 
de alcantarillado y pavimentación se 
acuerde su publicación de los planos-
presentados por el Departamento de 
Ingenieros y su coato, concediéndose 
un plazo de sesenta días para la su-
basta. 
También presentó otra moción el 
señor Sarraín aceptando en principio 
las reformas introducidas por el De 
partamento de Ingenieros y pidiendo 
que el Ayuntamiento acuerde sacar í) 
sabasta las obras, señalando las con-
diciones. 
Continuó la discusión sobre la mo 
ción del señor Z^yas, comenzada en la 
sesión anterior, consumiendo torno los 
señores Oasuso, Zarraga, Polanco j 
Zayas y reservándose el uso de la pa-
labra al señor Fernández de Castro 
para la próxima sesión. 
Finalmente se acordó que el Ayun-
tamiento contribuya á la subscripción 
iniciada á favor de las víctimas de 
G - á l v e s t o D , dándose nn voto de con-
fianza a l Alcalde, señor Bodríguez Ve-
lasco para que determine la cantidad. 
Eran las ocho menos cuarto de la 
noche, cuando se levantó la sesión. 
Europa y America 
E L TESTAMENTO 
DEL TENOR STA&NO. 
Stagnoy Tamberliok fueron dos te-
nores qne desde que por vez primera 
—¡Os lo jaro por mi salvación eter-
na! respondió Guillermo, 
Noe subió y encontró á Sara solí » 
con los codos apoyados en una de lat* 
ventanas que daban al sendero qne 
condneía de Saint-Denis á la casita, 
atravesando por medio de los campos. 
—Hace poco, dijo á Noe tendiéndole 
la mano, he oidoj pasos, y mi corazón 
comenzó á latir con fuerza. 
Noe se sonrió. 
—He creído qne era mi Enrique; 
pero pronto 
—Habéis conocido que era yo, ¿no 
es verdad? 
—8f, y tuve miedo 
—¿Por qué? 
—Temí que viniérais á darme una 
mala nueva. 
—Tranqailizaos.. . . 
Sara respiró. 
—Enrique continúa sin novedad» 
prosiguió Noe, y le veréis esta no-
che dentro de nna h o r a . . . . 
—¡Ahí ¡graciasl 
Noe, tomó la mano de la platera: 
—Mí pobre Sara, dijo, os juro que 
soy el hombre más desgraciado de la 
tierra, porque advierto que amáis á 
Enrique cada vez m á s . 
—¡Ahí ¡mucho le amo, en efecto! 
— Y temo qae os falte valor para 
salvarle. 
Una sonrisa heroica asomó á los la. 
bios de Sara. 
—¡Ahí pues os equivocáis, repuso^ 
pisaron el escenario del teatro Eeal da 
Madrid, de tal modo se identiñoaron 
con España, que la consideraban como 
en segunda patria. 
Pero Stagno no solamente se prendó 
de nuestra patria y de nuestro públi-
co, sino qne este afecto que por nos* 
otros sintió lo extendió á todos los 
pueblos de nuestra raza que en su oa* 
rrera de artista visitó en loa dos Muí* 
dos. 
Guando estuvo en Buenos-Aires, la 
capital de la Argentina, allí renovó la 
atracción de su espíritu por toda la 
raza española, y hasta tal punto, que» 
pensando concluir en la Argentina el 
término de su carrera y de su vidi¡?r 
allí empleó algún capital de BQS ga-
nancias artísticas y compró algaoas 
fincas. 
Stagno, como muchos dioses del ar-
te, que, á pesar de ser dioses, no dejan 
de ser también aventureros, estaba 
oaeado desde 1871 con una bella italia* 
na, la señoraüonoetta Oddo, de laque 
tenía cinco hijos: Pablo, Enrique, 
Francisco, Eobarto y üoncettina; pero 
los maridos que tienen que desarrollare 
pasiones en el teatro, no pueden serr 
modelos de fidelidad ¿düyu^al, y lai 
diva que deja que la estrechen en ea-i 
cena entre sus brazos, frec^éntémente • 
transmite á tenores y galanes algona 
chispa de las pasiones que repré^antaDú 
ante el espectador. 
Gemma Bellincioni así se apodere' 
del alma de Stagno, y Stagno, enlo-
quecido, dejó hogar, mujer ó hijos, y/ 
después de casar á Ooncettina, á quien.; 
lió un dote de 50.000 liras, oon Gemma 
Bellincioni formó otro nido, en el que. 
quedó cautivo hasta que murió. 
E l testamento de Stagno, por oic~ 
ounstancias, y por tratarse de un ar-
rista á qoien todo el mundo elegante» 
de Europa y América miará mcroha» 
veces hasta el frenesí, se hatfé objeto 
le suma curiosidad, ahora que ae ha 
abierto en Buenos Airea por los Tri-
bunales del Plata para dar campli-
tniento legal á sus disposiciones. 
E l testamento revela al artista: ua 
icrazonazo inmenso, qae no le cabía, 
m el pecho; el oorazonazo qae en la 
escena lo elevaba á la cúspide de sos 
inspiraciones de artista y con el qnê  
conquistó tantos éxitos delirantes. 
A ninguno de los suyoa Stagno ol-
vida en aquel documento, ó imbnído 
en la conciencia de sos deberes para 
con todos, entre todos, los próximos y 
os ausentes, distribuye equitativa* 
mente su caudal. L a mitad de sus 
oíenes, consistentes en propiedades, 
alhajas y dinero efectivo, los deja á su 
mujer legítima Ooncetca Oído. De la 
otra mitad nombra herederos á sos hi. 
jos. Pero, en tal caso, ¿qué queda pa* 
ra la amante Gemma Bellincioni? 
E l testamento de Stagno ea ológrafo 
7 revela qae, al escribirle, amablemen-
r.e le ¿consejaron la concienoia y el OO' 
razón. Stagno, que vivió durante mu-
oho tiempo alejado de su familia, la 
c ecuerda siempre en este escrito oon 
2 fusión y ternura, y cuando tiene que 
i isponer sobre la señora Bellincioni, 
aace primero el elogio de la mujer qae 
innoa ha tratado de arrancarte del al> 
na el recuerdo de sus hijos, y con esta 
protesta les recomienda que, cuando él 
amera, todo lo qae se encuentre en la 
safe-a donde expire, todo perteaece úai-
4a, íntegra y exclusivamente á Gemma 
Beíiinoioni, con quien vive á ítívlo de 
idmx'nistrador, y á quien profesa toia 
su amistad y cariño. 
Para qne no se produzca la menor 
.uolostia á mvjer tan querida, excita á 
ms hijos á que RO intenten siquiera 
lacer, ni en apunte*, la menor nota ni 
inventario de lo que en la casa quede, 
mes nada de lo que había en ella era 
ie su pertenencia, Y como de la señora 
Bellincioni tenía una hija, la niña 
Blanca, no sólo le lega toda su galería 
ie cuadros antigaos, en qae oonataa 
ienzos de alto precio del Tiziano, Güi-
lo Bení, Bafaei y otros maestros in-
tíignes, la recomienda á sas hijos para 
que la amen siempre como su hermana. 
L a última disposición del teatamen-
GO ológrafo de Stagno es nn latido ba-
jía su antigua patria, "—Qoiero—di-
ce—que mi cuerpo se traslade á Boma 
7 se sepulte en ei campo de Yerona, 
yjn una sepultura modesta, pero artistu 
Ga."~-G. 
li$m cangrejal É lüstrliiL 
EXPOSK11011 PRODUCTOS 
E S P A Ñ O L E S E N B U E N O S Í.IEBS 
L a colom*^ española de la rica y fio-
ceciente Rep^blioa Argentina, digna-
nence represen tada Por la üámara de 
üomercio B8parfk1,a de Baenas Airee, 
í-caricia la idea celebrar en aquella 
japital una Expos?©^11 q^e sepoa-
^a de manifiesto el e&.^do de adelaa-
,0 de las induaorias y U riquísima va-
riedad de productos agriOola8 peam-
miares, que deben tener favorable 
acogida en aquellos aastrales ^afsea. 
Oa colonia italiana de Baonos A^68» 
iiempre aprovecha todas las ooasíonbv'V 
aara hacer la propaganda de sas aí« 
oícalos, habiendo logrado logrado es.-
ablecer uu acíivísimo comercio. Ale-
naaia, Inglaterra y Francia ven au-
.aentar también sus relaciones mer-
cantiles y sólo España, en mejorea, 
jondioiones que ninguno otro país, ha> 
iejado pasar el tiempo ein hacer nada, 
práctico y provechoso para facilitar el 
intercambio entre las dos naciones; 
iiermanae: hoy afoiitnnadainente el 
demento español de aquella República 
iespierta ansioso de estrechar las re-




Do L a Unión Mercantil de Málaga 
soplamos lo sigalentt: 
''Acaba de realizarse en vinos trasa-
ñejos el negocio más importante que 
na llevado á cabo en eata plaza de 30 
^ños á esta parte y probablemente el; 
áltimo que de tal magnitud so verifica-
cá dadas las escasísimas esisteacias de> 
m o s procedentes de laaotigaa planta 
Pedro Ximenee: 700 Botae! 
Las tan afamadas y antiquísimas 
bodegas de F.r&t Barrera, fondadas en 
1785 han sido adquiridas en su tota-
lidad por la "Eoyal Málega Bodega 
Oy." 
Datos curiosos. Hay una partida de 
amo á Enripue bastante para hacer 
por él ios mayores sacrificios. 
—¿Y os resignáis á separaros de ólí 
Sara tomó á su vez la mano de í^oe 
y respondió: 
—Esta noche no. 
—¿Y mañana? 
Sara inolinó la frente. 
—Me conformo, dijo. 
— Poes manan», al ponerse el sol, 
saldréis de esta casa, prosiguió Noe, 
—¿Y á dónde iré! 
—Me encontrareis en la puerta de 
Montmartre. 
—Mirad, dijo Sar», Enrique va á 
venir, y mi corazón está ínnndado de 
júbilo Pero decidme que interés 
exije que yo me aleje de aquí al ins-
tante, y partiré sin vacilar. Pero ¿á 
dónde me conduciréis? 
—Lo sabréis mañana. 
—Pues os obedeceré, murmuró la 
platera, puesto qne mi partida ha de 
salvar á mí Eoriqoe. 
—¡Oiertamente que sí! respondió 
Noe; porque Enrique os ama oon pa-
sión, con delirio, y la esperanza de rea-
nirse con vos es la única que podrá 
decidirle á salir de París, donde ea vida 
está cada vez más amenazada. 
—Contad conmigo, dijo Saraj hasta 
mañana. 
—Sí, respondió Noe levantándose, 
Adiós, hasta mañana no me ha-
béis visto, añadió; no coo?iene qne 
Enrique sepa que vine. 
r 
Color de 1795, otraa de Color Lágrima, Ladreda y Suárez—Garlos l iosqoía y 
Jerez, eto., etc., de principios de siglo | Armeoteros—Angela Infante de llos-
de no valor inestimable, las ooales no | quín—Merced María Rosquía y Díaz 
se habían movido haoo 38 ó áO afloe.. José Dionisio Valdée—Ignacio Berard 
B l último trasiegode loa vinos "más jó- —Juan Jánregni—Franoísco Freiré— 
venes^se efeotaó ea 1880.^ aVodoro Naíio—Aroadio Peromingo— 
Uverardo Morejóo, 
Habana 9 de octubre do 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MA-
BINA, 
Bresente. 
Mny señor mío. E n mi carácter de 
apoderado de Glasea Pasivas y aba-
sando de sa benevolencia, rae permito 
dirigirle la aíijaata copia de la esp^si-
cióo que al Honorable Preeif^eute de 
los Estados Unidos delNcrte América 
dirigen las viadas y b^érfanoa de Jefes 
y Oficiales del EKr0ito y de la Admi-
nistración Oivil Española en súplica 
de una nvodifioación ó excepción al ar-
tículo noveno del Tratado de Paría, 
£D el sentido de que á la citada clase 
de peDHioniatas, nacidas en las exoolo-
nías españolas, se les permita inscri-
birse en los Consulados Españolea y 
conservar eua derechos adquiridos, 
rogando á usted su inserción en el 
acreditado periódico que tan digna-
mente dirige, por cayo servicio le anti-
cipa las más expresivas gracias en 
nombre de tan desvalida clase y ea el 
suyo propio, quedando como siempra á 
sus gratas órdenes su atento y 
8. s. q. b. s. m. 
Enrique Ruix. 
Damas 20, 
SeSor Presidente de la República de 
los Estados Unidos. 
Honorable Señor: 
Las queauacriben, viudas y haérfa-
mas de empleados españoles civiles ó 
militares, á V. exponen: 
Que por la legielación española en 
la que nacimos y con arreglo á la que 
nos oaeamos ó se casaron nuestros pa-
dree, adquirimos derechos a disfrutar 
pensiones vitalicias eu virtud do los 
«ervicios prestadoa por nuestros res-
pectivos esposoa ó padrea al Estado 
JSspañoI. 
Esas pensiones las hemoa venido 
disfrutando hasta el dia 11 de abril del 
pasado año, en que el Estado Español, 
m vista de la situaclóa en que nos 
coloca el artículo noveno del Tratado 
de París celebrado en 10 de diciembre 
de 1898, nos considera como extran)e-
ras y por Bpal orden de 26 de julio del 
presente ano—auya copia tenemos el 
Jionor de acompanar—üos excluye del 
goce de las pensiones, aunque dol ión-
doee no poder continuar amparando á 
las viudas y huérfanos do loa que í'ae-
ron servidores suyos. 
Siendo precaria nuestra aituaoión y 
por lo mismo imposible nueatro viaje 
á España y al propio tiempo para nos-
otros dolorosísimo abandonar el sacio 
en que naoimoa y vivimos, acadit^og á 
V. en súplica para que por íaedio del 
Congreso de loa Estados Unidos de 
A m é n c a - q u e aegúa el artículo nove-
no del citado TraUdo de París ha de 
resolver los dcrochoa civiles y la con-
dición po laca de loa habitantes uatu-
ralea <ie esta lala—so nos ooaoeda por 
«XC^poión poder continuar siendo eüb-
ñitoa españolea, sin abandonar la Isla 
y por medio de la inscripción ea el Re-
gistro creado para este efecto; debien-
do hacer á usted presente que aegúu 
ta ley de nuestros mayorea, la mujer y 
los hijos tienen respectivamente la na-
cionalidad de sus esposos y padrea. 
Asimismo suplicamos á V. que si 
este medio no le pareciere conveniente, 
apele á la via diplomática ó al proce-
dimiento que estime más conducente á 
Bolacionar nuestra sitaación con res-
pecto al Estado Español, con el fin de \ 
que no nos veamos privadas de e.8aa 
pensiones tan legítimamente adquiri-
das y que en el medio social eu'qae 
uaoimoa y hemos vivido haata hace 
doa aíioa, conatitoyeo la herencia de \ 
nueatros esposos y padres. 
Otorgando la gracia que pedimos. 
Honorable Señor, eaivará de la miseria 
á un importante número de familias y 
cuente desde luego con el profundo re-
conocimiento de las qne snscriben, 
Santiago de üuba 30 de septiembre 
da IftOO.—^uen Us firmm. 
E L M E X I C O 
Segán nos comunican los Srea. Zaldo y 
C" conaignatarios en esta plaza de la linea 
Ward ,̂ el vapor México que debió haber sa-
Ud'O de Nueva York el sábado pasado á la 
una de la tarde para esta, demoró su sali-
da hasta el derningo á las 7 de la mañana, 
a causa de la neblina, 
E L S E Q Ü R A N O A 
Con rumbo á Nueva York salió ayer tar-
do el vapor americano Seguranca, llevando 
carga y pasajeros, 
i f s r i p i 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T E I B T J N A L S U P E B M O 
Sala de J U S Ü O M , 
No hay. 
Sala de lo Oivil. 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Francisco Pórez Díaz contra don 
Pedio Pona Orta, en cobro de posós-. Po-
nente: señor Duque de Iteredia. Procura-
dor: seaor Cotoño. Juzgado, del Cerro. 
Doclarativo do menor cuantía, seguido 
por don Antonio Manzano contra don Josó 
Clonzílez Piernavioja sobre posos. Ponen-
te: s.ñor Aguirre. Letrado: licenciado Cas-
tellanos. Juzgado, de Güines. 
Autos seguidos por el señor Upurriagas 
Contra don Ramón Matos Cegueras en co-
bro do pesos. Ponente: señor Duque de 
lleredia. Letrado: licenciado Moró. Pro-
enrador: señor Peroira. Juzgado, de Beju-
cal. 
Amparo solicitada por don Francisco so-
bre cinco acciones del Banco Español. Juz-
gado, del Norte. 
8ocrotarlo, Ldo. Valdós Fauly. 
J U I C I O S CEAL&S 
Secoión primera. 
Contra Francisco Sáncliez y otro, por 
homicidio. Ponente: señor Domostre. Fis-
cal: señor González. Defensor: licenciado 
Cubas. Juzgado, de la Catedral . 
Contra Luis Montesinos López, por lesio-
nes. Ponente: señor La Torre. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: licenciado Montalvo. 
Juzgado, de San Antonio. 










ción. . . . . ..•..<.•.*«... 
Id. do eAportacióu 
Id. dopuarto.. 
Id. do tonelada.» de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje . . . . . . 




Veterinaria . . . . . . 
Id. do aimacanajo 
Embarco y deoorabaroo 
do pasajoros......... 
^ l a l t a . . . . . . . . . „ . . > . . . . 
Varioo concoptoa 
Total 
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WüO. 
U la C a r i d a l 
Oonolnyen las firmas que aatorizau la 
exposioión dirigida al señor Secreta-
rio de Gobernaoióa y Estado.qae ve-
ciflVos publicando, 
S. Q, y Kaiss—Matía de la Morood 
B . de Gatíéres—Ana Gómez do Marre 
arero—-A?ia de Jesús Marrero—Regina 
Amieva—Inés María Marrero—Auto-
«ao Herrero—Emilio Marrero—Manuel 
García—Víctor Hernández — Emilio 
Velo—Hipólito Hernán lez— Alfredo 
Petit—Manuel Nodar—Msauel López 
—Alfonso Bernal—Eduardo Konce de 
León—Josefa liodríguez, viuda de Fa-
ma—Margarita Pama—Luisa Kodrí-
gaez de Acosta—Isabel F^ma- Seño 
ritas Rodríguez—Ana María Rodrí-
guez—üarraen Fanra—María Josefa 
Faura—Mercedes Faura — Domingo 
Trueba—Adolfo üaatro-Joaquín üc-
iomí—María de loa A . (iómez, viuda 
a a uautic—tToauxa uorge—J. ti, líactie 
—Lorenzo Battle—Ana Tereaa Battle 
—María de loa Angeles Battle—María 
Sánchez—Josefa Romero—Angala A-
guilar—Agneda Ar^üellea—Lauroaua 
González—Emilio Battle y Gómez— 
Carmen Aguilar—tíeraüna A g u i l a r -
Joaquín Fernández—Antonio tíamíí — 
Felipe Oarriilo—üarloa López—Anto-
nio Qili—übaldo E . MÍ:rtí—Federico 
Garó—Luciano Bolill—Ramón Solía— 
Juan Fernández—Ramón Fernández 
—Joaó Fernández—Alonso Fórez — 
Domingo Pérez Santamarina—Juan 
Urioh y Llopis—Alfredo Urieh y Lio-
pie—Ildefonso üriüh y Llopis—Juan 
González—Andrés Eeña—José Pazos 
—Eduardo Cancelo — J o e é Pérez— 
Bernardo Pórez—JoPé García—Satur-
nino García—FrauciHCo Lavin y Baila-
do—Aiberto Laviu—Manuel F ó r e z -
Alejandro Pérez—Domingo López— 
Joaquín C. González—José ValdÓH Bo-
drígnez- Manuel Üasanova-Jnan Gar-
cía González—Leocadio Fernández y 
Ruiz—Pedro R. Laguardia—Alejan-
dro Solano—Pedro i*. Zaaragata— 
Julio Ramírez—'Aifredo Barbar—10a-
rique Hernández y Grtega—Jnsto Fer-
nandez—Ktiuardo Gastón y Rosell— 
Marqués Du'Quesne—Juan Sastre y 
Baaabe—Ricardo Karranagh—Agapi-
to do Lago—Rafael Zayas—Roque 
Montalvo—Antonio Montero—Tomás 
Montero—Josó Rodríguez y Gonzá-
lez—Marqués de la Real Prooia-
maoión— Francisco J . Sarrvia—Joan 
Morán—Ventura Paderni—Ldo. Gui 
llermo A. de la Torre—Dr. Juan Ga-
lletti—Ramón Sotolongo—Leoncio Vá-
rela—Joaó Sanzón—Augusto Várela 
—Isidoro Sandoval—Manuel Paüeda 
José Alvarez Monéndez—J ie6 i lu-
guet—Ldo. Josó Hagnet y López— 
Joaquín Marig—Dr. Luis liuguet y 
López—Alfredo López ürtiz—B^crnan-
do Segrelles—Valentín ti. García.— 
Jotó CTrquidy-Manuel A. G a r c í a -
Jesús Valdivia—Pablo Puig—Angal 
Solano—Emilio L . de López—María, 
no González—Ramón Fernández Man-
zano—Pedro López—Antonio López— 
Jesús Saarez—Josó Garrido-Juan 
Viol — D r . Ohomat —Ldo. Lonanto 
Fanohi—Fernando Legido—Justo Le-
gido—Oárlos M. Alvárez—Josó Ra-
sell—Dr. Vidal Morales y Morales— 
Andrés de la Torre y Morales—José 
María Pedrono—J. Vidal Mornles— 
Federico P. Barnal—Josó Fernández 
Rniz—Dr. Antonio R. Parra—Luis 
Díaz Pimienta—FranoisfK) Sauvalle— 
Manuel Barreiro—Baltasar Muñoz— 
1 Margarita J. de Mufloz—Josó Míreles 
pernáadezs—M&nuel ladrón—Eladio 
REOEPOIÓN SUSPENDIDA.—La seño-
ra viuda de Lcmbillo no recibirá esta 
noche á sus amistades como acostum-
bra hacerlo todos los mióroolaa segun-
dos y cuartos da mea. 
Un daeio de familia obliga á la dis-
tinguida dama á cerrar, por esta vez, 
sus elegantes salones. 
LJI ÓPERA FRA.NOESA.—Dá nUSStro 
eetimado compañero Edgardo son estos 
párrafos que hemos leiáo en sus inte-
resantes Notas Artísticas de £¡1 Nueva 
País; 
He tenido ooaeióa do leer una c a r t a 
dirigida por el barítono señor Berriel á 
ano de sus más íntimos amigos, en la 
cual el aplaudido artista le dá detalles 
aoeroa de la troupe que tiene ya for-
mada para New Orleans, la Habana y 
Méjico y con la cual llegará á e s t a 
ciudad en los primeros d í a s del me3 
de noviembre. E l personal de la cita-
da ooaipaüía es exoelenta, pues la m a -
y o r í a de los nombres que en el elenco 
figuran, son los de artistas ventajosa-
mente conocidos y dueño?, algunos de 
ellos, de una legítima reputación. En-
tre esos artistas aparecen el primer 
tenor de la Grand Opera de París, Mr. 
Jarome; Mlle. Norezone, contralto do-
tada de explóndida voz y una de l a s 
artistas más bellas de París; la famosa 
cantante del teatro de la Opera Oómica 
Mlle. l í ina Pack, reputada ootno la 
mejor intérprete de Oarmen que se co-
uuuo noy; uuie. ^mana oonmei) , ue i 
mismo teatro; Mlle. Paulina Dux, de 
la Opera, soprano ligar»; la renombra-
da ohanteuse Mlle. Alice Bonheur, del 
teatro de los Bafos Parisién; el tenor 
dramático Mr. Gilione, que cantará 
Le Trouvere, Ouillaumo Tell, L'Ebrea 
y otras producciones de este género; 
Mad. Dequesne, que cantará Mignon, 
#a««í,eto,; los tenores Genin y Víamet, 
loa barítonos Gatimel, Bajará y el pro-
pio Mr. Berriel y el primer bajo Mr. 
Bouseman, que ha cantado dos tempo-
radas oonsecntivas e u el teatro do la 
Opera de New Orleaua. También for-
mará parte de la compañía Mad. Talo-
xia, qne tan buenos recuerdos dejó en-
tra nosotros. 
Por las noticias que anteceden se va 
que la temporada lírica francesa pro-
mete ser sumamente interesante y gra-
cias á ella tendrá nueatro público oca-
sión de oir las obras más notables, 
tanto antiguas como modernas, del re-
pertorio quealimenta á l a Grand Ope-
ra, Opera Cómica y Bofos, de París, 
habiendo así alimento para todos los 
paladares. 
810 VIOIA.— 
Bajo el follaje sombrío 
un árbol ha de guardar, 
á las márgenes del río, 
el nombre tuyo y el mío 
en su tronco secular. 
Los dos nombres ha grabado 
ol buril de una pasión 
on el fresno consagrado 
á cuya sombra ha soñado 
contigo mi corazón. 
Vendrá el invierno temido, 
sus ramas so abatirán, 
y en el tronco carcomido, 
vencedores del olvido 
nuestros nombres vivirán. 
Ellos vivirán unidos, 
nuestras almas tal voz no 
que estarán desvanecidos 
los ensueños más queridos 
que la esperanza forjó. 
¡Y habrá sucedido tanto! 
el hoy se torna en ayer, 
y la dicha en desencanto: 
¡Cuánto dolor! ¡Cuánto llanto! 
sin habernos vuelto á ver! 
Y el culpable ¿quión? ¿Yo? ¡No! 
¿tú? ¡tampoco! ¿Los dos? Di: 
¿el tiempo que raudo huyó? 
¡Ni el tiempo, ni tú, ni yo! 
El corazón es aeí. 
Jum de V m P m , 
Vico.—Tuvimos ajer el gusto de 
recibir ea esta redacción la visita del 
gran aotor don Antonio Vico, á quien 
si mucho admiramos como artiíta, ng 
menos estimación le profesamos cómo 
ami^p,, 
Deparfeimúá largamente coa el señor 
Vico acerca de los planos que le aai-
man en ésta—como él nos decía, con 
cierto dejo de amargura—ú'tima etapa 
de su carrera. 
Al distinguido ector acompañaba en 
sn visita nueatro aprooiabia amigo don 
Antonio Rodríguez, eu activo ó inteli-
gente representante. 
Reiteramos al señofr Vho nuestros 
deseos porque obtau^í en su jornada 
actual de Tacón los lauros que recla-
man eu nombro y su talento. 
LA PATEONA DEL PILAR .—Bl Pa-
dre Revuelta, respetable y bien queri-
do párroco del Pilar, h iorginizado ea 
el orden que se verá á contiuuacióa los 
festejos en honor do la Santa Patrona 
y Tutelar. 
Jueves 11.—A las seia y cuarto de la 
tarde: Rosario, 8:\lvo y c iáticos, con 
acompañamiento da Armoniam por dos 
excelentes profesores. 
Las niñas del colegio "Nuestra So-
ñora del Filar", que dirija la señora 
Peniohet de Montes, tione'i á eu cargo 
los cánticos y despedida á la Saatísi-
ma Virgen. 
Viernes 12.—A las ocho y media de 
la mañana: Solemnísima tiesta con or-
questa, que dirigirá ol profesor señor 
Alarcóa. 
Hará el panegírico de lÁ Virgen el 
elocuente orador Fray Paulino Alva-
rez, de la Orden de Predica loro i. 
E l Padre Revuelta recomionda la 
asistencia do los üeies para in >yor lu-
cimiento de estos aolomaes cultas. 
ALBISU.—Tenemos esta noche La 
aJegrii áe la huert'i, á primera hora; 
Marín áe los Angeles, á continuaoióu, y 
E l gatito negro, como postres. 
En la función de gracia de la prime-
ra tiple Martina Moreno se pondrán ea 
escena E l cabo primero, La Chávala y 
María de los Angeles, haciendo la bene-
ficiada loa papeles do protagonista de 
cada una de estas obras. 
Oontinúan loa ensayos de l á piel del 
diablo, zarzuela del m iastco Ohapí. 
B L DOóTcya PULGAUÓN.—Ooa mati-
vo de ser el próximo sábado ios días 
de nuestro apreciable amigo el ilustra-
do doctor don Eduardo Pa lga róa , los 
alumnos de la Escuela núm. 13 so reu-
nirán en el local de la mism i, á lia do-
ce del día, para saludar á su director. 
E l doctor Palgarón recibirá á sus 
discípulos y amigos y demis peráonaa 
que deseen visitarlo ea sa morada, ca-
lla de Egido núm. 16, daspuóa de las 
cuatro do la tarde. 
E a CARLOS IIL—Ju^aráa hoy en 
opoión al premio de la Lig-^ Oab vna 
las novenas del Haham y fixn Fran-
cisco. 
L a segunda base de los rojos será 
defendida por el cólobre player Esta-
ban Aristi. 
Están en turno para el próximo do-
mingo loa clubs Habana- y Alnenda,' 
rista. 
Que SEAN FiSLioas. —Ba la noche 
del sábado último ee unieron con los 
dulces lasos matrimoniales, ante el se-
ñor ürsulo Doval y Valdóa, Juez Mu-
nicipal dol distrito Este de esta ciu-
dad, la simpática y virtuosa señorita 
María Teresa Oobo y Angueira y el 
apreciable joven F ó ü s Boltrán y Al-
varez. 
fueron testigos de la boda los se- I 
ñores Jasco üobo y Franoisco B j - j 
boira. 
L a ceremonia sé llevó á cabo cu la | 
morada de la novia, donde se obsequió 
á los ooncurrenteo coa profusión de 
dulces y licores. 
Deseamos á los nuevos ospoaos to-
do género de felicidades. 
GACETA DK LOS TUIEUNAIÍES.— Bl 
director de esta reviáta nos ruega ha-
gamos saber á sus sascriptores de la 
Habr.na y del interior que no hayan 
recibido un ejemplar de La VaKsx de 
la Adriana que puodea roclatnarlo ea 
¡as oficinas, Ó'Reilly 13, altos. 
Qaeda complacido ol colega. 
Los ARTISTAS DE SiENi.—Hablan-
do de la representación de Sonámbuhi, 
en el Renacimiento, de Méjico, dice L a 
Nación Española, de aquella capital: 
L a señora Orippa cantó su cavatina 
|iiiiin!ini¡ii[!iiiiín!i!ji!niiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii¡£ 
|Añps | 
¡de experiencia han| 
¡probado fuera de| 
¡toda duda que las| 
¡enfermedades que| 
| generalmente con=| 
¡sumen á la tierna¡ 
| infancia, á los ado=| 
y á los| 
se contra=| 
¡rrestan y dominan ¡ 
¡con más rapidez! 
¡tratando al enfer l̂ 
Imó con 
j d e o c o t t | 
; de Aceite de H í g a d o de = 
| Bacalao 6 Hipofosfitos H 
de Cal y Sosa 
• — que con cualquier i 
otro remedio ̂ co= 
| Es grata al paladar y de | 
| fácil digestión. Devuelve a l | 
| sistema la salud, permitien-1 
|do la debida nutrición del| 
| cuerpo mediante el alimento | 
| regular. ^ i •* • i 
| Casi todos los niños la i 
| toman con agrado y muy i 
|pocos adultos la rechazan.! 
| S í está Ud. perdiendo car=| 
loes, no deje de probar l a l 
| EMULSION DE SCOTL | § 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. = 
De venta en las Boticas. 
SliiiiiiniiiHiiiiiiiniiiiiMimiiiiiiiiiiiiiimiimiii 
ISL,A DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la ¡Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
eu la Isla de Cuba. 
JÍOTAIIIO riíIÍLICO. 
E M P E D R A D O N. 22. 
ilan Cuervo 
A B O G A D O . 
Acepta negocios judiciales, a d m i -
nistrativos y contencioso-administra' 
tivos. 
Se ocupa de la gestión de reclama-
ciones a l Gobierno interventor, tanto 
en la Habana como en Washington. 
Se expensan los negocios* 
Consultas gratis. 
E N G L Í S H S P O K E N 
D O n. 2 2 
^eléíons 982. Apartado 378, 
cl396 ali 20 St 
Tutto é gioja, con pooa fortunai 
Tiene bonita voz, pero se desafina, y 
á eso debió no haber uido aplaudida. 
Elvino, Betti, dijo su romanza Fcf' 
d ma 6 mía diletía, con verdadero are?, 
y, sia embargo, apenas se esoaolió el 
¡bravo! de algún inteligente. 
E l dno de Amina y Blvino, pasó 
inadvertido. 
Nicoietti cantó en aria lo ravísso, 
bien, ajustada á la partitur», pero na-
da ináa. 
Bl tu non sai, también patió en si-
lenoio. 
E l primer aplaaao, nutrido, espontá-
neo y general, fué para Betti y Adeli-
na Padovani, quienes cantaron con 
verdadero gusto, haciendo el primero 
gala del magnífico manejo de la media 
voz y la segunda de fioriture del me-
jor guato-
Fueron llamados á la escena y mny 
aol iMididos. 
E n el segundo acto, el eonoertante 
floal í'aé lo mejor qne se cantó. 
Elvino (Betti), Amiaa (Axlelína Pa- I 
dovani) y Elisa (Urippa), hicieron un I 
admirable conjunto armónico. 
Los coros, perfectamente seonnda- | 
ron el efecto y el público se entapias-1 
mó, llamando á escena á los actores, I 
Foé, sin duda, el mejor y más bien I 
interpretado número de la ópera. | 
Tres veces fueron llamad 38 á escena 
los aofcores. 
Ali, per cké non posso odiarte, la ro-
manza más vulgar, pero quizá la mejor 
de la obra, la dijo Betti con sin igual 
dalzura, lo mismo que la frase é salva. 
La romanza fué muy aplan ilií». 
Lasolemme aria Guacido creieba, que 
recuerda á Legbach desde luego, toó 
c a n t a d a por la Padovani con g r a n sen-
timiento. E l final, lleno de diácaltades 
para la tiple, faó salvado con gran fa-
cilidad por Adelina. Se la l l a m ó á l a 
escena trea veces, en medio de una 
gran ovacióo. 
E a sum^: una buena representación 
de ¡Sonámbula. 
E L NOVELISTA DEL DÍA.—El antor 
de la notable novela Quo vadüf, qne 
en pocos meses ha sido tradneida á 
varios idiomas, en numerosas edicia-
nes, y que el DIARIO viene publicando 
en la edición do la tarde, es oriundo 
de Lituania y ha cumplido reciente-
mente cuarenta y siete años. 
Es hombre de mediana estatura y 
do maneras correctas y distinguidas. 
E l ilustre escritor polaco estudió en 
la Universidad de Kiel, donde adqui-
r i ó extraordinaria cultura, y se tras-
l a d ó despnós á Varsovia, consagrán-
dose allí al periodismo y conquistando 
gran fama con inspirados y elocuentes 
artículos literarios. 
Sienkiewiez ha viajado macho. 
Muy joven todavía, abandonó á sa 
país para hacer una excursión á los 
Estados Unidos, y como recuerdo de 
ella e B c r i b i ó su libro Cartas de Améri-
ca, que le proporeió un triunfo tan rui-
doso como legítimo. 
Entre las primeras novelas que bro-
taron de su pluma, figura Yanko, el 
músioo, escrita á raia de su regreso del 
Nuevo Mundo. 
Después publicó Por el hierro y por 
el fuego, obra en que evoca uno de los 
períodos más trágicos de la historia 
polaca; E l diluvio, Quo t'aiisf y L a 
familia FolanecM, oousid'erada esta ú l -
tima producción como la mejor de sus 
novelas por la finara del análiaio, el 
Í
relieve de la pintura, la verdad de los 
caracteres y la profundidad de peaaa-
g miento. 
E l mérito indiscutible de Quo vadis? 
está plenamente jastiñeado por el éxito 
inmenso quo esta obra admirable ha 
producido en todo el mundo. 
L a última novela que ha escrito 
Sienkiewioz ha sido Los cruzados, cayo 
mayor elogio consiste en el juicio entu-
siasta de autorizarlos críticos, que la 
colocan al nivel do las anteriores que 
ha dado á lúa el có'ebre escritor po-
laco. 
LA NOTA FINAL.— 
Desencanto. 
Un joven provinciano que desea con 
sagrarse á la carrera literaria, va á Ma-
drid y provisto de una carta de reoo-
menda^ón se presenta en casa de un 
eminente poeta. 
Le recibe nn criado, o! oaal la hace 
entrar en una sala, y le dice: 
—Tenga usted la bondad de esperar 
un rato. E l señor está tomando la oiea-
ta á la cocinera. 
Tos.—Oon la anacahuita y polígala 
do La,rrasáhal «edo la Tost ir.mpidiatft-
mente y se curan los catarros. 
LOMBBIOES.—Las madres deben pe-
dir para eus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTIOÓS de LABRA ZAB AL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante iao-
feaeivo en los niños. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dío-
gaería "San Jalián.,'—Habana. 
cci t M i Personal 
Circulo Español de Santiago 
de las Vegas. 
S e c c i ó n de Ins trucc ión . 
Oon aprobación do la Junta Gene-
raí celebrada el 23 del pasado septiem-
bre, ee taca á concurso la plaza de 
ProfeHor de enseñanza primaria de la 
escuela de este üírcuio. 
Los profesores que aspiren á la re-
ferida plaza deberán presentar loa do-
cumentos que justifiquen sus servicios 
profoeionales, hasta las diez de la ma-
ñana del domingo 14 del corriente, en 
cayo día, á ía una de la tarde, se cons-
tituirá el Tribunal que ha de exf?rni-
nar los expedientes presentados junto 
con el procedimiento de la prueba de 
suficiencia de los señares concurren-
tes, debiendo indicarles que la elec-
ción acordada por el referido Tribu-
nal, será inapelable. 
De cuantos particulares necesiten 
saber los interesados, pueden pedir 
informes en el plazo señalado, todos 
los días de 7 de la mañana á 8 do la 
noche, eu el domicilio del Secretario 
general dei Oírculo, calle 4 n. 58, 
Santiago de las Vegos, 6 de octubre 
de 1900.—El Secretario, Joaquín Mas-
cuñana. 





H O M B R E S D E B I L E S 
DEBEN L E E R " E S T E AVISO Y PONER 
R E M E D I O A T I E M P O . 
Parece Qne ol Creador ha ordenado qno después 
de la sangre el Huido vital seminal sea la BUD-
•tauoia IÜAS preciosa en el cueri>o del lionilne, y 
alguna pérdnla coutrauatnral de 61 producirá 
Siempre rosultailos dcaaslrosos. 
filtrctros b o m b í n liau nmeito do enlenrmiaoea 
coirientoa. tales como las del corazón, del ulfudo, 
do loa riaouRB, eutonnedades pnliuonarea, ele , 
por haber peiinltldo & 8M Vitalidad gastarse, 
pciiiéndoso asi & ser fáciles T l c t l i n a s de celas 
enfermodadea, cijando algunus cnias (!o auetnial 
n'.odiüiii.'iH, tomadas & tiempo, imbilan inipedulo 
estas fl&mitaAtee perdidas, asi bjfcserwuKio su 
vitalidad imhi realBtlr & Jos ataques do esas peli-
grosas «Miíeimcdartes. 
1 M aohos homlires han llegado lenta. peníBegura-
meutA íi un estado de demencia Incurablo íi cansa 
de «•stau »»6ididas, siu saber la verdadera catís» 
del mal 
SO^ ESTOS SUS SíNTOftó? 
Predilección al onanismo, emisiones do día ó do 
noche, (leirnimes al estar en presencia de una 
pét-sona del sexo opuesto 6 a l entretener ideas 
l a s c i v a s ; granos, contiacolones dn los m i i s c u l u s 
(oue son precursores do la KpllepMa); pensa-
níientos y Hinfios voluptuosos; hufocacmnes, 
tondenclaH á dormitar ó ilonntr, sensación do em-
b ulediuloiito, pérdida de la voluntad, falla, de 
energía, imposibilidad do concentrar las idoas, 
dolores en las piernas y en ios músculos, sensm ióii 
do tristeza y de eallentos Inquietud, falta da 
tnemoria. Indecisión, melancolía, cansancio des-
pués deoualnuier jfuerzo pequeño, nmnclins tio-
Eantea auto la vista, debilidad después del BCM) O 
de una pérdida invoiuntaiia; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido A silbido en los oídos, 
tlmldés, manos y piés pegajosos y irlos, tenjor do 
algón peligro iiiralnenío do muerte ó Infortunio, 
impotencia parcial ó total, dóname prematuro ó 
(Ardió, pérdida ó disminución do loa dosoos, de-
caimiento do la 6ei¡ílbllld«d, Organos caldos y 
dfibll 8; dispepsia, etc., etc. Algunos do esos 
sínti iuas aon advertencias naturales para ün 
hombro que debe recuperar sus enervad'!» f t ierras 
vitales, 6 vendrá á ser preca do a)£tiaft tatSl 
enfermedad. ' 
Nosotros solicitamos do todos los que sufren 
do alguno do los síntoma» arriba enuníoiadot!, 
Q U E O B S E R V E N B I E N B S T K A V I S O , 
conuinicandose con nuestra Compañía do médicos 
especialistas quo han tenido vointo años do ex-
periencia, tratando enfermedades de los nervios y 
del sistema sexual, y qulom s pueden garantizar 
una curación radical y permanente. 
.Envíanos una relación completa do BU caso 
dándonos todo su nombro y dli ecck'm, edad, ocu-
pación, si os casado 6 soltero, cuáles do loa i-iu-
lotuaa nombrados se lo han manifestado á Ud.,y 
Si üd. . ha usado algún tratamiento para gonon ea» 
estrechez, sífillsóalgunaotraenfermedad reñei ea. 
Nuestra Junta do médicos diagnosticará ense-
guida y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará A Úd. do lo quo le cuesta un tratamiento do 
treinta días, en el que so efectuará una curación 
radical, ce lerostabloceriVá Ud. su completa salud, y 
volverá Ud. á, ser un hombre vigoroso. Si Ud. nos 
remite cinco pesos en billetes do su país ó giro 
postal como garantía do buena íó, le onTlarémoa 
enseguida Jas medicinas reqaeiidas por carreo 
certiiieado, tan pront') como nuestra Junta de 
médicos haya decidido el completo tratamiento A 
que Ud. debo someterse. t ^ 
C O M P A Ñ I A E S P E C I A L I S T A del NO ¿ I B 
105 Viuccnt Eldg,, Broadway & Duane St., 
Eew í o r k , S- Ü. de A. 
CASINO ESPAÑOL 
Sección de Recreo y Ado nOi 
SEORBTARIA 
Competentemente autorizada ceta Sec-
ción para celebrar un baile do aala, ha a-
cordado verificar éste el domingo 14 del 
corriente, álaa nueve de la noche, abrién-
dose las puertas á las ocho, lo que se avisa 
para general conocimiento de los eeñores 
asociados. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes do la fecha ¡i la co-
misión de entrada. 
Se recuerda á los señorea socioa persona-
les qne sus recibos no tendrán validez más 
que para una sola persona. 
Al" mismo tiempo'se hace saber que esta 
Sección está autorizada por la Junta D i -
rectiva para impedir el acceso al local ó 
retirar del mismo á la persona ó personas 
quo estimare conveniente, ain explicacio-
nes de ninguna claee. 
Habana 8 de ostubre de 1930.—El Se-
cretario, Antonio G. Vega. 
O T I J S l t t V O I T s o i B i R / r i s r o s 










Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
URICOS IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF PATENT 
el cual para garantía del consumidor 
lleva nuestro nombro en la esfera. 
Do venta al por mayor 
RICLA 37, altor, APARTADO 66 
alt 
^ • * 
Sillas de este modelo, a m a r i -
l las 6 color nogal, $ 1150 
oro l a docena. 
S i l l o n e s d e e s t e m o d e l o 
á $ 5 . 5 0 o r o e l p a r . 
S i l l o n c i t o s d e e s t e m o -
d e l o á $ 4 . 2 5 o r o e l p a r . 
lofaes de IOB mismoa juegos á $ 7 , 5 0 oro uno. 
m 
Hay el surtido m á s e s p l é n d i d o y hermo-
so que se pueda desear. Modelos nuevos Stei-
ned^ Shel lac y color natura l , formas capricho-
sas y t r a í d a s á l a Habana por p r i m e r a vez. 
JO Y 
E n prendas y objetos de plata, relojes de 
oro y plata, n ike lada , hay gran var iedad de 
estilo y precio?; relojes p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i -
tas, Cabal leros y n i ñ o s hasta; do $ 3.35* 
D I A 10 D E O C T U B R E . 
Este mea es'á ooasigrado & Nuestra Señora del 
Roíorio. 
E l Circular es á en e' Santo Grieto. 
San Franoiaro de Borja, confesor, y tan Lula 
Beltrán, confesor. 
San Franc'sco de Boija, prepósito general de la 
Compañía de J»tÚ3 en Roma, memorable por la as-
pereza de su vida, por el don de oración y por ha-
ber renunciado las dignidades del mando y negán-
dose á aiaiitirlas de la Iglesia. A nuestro santo lle-
no de merecimientos le llamó el Señar á gozar de su 
reino el dia pñmero de octubre del año 1572. Su 
fiec-ta se celebró al pfincipio el dia 3 te octubre; 
pero la trasladó y fijó al dia 10 el papa san Inocen-
cio X I I I . 
San Luh BeHrán, del orden de Predicadores, en 
Valencia, en España; el cual lleno de espíritu apos-
tólico confirmó oon la inocencia de eu vida y con 
muchos milagros el E'ange io que había predicado. 
Sucedió su dichoso trántito el día 9 de octubre del 
aBo 1S81. segáa el mismo santo lo había profetizado 
mudias veces 
F I E S T A S L L J U E V E S . 
Misas solemnes. E n la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, y eu las demás Iglesias las de costura-
bre. 
Corto de María—Día 10.—Corresponde Tisitar 
á Ntra. Sr». de Loreto en la Catedral. 
C1478 
, C o m p o s t e l a 5 6 
C«mpaSía Colonial de Préstamos y depósitos 
Ha"bana, Prado, 69. Teléfono n. 835.--CulDa, 
Capi ta l autorizado. - . - $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Suscripto ea la H a b a n a . 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero á sua asociados para construcción do casas y mejo-
ras do la propiedad, asi como también proporporciona ol único medio sistemático do 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla do Cuha. 
Pa^a un buen tipo de intereses sobre todas las inversiones y cada peso do dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DE ABMMSTEAGIOM PARá CUBA, 
Iglesia de Belén 
Se espera que las jóven a, que son Hijas de Ma-
ría no solo de nombre sino en realidad, asistirán á 
la Coneregaoióa el s&bado próximo 
L a plática versará sob ê la virtud de la pacien-
cia. 
A. M. D. G, 
mi 4 IO ¡¡VIVA L A PILARICAÜ 
E l dia 12 del actual y á las ocho de la mañana te 
cantará en la Igleeia do la Merced ana gran misa 
en honor á la Sma. Virgen del Pilar de Zaragoz». 
E l Sr. D, ' landio Hoscos, p residente de la Jun-
ta de Cultos á la Sma. Virgen invita á loa aragone-
ses y personas devotas, para que asistan & lo mis-
ma. 
Habana, Octubre 10 de 1900,—El Secretario, 
Santos Gil. G 
NUNCIOS 
P U Y A D E m m m . 
B a ñ o s de mar. 
Estos baños estarán abiertos al público todo e 
año; so advierte para que los que tengan abonos 
pendientes del ferrocarril sepan que pueden cum-
plirlos y tambiéa renovarlos. Al mismo tiempo se 
»an A introducir grandes mejoras para la temporada 
do 1901 para que sus favorecedores encuentren toda 
clase de oomodidades. 6'72 8 3 
raí esde F r a c 
Para oste troje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe que esta es la 
única casa que se dedica con preferen-
cia á ia confección de trajes de eti-
queta. 
G . H i a z V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127; 
o 1-166 1 O 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
DE GANDUL. 
ol4<9 13-10 
a m m . ¡Ojo, p s i B i a r i o s ! 
m-umm - I I N T O R A S ' Ü S 
Al contado y á plazos, hago toda clase de traba-
jos de lechadas y pinturas, etc., etc. 
M . P o l a , A g u a c a t e 86, 
5790 26a-14 Ss 
RICAIA 
C A S A D E M O D A S Y C O K F E O C I O Í í E S 
s e d e r í a , a r t í c u l o s para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Especialidad en sombreros, modelos de ú l t ima palabra de la moda 
para niños y otros 
F L O R E S , C I N T A S Y OBJETOS D E F A N T A S I A 
Gran surtido de ropa blanca bordada á mano de última novedad 
de la Exposición de París.— P E E O I O S F I J O S . 
NOTA—La casa t iene corresponsales en las principales ciudades 
de Europa y A m é r i c a y e s t á siempre al corriente de las 
recientes modas. 
361S. Rafael 36*—HABANA--Teléfono 1.115 
I 62Í8 H . ' 
P R E S I D E N T E 
P r u d e n c i o R a b e l l y PuMH, 
Mariués de Eabell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n J . Orvis. 
T E S O R E R O 
G a b r i e l Costa y Nogueras. 
F a r a más pormenores dirigirse á 69, P R A D O , 69. 
c 150S al* 
SECRETARIO 
Claudio L ó s e o s y P a r x e t . 
LKTRAÜO CONSULTO» 
Nicasio E s t r a d a y Mora. 
PANADERÍA 
Y DULCERIA 
1 ) í í 
i Teresa 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T. Ph i l l ip s . 
13-7 O 
C S H A S . 
Consultas grátis para los pobres. 
-3 
elaao de U I L -
C 1462 alt n-B o 
C ú r a l a debilidad general, e scró iu la y r a q u ü i s m o d é l o s n iño» . 
O 1410 alt 18- 25 8t 
Porp las inte M m is Síli S Í lis m m 
H é aquí la prueba.* 
producto de medio gsiglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
GER construyó y vendió 17 .000 ,000 do máqui- g 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- «a 
to se podría construir una cabeza de máquina tan ^ 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en ^ 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Ki l - a 
bowee, Escocia. La base tendría 3,000 millas de "g 
largo y 1,200 de ancho, y la parto superior saliente | 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra CQmpañía de má- 3 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores ^ 
no so hubieran construido tantas. ^ 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosas!! | 
Tenemos una inmensa variedad, ua sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fiua y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cer&uda y Cp. 123, Obispo, 123, 
Agentes generales en la Isla de Cuba do las máquinas do coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Sa r emi ten c a t á l o g o s grat is á qu ien los solicite. 
5930 78-17 bt 
0tSFALS//7c 
D13 
Salvador S a b i 
63.-T(ÉEtfl R8í 63.659 TeliSílS!i9 
Habiendo llegado á noticias del due-
ño de esta acreditada casa el consumo 
fabuloeo y colosal éxito que han alean* 
zedo en P a r í a las afamadas pastas que 
denominadas Croissant y Brioohi, tie-
nen por uso principalísimo tomarlas 
oon el Chocolate, Jerez ú otra substan-
cia de esa índolej siempre ansioso 
de complacer al público y tendien-
do constantemente á halagar loa múl-
tiples oapriohos del exqoieito paladar 
de sus consumidores, procedió á BU 
elaboración sin oponerle obstáculos ni 
cortapizas de ningún género; conflan-
do en que con esmerado trabajo y se-
lección de materiales llegasen á ad-
quirir igual 6 superior gusto á ól que 
poseen las confeccionadas en la capi-
tal de Francia. 
Y en efecto, sus esperanzas no que-
daron defraudadas, puesto que pro-
cediendo por vía de prueba á la in-
vestigación de sus bellas cualidades, 
remitió diehas pastas á distinguidas 
personalidades de la Colonia France-
sa para qne emitiesen su opinión, y 
todas ellas, sin escepción algnna, de-
clararon que estaban admirablemente 
preparadas. 
Ahora bien, teniendo ya la convic-
ción de que no ofrece al público nada 
insalubre ni grotesco, sino por el con-
trario, unas pastas deliciosas que tam-
bién á los norte americanos residentes 
en la Habana les serán agradabilísi-
mas, se ha decidido sacarlas ft la ven-
ta desde el dia en que ya 
se encontrarán manufacturadas des-
de las seis de la mañane; en la inte-
ligencia de qne esta casa se compro-
mete á llevarlas á la morada de todas 
aquellas personas ó familias á qnie-
ues por razón de las distancias pue-
da complacer. 
Como se va notando, el tema de es-
ta casa es seguir demostrando que tan-
to por su antigua fama, justamente ad-
quirida, como por las sucesivas mejo-
ras que ee vienen repitiendo en ella, la 
mejor Panadería de la Habana es la de 
" S A N T A T E i l E S A " 
Nota:—A aquellos Cafés, JRestau-
rants y Hoteles que por sua condicio-
c nes especiales de confort y do lujo son 
los más apropiados para recibir á los 
viajeros que hayan visitado al Cere-
bro del Mundo, se les recomienda oon 
mas insifitencia el neo de las snsodi-
ohas pastas, podiendo estar seguros de 
que de esa manera podrán satisfacer á 
la perfección el delicado gusto de BUS 
consumidores. 
Cl4'28 13 20t 
g?Mrán teáos los jueves, ahornando, da Batabanó para Saasi&go do Cuba, loa v& 
jres S B I S T A L O S A N O E L E S y J O S B F I T A haeieudo osoalas ex CIJBlí-
PUBGOS, C A S I L D A , T U ^ A S , J U O A B O , S A H T i ÜÍ¿U^ DmSÜK y MA-
NZANILLO. 
)8©o!b®u pasajeros y carga para todos loa puertoi ladlaados. 
próximo Ju«vefl «aldré el vapor 
H B I H A D E X.OB AlT#EIZiBl 
de 1» llegada dol tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
re-} o 
José M. García Montos. 
Hrtbtna 184 
ABOGADO 
(ÍJ2» 2f-9 O 
DR. PATRICIO m \ A TORRE 
CaiUJANO-DIiNTlSTA. 
Poruña exlraocíón •BÍU dolor.-...! ^ i 
Limpieea de la deutadara 2 00 
Empaitidura do pUtiao ó cemento 1 50 
Orificaciones, do $3 á * J*} 
Medio diento de oro {{ JjO 
Dlentoa de espiga fija do platino i nn 
Coronas de oro 0" 
Dentaíuras desde 5 á 15 pesos. Visítefte la casa y 
se convenoerin. 
Consultas y oporaoicnes de ocho á. cinco. 
17, ESTRELLA 17 
Casi ©aqu ina á Aguila. 
T E L S F O N O 1^64 C217 26-5 O 
Dr. H- Chomat 
Tratamiento especial da la Sífilis y enfermedades 
Curación rápida. Consultas do 12 6 'i renereas 
Peí. 854. Luz 40. c im 1 0 
i í E L D r . R E D O N D O 
L a enra se efectúa en 2 0 d ías y 
se garantiza. 
Beina 83. TeWonQ 1 , 6 2 0 . * 
«UíS l 0 
i ü 
l l i l WS3t 
MljaitoXirii-arn» 
c 1«8« 
A B O G A D O . (JUBA 2%. 
-1 O 
D E N T I S T A 
Extraooícaeo garaatiisadat sin dolair. Orlflsaoic-
ae» perrectas. Dsi.tjdurai sin planchas. Galiauo 
m. eeij^iua á Zanja, alt<M '!o la ííotica Amari-
iOana. Precioa módicos. 
Dr« J. ^ n t o i Feraaidss 
O C U L I S T A 
Ha fégr&s- do da 8« viaje á Pari». 
«írMio lüñ. üoítaUo do ViliauucTa. 
ü 1t?6 -1 O 
tMrDj?«o DeotlsU (Con 27 añoi do práctica.) Con 
sajta» y operaoíonss da 8 á 4 on ea laboratorio 
r^altad n. 62, entre Concordia y Vutudea. 
. o 1437 _] O 
Qarganta, narva 7 e-ido» • 
CousnUas de 12 ú 3 NEPTUNO 3§ . ns* .1 o 
JÍEDICO-CiaüJANO. 
Küjteolalicta p»nc9 y eníermed idô i d» ce&ota». 
UonsTiltiut de 1 a a en Sol TS. Domiollo Sol 52 
altos. Teléfono 566. c 1439 -1 O 
fi precios baratos, de Emilio Zpla, Poí-oz Galdó», 
Montepd') FhnBOn dn Terrail, linmíis y t.troí mn-
choa célebres. De venta Salad n. í'S. librtiía. 
6 7i ... . 4 7 -
T E C T Ü H A A DOlVIICüL'O.—i'on folo p.gar 
X^ttw p̂ ao al mes ade'aulado, y áéj ir 2w en toudo 
quo se devnelvfn , al terniiaar. Se 1 uttio oscejer 
entre mis de 2.COI ncVa as bou Hat <io buanca EU-
tores UL'stradoe, con JStainas en Salud n. Í3. libre-
if». 6'itíi 4 7 
criada de mano deesa colocarse tina peninsniar, 
muy carifiosa con los niños: Tiene buenas refeien-
«ias 'ü in'f jriban en Animas 58. 6323 4 |) . 
ÜÑAPEÍRSON \ I N T E L I G E N T B E N . F'ON-da y cocina, eolicita ona periOEa formal ó u to-
ligeníe en el mismo ramo qne reporte $3Q0 para 
cer una buena scciedad con otra cantidad i;>ual. 
Para iuforaes xreguotar por Travieso, Sol 48, de 
8 á ÍC do la mi-fiin¿ v de 6 á 8 da ¡a tarde. 
6319 4 9 
Les i i t a M DlploDia 
D E L A 
Independencia de Cnba]??^ 
pídanse en los establecimientos de 
l a calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
C 1330 5i6-18 St 
Abogado 7 Procurador 
Se haoe cargo da toda clase da cobros y de toda 
oíase de inteítados, testamectarias y todo lo que 
pírtenezca al POTO, sin cebrar nada basta la con-
oinsión, y facilita dioerq í cOóüta de hereacay so-
bre íiipoteca. San í o s é SO. «128 4-9 
M E D I C O C i a U J A N O 
de laa Facultades de la Habana y 
ÍT. Y c r k . 
Espeoiallssa en enfermedados secrotae y 
hernias 6 quabradurae. 
Gabineto (provisionalmente) fn 
6 4 , A m i s t a d , 0 4 . 
Consaltas de 10 á 12 y de 1 & 5. 
G R A T I S PARA LOS P O B R E S , 
1463 l O 
Dr. 0. E . Finlay 
&-ípeciaUe»a en «cformedades de los ojos y de ¡0* 
oido». 
AROAóate 110.—Teléfono 996.—Consaltas de 12 á 2, 
«1444 O 
D r . H a f a ^ l B t a s n o 
KSDi'JO-CIRÜJANO 
Diroetor Ae la Quinta del X í s y , 
ÍJB trasladado »u g&tint-te da cfcsnltas á en áo~ 
mioilio pattlcaiaí, Galiaco 60, altoa, entrada por 
fJoftsalta» .1* 12 & 3. 
4118 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color mepleó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
Liay variedad de colores. 
Gamas d« bierro con sus baetidorea do 
alambre, desdo $7.50. 
Canas de mimbro ó junco, doaco $7.25 
í una. 
Sillas estampadas á $12.Ü0 docena. 
C a s a de Borbolla, 
1474 1 O 
Teléfono n. 1175». 
2«V2 O 
ÍSSÍÍOIquedadas d®l e s t ó m a g o é in-
testinos osclusivamente. 
Diagafotioo p.)r el análisis del contenido estoma 
Cnl, procedimientí» que eaapiea el ^rofoior Ha.Tfem 
del Hospital St. Antón is an Paria. 
Consríi'as de 3 á 5 de la tardn. Lamparilla n. 74, 
«Uoa. To!évono 874. (021 13-26 8t 
TiÁ'-S OBÍNASIAS, 
gST.HSDHEZ DE LA Ü S E T E i 
Jo^is María 33. De 12 á 3. O I 143 >-0 
0 MPEZ, 
íSédk» alienista coa quince aSna du práctica 
t/Oüau'.tas los aartea, jnevsa y síbados, de 11 4 2. 
NwpíTinofil. o 14>1 1 O 
UJBUJANO D E N T I S T A 
Se trosladó Ix Qil\ai.o LÚÜI. 36, con ios preoios 
eigaientet: 
Por una cxtiacción.; $ 1-00 
Id. i J. sin dolor 1-50 
Kmuasta'iuras. 1- 5<1 
Orificaciones 2-50 
Lirapieta aa la boca 2-S0 
Deutadnras d» 4 pitzas . . . . . . . . . 7 (0 
Id. oe 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. do 14 id 15 00 
Ellos precios son fin nlata, girantizados por dios 
aOos. ' U65 ' « O 
rica d e U^rtmas 
D E 
JUAN C0L0MER. 
Teniente Bey, entre Prado y 2nlueta. 
Esta casa acaba de recibir un muy boni-
to surtido do cortinas finas de Alemania de 
todos colores. 
No olvidoia pueblo habanero si entra el 
sol en vuestras caoas evitadlo, pues esta 
cortina, tanto la extranjera como del pais, 
evita las molestias del sol y deja pasar un 
aire freaeo (}ii6 da gloria. 
So mandan muestras á domicilio, tanto 
en la Habana como en toda la Isla, capita-
les y pueblos. No hay más que por correo 
pedir su precio y á la vuelta se manda. No 
olvidar que esta casa trabaja bien y atien-
de las reclamaciones si son justas. 
5977 13-23 St 
A L A S S K R O R A S - L a peinadora madrileña 
XjL'-;-'>taI::iti de Jimencs, un conocida de la buena 
soeioíUd Habanera f.dvitrtt & en numerosa oiio».-
tola que continúa peinsudc en el mismo looal «e 
«ieisprs: UTI peinado ñQ centavos. Admite abonos 
y tiBe y kva la cabexe, Ssn Miguel 51, letra A. 
6134 3S-2 O 
Hojalatería de José Paig. 
tnetaiaclór. de ca5eíí*!» úe gs.* y de agua.—Cone-
'rucciSa do oanalea de todf.s ciases.—OJO. E n la 
ail;ma hay meaiias para liquido» muy exactas,— 
Voáo '-a h -̂f) con parfaectón sn índuatrla j Coldn. 
Á'tlte 5e-?o st 
E l ir.vtr.Ur de los bragueros S I S T E M A G I B A L T , 
construye y compone nraguoros, uallo de Oienfae-
gesn. 1. 6683 26-11 St 
nn portero ó criado de mano 6 encargado de una 
easa ó quinta. Saba loor, escribir y tiene quinn res-
r 61. Reina 82. 6318 4 9 
Modistas de sombreros 
Se necesitan en la sombrerería y esa de modas 
E) Nuevo Lonvre. San Rafael v Amittad. 
6324 8-9 
U n a joven peninsular 
recién llegad* á Cuba, desea colocarse de «ris-da de 
maco 6 maneiadora v siendo corta f amilia psratodo 
el servicio. Tiene personafl que respondan por elle. 
Informarán á todas horas Borussa 22, tiutolrerí?, 
6J14 4-9 
E F Í . m 
máquinas , locomotoras y 
ijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
XJn joven peninsular 
aolioita colocecióti de criada de monos 6 mapf j i -
dora, sabe cr&^lir bien con su oblígació i y tiene 
buenas recom-índacioaes. Darán rason Cb?-c n 15 . 
6 ¡06 4-9 
ana orlada í e man^, do color, que salg» á ¡a callo 
y traiga b^nas rfforeacia', sn VilLgis 73, aitos. 
6103 4 9 
Jardín de A. Langwith 
(antes Armand) fundado en 1875. 
Se venden plantas j fl «res, árboles frutales, or-
quídeas y peces de celores. Especialidad en coro-
uap, cruces, cestos, bouquets, etc. 
EDCIL'PTDS Y ARAÜOARIAS 
H e l é c h o s y Palman de adorno. 
NOTA: No tengo Agentes ni vendedores; todos 
los encargos deberán hacerse en el jardín 6 pasar 
aviso por correo ó teléfono. 
Domínguez n. 17, á una cuadra de los carritos. 
Cerro, HABANA, Teléfono 1530, 
6120 8-S0 
Bgido 16, altos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á personas 
de moralidad, con baño 7 servicio 
interior de criado, s i as i se desea. 
Te lé fono n. 1639. 
6800 SiMgSt 
ANTIGUO H O T E L D E FRANCIA.—TeTieute Rey n. :5. Habana, E<ta e s a eetá situada en 
el centro de los uegooios, á proximidad de la Adua-
na y demás ediflcios del Eiiado, Preaios, todo in-
cluso, d?ade nn pcao hasta dos diarios, conítituyea-
do la única difeencia, la situación del cuarto ocu-
pado, ajustes especiales para fiMÍlias 6 amigos quo 
quieran vivir juntos. Servicio emers-io. Cocina 
selecta. No bay mesa redonria. Facilidades para loa 
pikgos. 5781 S6.i6St 
mtmm>imiaatít»¿3 
helados superiores é 15 ecaís. 
r , 10 id. 
Haysuríidocoastantc de Iss mt~ 
O 1415 SS-26 St 
M A Q U I N A R 
de criada de manos una ioven peninsular, con bue-
nas rec^.mfndaciones. DaráK raión-Cuba 118. 
6302 4-íí 
NEPTÜNO 39 
Se solicita un camarero qua etpa cumplir con tn 
dtbfcr j tbnga quian lo garautice, si no os así que 
no te prosent?; también te necesita una criada quo 
sepa ue costura. iSuo'.c'o el que se conveni-a. 
ejoi 4 9 
un criado de ra.mo, tiono muy bneua cononcta y 
i persona que earautíza por é:; Calle do Escobar n. 
165. 623J 49 ¡ 
D E S E A C O L O C A R S E ~ 
una joven de crior de criada de mano; no Liega 
su-los, tíeno buenas recomendaciones. Desea buen 
aneldo. ^No ^ons inconveniente en sa'ir fuera de 
la Habana. iLfjrman Factoría 17. BGceEoris. 
6294 4-9 
K ' K S E A G O X . O C A B S E 
un joven psra peón da almacén ú otro trsbijo. oea , 
para la ciudad ó el c.mpr, Sol 26, 
6 99 4 9 
© H S E A C O L O C A R S E 
una joven perinsata? ce manejadora en casa Darti-
cu'ar do poca íamiíi.-. Caí e déla Zanji n. 140 1c-
u a A entro Hospital y Etípada, dan Vtízon. 
6297 0 4-9 
"CTna s e ñ o r a peninsular 
de cuaíro meses ¿e parida desea eclocarsa de criat-
dara, tiene abundante loche y personas que respon-
dan por elb. Infcrmaráu ea Angeles y S'iios. cai-
niceríí^ 6j95 4.9 
B E S O L I C I T A 
una criada do mano de mediana edad, blanca 6 do 
color, que íepa lavar para dos personas. Se decea 
A L C O M E R C I O Y S O C I E D A D E S . — E n la 
Xi.Aeedemia de Taquigrafía, eíurltnra á máquina 
é uilomas, so propormonan tsquígraf js typewnters, 
inteligentes y do confianza, para trabólos comercia-
les y demás, en que tan necesarios y útiles son. Ca-
ile del f rado 44. 6231 4-5 
un buen cocinera y repostero. Cocina á la francesa, 
española v criolls. Tuno pe.'aoa;iB qua-lo recomien-
dea é ioforman Aeuicate 7i, esquina á Obrapía, 
ctfé. 6ltv9 8 3 
ura clisda de mano que taaiga buen's referen-
cias. Cerro 521, ellos. 
6157 8-2 
BE e O X . I C I T A 
un dependiente de fumaeia ioven que tenga buo 
ñas refofeucias y un «prondis aprovechado; aót co-
mo ti;mbicn un criado para la limpieza y demás 
quehaceres de una bitiod. Jnformarán de 12 á 4 en 
San Rifisel v íJ&Ulrínurio, botica. 6112 8-30 
U n a s e ñ o r a inglesa, 
que ha sido directora de colegio, se cfrece á dat 
lecciones de su iJicrna é instrnociSn en genetal en 
cisteilano á dt raioUia 6 ea su morada-. San Ignacio 
16, esqoinn, & Empedrado. 602:1 15-̂ 6 St 
T > O Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-
JHijtigas do la Habaha, facilito crianderas, criadas, 
cocinerffs, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dor;, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, traba;aáores, depeudioutet;, casas en al-
quiler, dinero en hlpot&cas y alquileres; compra v 
venta de casas y fincas.—Roque Galleg-o. Agular 84, 
Teléfono 5058 26-22 St 
con bueoss refarenoia» 
6309 
laduatria 72. altos. 
4 9 
m m 
Be hí cen cargo de componer y barnizar muebles 
yas^an {•Lcerjdos, ya con IríUoiaate ó todo brl-
Ihdo í precio mny barato. Garattizamce el buen 
trah.'ijo y no pedimos dinero ac'elaotaao hasta ter-
mina el tmbajo convelido Eitc» trabsjos se ha-
cen en ca%a de mtirchinte 6 en ts'a capa. 
Tina s e ñ o r a 
desea colooarse paia coser ropa de caballeros, de 
niños y de eenerse ó de cocinera pira naa corta fa-
milia. San Ignacio '.6, eLtreauelos. 
^ 5̂35 4.9 
Cn eociner© 6 cocínrra 
se solicita en San Ignacio If, crq. 
altos. 6i33 á Empedrado, 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que sea hiancú y jovon, prefi-
riéadolo que haya trabajado enbotiia. Informa el 
Dr. González, Habana 112, pot el esejitorio. 
6 6j • 1 2»! la 6 Sd-6 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
posos uno, 
para comedores y salones, con pantalla; 
Precios do 3, 5, 7, y hasta 1000 posos una. 
Casa de EcrMla 




moderno boñídtro é iuodoro . 
particulares 4 A y C. cíe .Di;-fio de la Mam?. . 
6M0 8-6 
¡Sanael 
?5SDÍfJO DK N í S O S 
g>n Kigual. TaW.a'Oo a. l.SSi. ^ 
Doctor 
Kofamedaíle» dol C O S A S O K . F'«/jLJSOÍíKs 
R « B V J . 0 8 A 8 í dé la P I E L î t̂M0 VEl íBREí 
y SIFILIS). ConsíiltftB de Vi & X 7 da S i 5, Pr-i 
do 19.—TB'éfcno ¿53 \] 3̂ 40 1 O 
bailas v Urdióla 
y h z m Mam Ba 
N O T A R I O S . 
Amargura 56. T e l é f o n o 814 
C 1450 1 O 
¡ T i 
que ü ^ tocinera peninsular »»Dñ É>U obllgitciói! y con personas que respon-
«ísa por o¡la, dasea oolocerso en casa particíllar 6 
éit^bieeinjiento luformac ea Tómente Rey 33. 
6 57̂  4-0 
S E S O L Í C I T A 
(MU M M ] mi TeléfeBo 
Se hijeen toda ol&se úh Itahajcs en mármol, como 
10.a: Lápidás, ü'iteu&s, Crieos; Mosumectos ó Ins-
sripcio;í.''a 2n el Cemeu'erlo. Se limpian panteóneB. 
También tenenive mármc-le» pura'mUfcPiía y me-
sas de café con pi&B de biexl'O, Tí)Ü& Ihuy barato. 
clS73 26-14 St 
| Se ócsnpra en todas caEtidades y pagándolos 
f mis altos preciis de pli sa; cobre vigo, bronce, 
* n etsl, Litóc, tii-os de imprentas, plomo, zinc, hie-
t rro dulce y funuido, trapos, pape , carnaza, as^as, 
I pfzuñas, geina vi'j?), znneboa de goma, herradn-
acoraodar una crl' da 56 mano'que sea blanca ^ de í ras y gomas ds bioioietasj en la misma casa se ven-
iha corta í imiia, de- 1 den carriles usados de todos tamaños, Vigas do i mediana edad para s -rvir á ail 
bisndo dar bi ínos íéfaren ias S i ln . 49. ímpos 
dí*p> (232 4-7 
ao?ro y una gran partida de hierro dulce y fundi-
do propia pata embaresr; se vondei dos f x ingui-
t dores químico-, uno d-, P00 galones y otro de 100, 
lJx¿¿£JZir&.. v ^ v X ^ w ^ u S - í s í í S 1 uaa tuib'na, una míqr.uta para moler huesos y ho-
uoa cocinera peniusular, aabí cumpl r cru en obii- f ^s d© mangle. Es r torij ds F , B. Hamel. Telle 
g'ición y tienequiea la ga-antice, an Mu-alia 11, i Hamel núm?i 7, 9 y 11, esquinaá. Hospital, aparta-
café Vivoro darjn rsSóu ¿a oaCa á cuatro Está a- i ¿Q 225. Teiéfono 1474. Taiégísfj Hamel. 
Eiípecialtsta en enfemedaílos 3e los oj^s 
Consultan, operaciones, elección do ospejuelos. 
^ ^ D e 12 á 3.—Industria £4. 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÍÍOS. 
Examen de nodrizas y do U leche de picho. 
Conauliás do 12 y media á 2, 
slimat^da C 90 •1-7 
XTna criandera peninsular 
d cuatro mesei do parida, qia tiene su niña que 
6318 4-10 
C í m r o y veado casas 
puede vtrso, desea coioj. rno á lecha entera, q ê | d lÍ36ro ea t?0„8 „ en pacidas y me b->go 
tiepe luana 7 abundante -Eitá aclimatada en el | c ' d9 toda claao de negocios actividad y for-
E M P E D R A D D 
Eaía casa sirva con mccVeidad en loa precios co-
midas 4 domiciSio bien en cantina ó tableros, admi-
t'̂ ndose abopados por caiti 6 é mesa redonda. 
Büon cocinero y comidas á gna o de ios marchan-
tea, y servicio eemerado. E l cocinero cp el conbeido 
Quirino Rodríguez c M l ñ l a - l 7¿-'¿ 
m m m i t m . 
psis, tiene baMo» informes y darán razón m ^ni 
mas 58. 6291 4-7 
un joven peninsular, sa prefiere en caaa de comer-
cio: recomendaciones las que SD pidan Informarán 
Amargara 8, á todas I n i a l 6 71 4-7 
Corre n? 605. 
4766 
Teléfono i i 40. 
26-1 St 
Mips! k t i m k Wo|wa§{ 
ABOGADO 
Deralelho j eatíidin, CBrap^aJíio 1, 
Q H gf 
Br. 
Cirujano de la Casa de Salud de I * 
Asociación de DaponílieateSv 
Consultas de 1 á 3, S; m Tgaif!l.) 4S Dami-Jiiio par-
loular Cerro 575. To'.éfono lí*05. 
«1444 1 0 
doctor Luis Mestané. 
T>iari»mente, coosnltaa y oporacioíiea de 1 á 5 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIÍÍ—GARGANTA 
'JÍ446 O 
ios* S e i s a l o A t m i B ^ u í 
M S D I C O 
aispoolcllatR aa enfurm^dadefl da loa niSo* 
Iwédlces y qalrfcrglcível. Con4a lU»d3ni 1. A-raia-
O 1417 1 O 
Dr. J. Traíillo y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galuno 69, con los huimos ade-
lantos proíeaioualea y con los precios aignientea: 
Por una extracción $ 1 0 0 
Id. ain dolor...... 15») 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino. 1 50 
Orificaoionca á 2 60 
Dentaduras ha&ta 4 piczsa 7 00 
Id. id, 6 id K) 00 
Id. id. 8 id 12 03 
Id. id. 14 id 15 00 
' Trabsjos garantizados, todos lo» días inclualve 
los de ñeetas, de 8 á 5 do la tarde. Las limpio/as ta 
Lacen sin usar ácidos, quo tanto df-fian al diente. 
Qaliano 69, entre Neptuno j San Miguel. 
C 1464 1 O 
liistílucióa Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoras Melles. Martinon y Rivierre. 
Idiomas Francés. Español é Inglés Se admiten pu-
pilas, meaio pupliaa v externas. Se fíciliían pros-
pectoa. (Í;30 13-9 O 
Se o f r e c e una s e ñ o r i t a , 
profesora con título, para dar clasai en espaüol ^ 
domicilio ó en un colegio. Informan Morro 8. 
6267 4-7 
1N Q L F S ENSEÑADO E N CUATRO MESES. Una profecoia ingicea da tlafes á domicilio é en 
eu morada á pr c oa móilicos, de idiomasy música, 
dibujo é luttiucción. Dejar ias señas en San JOEÓ 
16, bajos. 6258 4 6 
R a m ó n Mf IgiesiaB. 
Profesor de Solfeo 7 Piano. 
Villegas 92. allos. 6234 26- 5 O 
TA Q U I G R A F I A Y M 5 Q ü i N A D & feSCRI-bir. A petición de varias señoritas, se al re un 
curso especial, el dia 8 del corriente, de 7 A 10 de ¡a 
mafiana, de tequigiaíia sistema Orollana; ti mejor 
para el que qu er e ohiener uta j rcf.'sióc hermosa y 
lucrativa en curto liompo. Academia, Prado 44 
Knglish Spokeo. 6532 4 5 
U n a criandera peninsular, 
de dos mê es de parldpj_ desea colocarse á media 
leche, qua tiene buena y abaadante. loformaróu 
Gloria 225, E a la miara-i casa una orlada ó mmej -,-
¿ora. 6350 4 10 
U n a criada de mano 
peumsolar desea eaoontraí donde colocaree Ssbo 
BU obli¿faci(tn y tiene buenos informes. Darán ra-
z6n eu Bclascoain 19. Kn la misma casa nDa buena 
maapjatiora G157 4 l J 
U n a joven peninsular 
díaea colocara-? de cria ta da mano ó manejadora, 
pues eaii acostuübrada á las dos ooíap-. Tiene bue-
üas recomen daciones é iufjrmarán en Vives 170, 
bajos, cuiit-» n. 3 63i8 « 4 - 1 0 
rgo 
m-üidad, de 9 á 12 
626 í 
-Trocadero 0). 4-7 
U n a crian aera peninsular 
de caa;ro y medio mesea de p ind 1, desea colocarse 
á leche entera, puniendo verse su niño, ae ofrece 
p:ira criar do» l iños en e.ti ó eo ei campo. Ti^ce 
buetaa roferei c st é informarán ea PradJ l íü ó Zu-
lueta_73. 6347 4-íO 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de un mís depaüda, coa buada y abundenta leche, 
dése» colcca/se de criandera á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Informan Hiba'jal59. 
0361 4-19 
m S O L I O I T A 
un cocinero ó cocinera de cdor, quí tenga buenc-s 
rtfdrencia', en Campanario 49, de laa 8 de la ma-
fiana cri adeiai te. QiñO 4-9 
U n a señora peninsular, 
d;sóa c ilocarso en 1 asa de buena familia de cooine-
r . y criada. S^bo cumplid con su obligsción y tiene 
las me jarea refereLclas. D.in ratón Vive n. 17c'. 
6343 4-10 
D E S E A C O L O G A S s i 
un asiático cocinero en general para eítablecimien-
to 6 casa pariicalar. Informan en Indio n, 14. 
6340 4-10 
una buena hvandera en Neptuno 114, a'toe. Se 
exigen referencias y es para un matrimonio sin hi-
jos. 6344 4-9 
Para los quehaceres 
de un estoblecimiento, ee solicita un joven de doce 
á catorce añ :» de eda'1. Se pio'en rtfirencias. Bar-
naza Í5 ii formírán. 63 46 <-10 
35HKBA C O L O C A . ^ S B 
una joven peninsular para criada de manos. E n -
tienile de costura y saba cumplir con «u obligasión. 
Tiene buenas refarercíis. Monserrate n. 71, aítos, 
cuarto n. S. G 20 4-9 
CiilepVICTQiiMiiralla 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázjnez.—Enseñan-
ta elemental y sapeuor. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Qeografis. Francés Irglés. Piano. Se ad-
miten internae, medio internas y externas. So faci-
litan prospectos. C 1433 1 O 
M I B B P B A H Q B " 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A . 
Amistad 64. 
Se desea tomar en alquiler 
una c^sa qua se encuentre en busnas condioionee» 
con arboleda 6 patio amplio, qie está bien situada, 
entre la Vívora y Arrojo Naranjo ea la parta alta. 
Se reciben irformes en Salud 3. 6331 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cochero en casa particular. Tiene peraonas 
que respond-n de sa condacta. E u Colón 31 infor-
man. 6188 4-9 
6151 13-2 O 
D E S E A C O L O C A R S B 
una se&ora peninsuler de costurera en casa parti-
cular ú hotel, sabe coser á mano y máquina, jurcir 
y cortar y también es útil para Jos quehaceres de l i 
casa: tiene personas respetables que la garanticen. 
Informan Trocadaro 21. 6326 4-9 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse á leche en-
tera, que tiene baeaa y abundante aunque acapa-
ra dos niños, reconocida por loa mejores mélicos. 
Informan Carmen 6. altos. Kn la mismo nn apren-
diz de ucttro bactante adelantado con buenas reco-
mendácioues, 63 5 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven de colar de 16 á ISafioade criada de 
mano de un matrimonio, tieoe qu-en la garantice y 
sabo su obligación. Dragones 76 en los alíos pre-
guiuar por Berr.arda 631^ 4 9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvanes pen nsulares de manejadoca» ó orladas 
de mano, ai puede aer que sea en uní misma casa: 
siendo may ca'iñosas con los niños y teniendo los 
mejores informes. Dan razón Morro 24 á todas ho-
ri.8 6311 4-9 
ee ofrece para maeb'ería o casa particular, criado 
de mano y cemyosición de muebles. Malcj* 78, á 
1odas horas. 6 6 • á-7 
Se ofrece un matrimonio 
joven, peninsular y sin hijas, ella buena cocinera y 
éi nar» portero ó criado, para litciuiad. Dirigirse 
á Villegas 3!. 62F5 4 7 
D B S B A C O L O C A R S E 
un buf-n cocinero on cas1, particular ó esiab'ecf-
raiento: de mís porraonorea calzrda del Monta 355. 
Tiene bnenas referenaíAS 61Í8 4-7 
ÜN I N D I V I D U O , piático au eoa'ibTndad, bien relacionado con el comercio y que h í de ssm-
peñado cargos de imporlancu eij casas respetables | 
desea encontrar colocación en alguna caaa de co - I 
mercio ó empresa, ya sea eu el cecritorio ó para | 
cua'q-iier otro pacato qu* quíe aa confiarle. Puedo * 
dar garantía y nrea ntar loa i^f,r.^le^ vrefereañas 
que 10 pidan. Dirigirse cea las iniciales R. C. á ¡San 
Ignacio n. 11. cas» de haflos. 6'70 8-7 
D E S E A C O L O C A R S S 
de criado de mato nn paninsular de mediana edad, 
ocn recomendaciüi.ej de las mejores casas de la 
Habana. Infoiman en ügido 16, Teléfono 15 ». 
6276 4-7 
Un par do sillones $ 5.30. 
Un eofó $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para Balones y antesa-
las, los hay caros y baratos; os decir, á gus-
to dol comprador, y de todas laa formas y 
en colores de moda. 
c 148'. 
Composteia 56 
1 1 o 
Compra ce sellos, 
Compro sellos de correos inutilizados, pagando 
los de Cuba y Puerto R'«o, anteriores á I''99, á 
10 ceitavoa el ciento. Huvien todos los que tleuen 
cobrándolos al contado, 
II . Leonard, <i7 Prado, Habs-na. 
6233 6-5 
U n a criada de ¡mano, joven, 
desea co'ocarse eu una buena eaaa. Tiene buenas 
referencias é informarán Revillagigedo 59. 
62*1 OB 4-7 
H I E R R O Y C O B R E V I E J O 
So compra cobro, bronce, metal, zin, plomo, oam-
paucs y h;erro eo pequeñas y grandes partidas. Pa-
go los precies máa a tos de plaza y al contado. SJI 
2i. Teléfimo 892. J i085 
Schmidt 
26-29 St 
•DMB'Sá ZST G O X , O C A H s S B 
dos jóvenes peninsulares, uaa de criada de mano y 
otra de msnijsdora. Saben coser á maro y á m' -
qnina. Tienen buenas recomoudaciones. Dan razón 
en Estrella n. 15t. 6 286 4-7 
U n a cocinera peninsular 
con buenas recomendaciones y que sabe sa obliga-
ctón, desea colocarse en casa parricular ó estab.'e-
cimi«nto. Informarán Gloria 227, entre Carmen v 
Rastro. 6282 4-7 
U n a joven persinsular 
desea coíocarpe de criada de mano 6 manejadora. 
Sabe cumplir bien con eu ob),gíoión. Tiene perso-
nas que respondan de su conducta. Informan Rei-
na 82. 4-6 
H A B A N A 63 
Se solí lita nn¿, mm'.aacha j.-vaa para ayudar á los 
quthareree de la cata. Sueldo ocho peeos plata. 
62Í1 4-6 _ 
Í 1 \ I T H V F M Qnepor^e teneduría de libros, 
L U I J l / V U i \ fraucé, y contabilidad, deeea 
colocarse en cisa de comercio ó en algrna empre-
sa. T i ' no peraonae (jue lo garanticen. Dirigirse á 
las inicialea P. D , impienti «Diaiio ce la Kar i -
ns» 6:63 4 6 
Bepartidor de entregas 
Se necesitan en San Lázaro 240, De 6 á 8 de la 
mafiana v do 5 á 7 de la sard?. 
6259 4 6 
B B sox . ia 
una criada de mano da mediana 
reforoncias. Ccntulado il2. 
6:58 
edad con btrecas 
4 6 
8 © e©Hcitaa 
comerciantes al per m^yor y menor que desean ins-
cribirse en el Registro Mercan i! abonando por los 
trabajos que originen la ínfima eum'» de un escudo 
oro. Despacho de 9 á 12.—Antonio C. T^ybo, ex-
empleado de la Sección de los Regi't-os y ex-Hc-
düetor Mercantil del «Diario de la Mírins»—Nep-
tuno 141. c lii-9 2.-6 O a 
C O C H E R O 
Un joven de color desea coloearsa, bien en casa 
de médico ó corredor, teniendo buenss referencias. 
No tiene inconveniente en ir ai ct.mpo, l i formc-
rán Industria 136, bodega. 
6¿43 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Induitria rúm. i7, al'cs, ana criada de mato 
que sepa cumplir con tu obU. ación Si no tiene 
buena recomeridacióa qae no EO presente. 
6220 8-5 
U n a s e ñ o r a francesa 
costurera de vestidos de señora y de ciño, desea 
encoctrar una Lmilia donde ir á coser de siete á 
seilB, tiene quien la recomiendo. O'Reiliy n. 77. 
6235 4-5 
T O L E T 
tho handeoae honse i V 7 Samá stret, located in the 
most promijft place of Ma'iauüo. The key wdl be 
found in thehouse next to it. For forther informa-
u,n apply tj 8t GjiUtio (i 55 4-10 
Cerca de la A d u a n a 
y mnellee en corta familia sa alquilan hermosas ha-
bitaciones altas, ventiladai, aseadas, con mucb es 
ó sin eUos, & personas decentes. Casa de orden y 
moralidad. Oáclos 72, suban al piso prinwp*'. 
6158 4, V> 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Santoa S iarez u. 29 en 4 centenes 
meacuales, oompuesta de sala, comedor y 3 cuar-
tos, cocina, paila y traspatio y tiene agua de Vento 
y la llave está en la bodega do la esquina á la cal-
zada de J sús de: Monte. 63i9 4-10 
Su arnec U una tinca da si cabahetías; tiene buen pasto y tierra de cultivo, agua coniotte, varios 
pozos, aruolddas, pslmare?, ea el partido d» Baena 
V;Eta, Guauabacoa: está cercada toda de alambre, 
laformarán ca le de M ximo Gómez n. 85, Gnana-
bacoa. 6363 4 ¿0 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Samá 7, situada ea el mefor punto 
de Mariana©. L a Ikva en la casa de al lado, y para 
informes en Galiano 84. 6364 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Gcliano 82, esquina á Sun Rafael, restaura-
da con todo lo que exige el depaatam«nto de Sani-
dad. Informan Galiato 8t. 6353 4-10 
KIW A Se ahjaila el sevundo piso de esta 
ermesa y vcLtila'ta casa, con espaciosa sala, 
amesala, hertnoso talón de comer, cinco hormosos 
cuarto», bsño, cocina, 3 cuartos de <'.riados y dos 
inodorot. E a la misma y en Reina 91 impondrár. 
6351 4-10 
Se alquila para eecritijrlo, hombres «oíos ó matri-monio sin tiños. en casi de familia de estricta 
moralidad, una bonita y espléndida habitación, pi-
sos dt mármol y vista á la calle y al Parque, con 
muebles, comida y clemís as'etencia ó sin estas con-
diciones. Hay ducha y llavln. Cienfuegos 7. 
6342 4-10 
M a g n í f i c o s altos y bajos 
acabados de f.ibricar, ss alquilan en Agular 61, ctsi 
etqaina á C-Seilly. E n la misma informa el señor 
Satmz de Calahorra. 
€345 alt 4a 9 4d-10 
R 1 l  
los bajos de la casa de Ancba del Norte 21, con sala, 
t es cuartos y baño. L a llave en el n. 28 é informa-
rán La¿>n&8e83. 73i 4 4-9 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Villegas 109 compuesta de siete 
cuajtos bajos y tres altas, cocina, repe^toría, cuar-
to de baño y demás oomodi-Jadas ea Pra ío 46 está 
¡a llave 6 ijformarír. 
6337 4 9 
Q». G-. de Mello. 
P R O F E S O R D E F R A N C E S . 
Da clases de francés en su caaa, calle de Crespo 
61. y á domicilio á las personas que quieran hon-
rarla con su confianza. 61U 8-2 
U n a profesora de I n g l é s 
desea dar lecciones en este idioma á cambio de 
una habitación y comida, Tiene buenas refareu-
D I R E C C I O N : 
* ' Profeíor B, Prado C7. 
5643 26-9 St 
S f S S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación. O-Reilly 78» 
peluquería. 6310 4-9 
S e a o l i o i t a 
una criada de mano con buenas referencias y que 
haga mandado?. Monte 317. 6338 (8-9 
D E S E A C O L O C A B S B 
de criada de mano, sabiendo coser, una joven pe-
ninsular con buenas recomendaciones. Informan 
Amistad 49. E n la misma casa un portare, también 
con recomendaciones. 6322 A-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de rcai o ó manejadora ura j«ven penic-
eular aclimatada en el pais Sibe cumplir con su 
obligación y tisne quien garantice su persona. I n -
forman Compórtela 98. 6229 4- 5 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colooarse de cocinera para corta familia. 
Tiere referencias de la casa donde ha estado colo-
cada. Informan Oficios 13. 62i2 4 5 
¿Ta V. á ta aliña preseato? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Tin par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
. Espejitoa de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 




e alqull&n Noptano 153 y Jesíis María 112; la 
primera de dos ventanas. 4 bajos y dos altos; 
la segunda do alto y bajo acabada de pintar, ambas 
buenas, pisos, eloaer, bañ¿ ó inodoros, alquiler Gi 
pesos OTO americano cada una, Ine Uavesydueao 
Prado8 , b>.j o 3. 6 W7 4-9 
la casa Pandinión n 3, coa agua, inodoro y capaci-
dad psra nincha f.milia. L a llave é impondrán 
Habana n. 210, altos. 6305 4-9 
SE ALQUILA 
hermosas y fretcas habitacioucj á la brisa y á la 
o*lle, San Ignacio 16, altos. 63c4 4 9 
SE A L Q U I L A 
la cass. callo de Obrapía n. 44, acabada de cons-
truir, coa dos pisos independientes, el bajo para 
establecimiei'to y el alto coa sala y cuatro cuartos 
y demás comodidades, en nuevo centenes cada pi-
so. L a llave en el establo del frente é kforraarán 
en Bernazs 6S, altos. 6332 4 9 
S H A L Q U I L A 
la casa Merced 94, con sala, comedor, dos cuartos 
grandes y uno pequefio, agua, azotea, desagüe, en 
$'¿«•50 oro. L a llave en la carbonería de enfrente 
é informan en E^ido SS, altos, 
63CG h ' H 
E A L Q U I L A el e s p l é n d i d o piso 
'alto Bic ia 117. Informes S a n 
Miguel 73. 6323. 8-9 
La he ííMOsa casa a n. 1. 
toda junta ó por partes. Los altos con 7 cuartos á 
la calle, sala, salóa dd comer, coaini, agua, inodo-
ro, etc., etc., en 13 centones. Los entresuelos, igual 
espacio, en 8, y la planta baja, propia para almace-
rea, en 26. Al ludo, Baratillo B, 1 A llave. Duefio 
Bernsza u. "G 6325 8-9 
En diez centenes se alquila la cas» calle tí. nú-mero Í2, Vedado, cor. sala, comsdor, siete cuar-
im-, baño con hermosos tanques, agu» de Vento, 
jardines y árboles fmtales. L a IkVá en el n. 18. 
Dirán razón Campanario 83. 
628i) 4-7 
L a s 13, esquina á Cuba 
Sa alquila en sesenta y o-'ho pesos, y tiene za-
guán, 8»la con doa voatonfis, cuatro cuartos bajos 
y fres altos. 6266 4-7 
6 B A L Q U I L A 
uaa accesoria compuesta de des habitaciones muy 
hetmosas, cen agua é inodoro, propia para hombre 
de cfi»lo. Obispo £6, altos, imoordrán. 
6Í79 8-7 
GKAcí CASA D É HUifiSPiiDEs. — E n esta hermosa casa, toda do mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, so alquilan enpléadiúaa habitacio-
nes y departamentos pa™ familias, matrimonios 6 
personas que deseen vivir con oomddídad, con mue-
nlery toda asistencia, piiüiendo comer -en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 62.̂ 4 4 7 
Q e alquila la caga Salud 113 enr.re Gervasio y 
Ochave?, con sala, comedor, cuatro cuartos ba-
jos y tres altos, cocina, bafio, dos inodoros y agua. 
L a llave en la aastreií* del frer-tj; Informan Obis-
po l l l esquina á Villegas, altos de la peletería. 
6̂ 87 ' . 47 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó á áiñorae solas y de moruüdad 
dos habitaciones en li% casa S m Nicolás n. 85 A, 
entre Dragones y Z»rja. 6Í50 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 41 de la calle de Acosta, muy próxima al 
colegio de Belén: es de alta y bajo y tiene además 
entresuelos. Para informes dirigirse á Acosta 28. 
6 61 13-6 0 
N E P T U N O 19 
Con inmejorables condiciones higiéaicas y á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan espaciosas 
y frescas habitaciones á todo servicio interiores y 
con balcón í. la calle, con derecho á bailo, ducha y 
entrada á todas horsa. 6J51 8 6 
Í5n A L Q U I L A 
una vidriera en el Pasaje Comercial de la Manza-
na de Gómez, frente al pa:qae Central, propia pa-
ra platería ó relojería ó caaa de cambio por no ha-
ber ninsuna en sui alrededores: en la dulceiía in-
formarán. 62B2 • 8 6 
yesíiecneis. 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica da chocolates, dulces y lioo-
res J 
E l S o l d e E e m e d i o s , 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see tral ajar en el giro. BstS tasado todo eu $13,f 00. 
También sa admiten pro jos'.oionea para consti-
tuir Sociedad. 
Para máa detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentiño.', dirigirse á R V., San Ignacio 40, Habana, 
da 7 á 10 de la mañana. C 1467 1 O 
S E V E N D E N 
las casas O Keilly n. i 6 y 2 i , sin intervención de 
tercera persona, Infaimarán en la calle de Sania 
Rosa;) Rl Pilar) de 8;á 11 mañana y de 4 á G tardo. 
G153 26 10 O 
l í í i f r i n Se venden las dos oapaciosas cai-ss si-
l i t g f í l i tuadas en la calle Martí 28 y 30, con 
eala, comedor, cinco cuartos, cocina, pozo, aigib!», 
con cuarent» varas de fondo por quince de frente y 




i BOMBAS D E V A P O R D E M. T. DAV1DSON 
l y de mano de Goulda Mfg C9 para T O D O S los 
| usos Agiísolao é luduttríales. L a Bomba vertical 
I de M. T Davidf.oí>. para pozos EO tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segura y barata. 
SIN I N T E C V E N C I O N D E C O R R E D O R S E rw vende la casa galle de Escobar n. 77, entre Nep-
tuno y Conocrdia, de alto y hfjo con servicio do | 
cocina, inodoro y b&fio arriba y abajo, propia para I 
dos familias con independencia uñado otra, gana | 
95 pesos c ío de alquiler; informarán en la misma, 
en la eedeiía E l Clsvel y en Neptuno 5, altos de 
Fornos; 6312 ¿-9 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre tío tcero también, ee el motor 
más burato par» ext-ter el agua de los pozos y ele-
Varia á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana. 
c l4ñ5 a't 13-10 
T A L L E R D S L A V A D O 
Se vende uno muy acreditado en punto eéntiicú 
por teneí que retirarse su dueño al extranjero 
admito un soc'o en buenas condiciones 




d r A R T G A 
Be venden todos los utensilios de una fabrica de 
cigarros f tambisn muchos cigarras recién hechos 
y mucha picadura. Campanario n 1C5. 
6363 4 6 
S E V E N D E 
una máquina Baxter de eeis caballos con caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Slieíal. San Miguel 11. 
Sti. Spííitus. c 1468 1 O 
DRÜGlM Y PERFUMERIA 
BO D E G A - P o r tener que ausentarse su dnfño para la Península es vende uní buena badega, 
sola en la esquina y muy cantinera; se da mu/ ba-
rata, es el gran negocio para el esmprador. I n -
formarsn CsmpanaHo S5, esq. á Virtudes. 
6221 26-5 Ot 
Se vende en buenas condiciones un magnifico ca-
fé situado en el centro de la ciudad, cuyo ¡uach, aeí 
como su cantina y leche de vacas que despacha á 
domicilio en carros so halla rauv aero litado. 
Su venta diaria es de SI á 100 pesos. 
Dará razón y entenderá ea la venta el agente Jo-
sé Abelena, Zulnet» y Virtudes, peletería E l P a -
quete Barcelocói, de 11 & una do la tarde y de 6 á 
10 de la noche. 6230 8-5 
B O D E G A 
Por tener qoe aueentirse su dueño se vende una 
ea el mejor barrio do eata capital: esti sol a en cua-
tro esquinas. Para más informes Oficios 15. 
622S 4-5 
ITn bonito loct l 
en la calle de Neptuno. Se traspasa con sus vidrie-
ras y armatoste». Informarán Neptuno 81. 
6111 • )0-30 
ISXJSi 
la muv hemosa y flámanto casa Acular 91, con es-
plóndí las lámparas y mamparas. Teniente Rey 25, 
6-54 26 6 0 
H a 4 c e n t e n a 
LOS YEGÜEROS. 
se alquila la casa Peña Pobre n. 15, con 
medor, tres cu srtoe, cocina y eecusado. Daré 
z6n eu Campanario 63. 6234 4 
Se venden 4,000 quintales polvo do tabaco propio 
pwa seraüleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68. bodoita. 2SS4 156-12 My 
B S V E N D E 
en 2.000 peses la caaa Alambique 43, de sai», seis 
salp • co- p cuartos, cocina patio, agua y cloaca. Informes Fer-
iarán ra- 3 naudo Diar, Cuba 91. café. Sin iatorvenoión de 
corredor. 5850 ?6 J8St 
ee alquilan freieas y hermosa:» babitacioneo altas 
y bajís propias para b^rabres eolos ó mat rimonics 
sin niños. 6Íi4 8 6 DE CARRUAJES 
E n l imoneras americanas 
Se alquilan loa bajos de eita casa, propios para i reoiiúmos conítactemente un brillanto surtido en 
establecimiento 6 para familia. L a llave en la fas- í negras y avellanadas con caprichosas «uarnicioces y 
troría do enfronte. P^ra informas San Igniioio 51, í aprecios jamás conocidos. Teniente Rey 25. E l Ca 
bajos. 6235 35 6 O | ^ l o Andaluz^ 5770 ' 26 14 S 
| P A i S I S E N L A H A B A N A . 
POR NORMANDIA.—Nueva y brillante reme-
sa d3 limoneras v troncos premiados en la Expoti-
oión. Toaienta Rey 25. E l Caballo Andaluz. 
5771 £6-14 8 
dos habitaciones bajSI y una alta, á caballeros so-
IOB sin animales ni •fl-'rps: sa escogju referencia». 
lEformarán Amistad 106. 
6242 4-6 
A L Q U I L A 
la casa Concordia 1*5 con sala, conedor, saleta, 
cinco cuartos, baño, inoioro y cloaca en 10 cente-
nes; la llave enfrente en el n. ICO. 
6245 
DE ANIMALES 
EÜ casa de tarailia se alquila 3,000 eflMks y muías 
una habitación á hombres solos ó matrimonio sin , V E N D I D O S E N 
niñeo. Berncza2D, altos. 6237 4-5 
Pnesto d e frutas 
ito y 
~ l Tenerife 92, (Cuatro Caminos.) 
Se eirienda uno ba 
Jesúí del Monte 203. 
en I nocas esndícionos. 
6223 4-5 
Propia para un gran hotsl 
se alquila en el Vedado la casa conocida por Quin-
ta Sigirroa, callo once entre cuatro y seis. L a lleva 
en la misma. Informes Neptuno f 6, 
62̂ 4 I 8-5 
il K««« / J o 5 s A E a Vuelta Abajo cerca dei f 
i i r r e B f l a m i e í l l O la carretera de M^rlel a. 
Cabaña?, se arrienda una magcíü.ia ñuca para ta-
baco, <ie 63 caballeriai; muy acreditada por pro- ° 
ducirlo de muy buena calidad: tiene aguida f ir -
til, represa, giitnera para oujos. e o. Esta sin casas 
rior haberse a-ístrnido estas durante la guerra. I n - | 
formarán en el estudio do los ¡Sree. Rcsa. O b r a j í i | 
n. 25 altos. Habana. 6225 4-5 \ 
— i 
I 
I Hay 30 caballos y el dia 9 se reciben 60 de tiro y monta. Mulae siempre hay 75. Se reciben ecmana'-mentc,—J. A. Castresana —Tenerife 92 I a 9 7d-10 
fá 1 —— 
SE ALQUILAN 
Los bajos de la gran casa quiata LAS C U L E - íl cas de abundante leche: son recentinaa y 
BRAS, Cerro 613, oon portal, ragutn, gran tala, í todas tienen sus crías en muy buen estado, 
antesala, doco cuartos, cocina, dos baños, un jar - 5 igs ^ p0r eer de c]imai cálido UO Sufren 
día y tres patios más, inodoro, cnbalienzas, abre- | ^K^^^CX» „„ FTHT.FL 
vadero, ouartos para criados, en peía onzas men-l! ac-1I1[1Bl'acion en 681:0 Pais-
Depósito y venta: 
ttna jaca criolla, color alaza-i de ¡¿pan tamaño, muy 
doble y caminadora. Real 67, Q iefnadcs de Maria-
nao. 6278 [ 4-7 
un mulo de 7i ottattie, buen marchadar, prop-'o 
pira tastoa ó coche: también sirvo para carreteo. 
iílonto3C5. 6i?6 4-5 
Acabamos de recibir otra partida do va-





mm A L Q U X X ^ N 
dos casas, una con todas las comodidades paro una^ 
familia de gasto, an módico precio, y otra peque-1} 
ña en cinco centenes, ambas en la guinta de Lour- 5 
des, con derecho á teiéfono. 
c 1491 8-5 i 
¡s, 
Esmera .as, 
A l e j a n d r o H a m i r e » 10, C e r r o , 
626 j 13 G O 
S E V E N D E 
una partida de lechónos propios para cria?, en el 
tejar de Capdevila, calzada de Vento, donde trata-
rán de su ajuste. 6122 8-3) 
por no neoeaitarlas su dueño, dos muías criollas de 
p reja y propias para monta. E n la calle de la lu -
duaíri» n-I5;?, informarán. 6108 8 30 
v su potro de 3 meses. Inquisidor 48 á to-
das horas. c 1425 13-29 St 
nerlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-osqineias, suéleos como pa- S3 Veñde «Ha Yeg»a Criolla lina 
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y caudados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya | ? 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas daade $1.20 hasta $100 
68 , o s t e i a 
ol482 
Casa ás Borbolla 
1 O 
DE I1BLES Y PREli§. 
ítuueta ¡ m m e r 3 i 
S E . R E A L I Z A 
un lujoso y fino Buró francés iucrustado, de moda, 
2 repisas de espejo biselado y un e:pfjo de lo mis-
mo de escultura fina, una sombrera de cuerpo en-
tero, una nevera grande superior y una máqnina de 
coser de cadeneta. Sol 14. 6.562 , m t 4-10 
E n s a t a os^acioaa y vexatíiada ce-
sa alq^iilaa var ias iaabití5.ciosj.osi 
coa ba lcón á la calle, ©tras Interio-
res y -azi ®»plóaf i3 .Ao y venti lads» s é -
taao, eoa ©ntrada independiente 
per Anlraas , Precios módico»» I.v.-
formará @I ^orfeerc & ta&mu Jaorast. 
G 1452 ^ O 
Se alquilan con entrada independiente, ospac'osa 
antesala, hermosa sala, amplio y feeaoo comedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuajtoa da criados ea el 2" piciO, t-iolcs ra-
sos on toda la casa, pisos de mármol y mo-aioos, 
oon tado el confort apetecible y ooabados cíe fabri-
car. ZulutH n. 20 entre Aniross y Trccadcra. 
Para tratar rte su precio y demás pormenoreB di-
rigirse á San José 21. c 1431 1 O 
T J R A D O N. 102, altos dol café y restaurant—En 
J l esta casa, oa el pr.nto máa céntrico do la Haba-
na, á una cuadra del Parque Central y teatros, se 
ofrecen muy hermosa* haoitaciones amuebladas ó 
no, á precios módicos y con vuti á laa calles del 
Prado y Virtudes —Se había ing éj . 
6143 8 2 
KB A L Q X S r i L ^ N 
los bajos de ia casa Salad '¿0, cen todas las comodi-
dades neoísaria^ para ana numeroBa familia. I n -
formarán en la misma casa en los altos, y en Ra?o 
nfrm. 31, altos. 6136 8-2 
" S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda caaa ca-le de Vílasoo n, 3, en-
tie Habana y Composteia. Informan Kau Rafael 
n. 2, refrigerador 6130 
V E D A D O 
Se alquila la magaífle^ casa de la calle 5? n. 67. 
comp: esta do patio, traspatio, comedor, sala, seis 
hermosos cuartos ó •nodoro. Xmpondcén Animas 95. 
Habana. 61H2 ln-1 12d-2 
S E V E N D E N 
unos mueb'es usados prpios para casa de huéspe-
des, Prsda 53 esquina á Colón, por Ja cochera. 
6307 4-9 
ME S A S DE B I L L A R — S e venden pueyas y usadas. Se compran, c mbisn, componen y al-
quilan. Surt'dn da paños, bolas, gosus antomíticaa 
etc. Se dan informes por correo dirigiéndose & R. 
Miranda. Obrapía 8(». 6187 26-3 0 
GANGV mucha GANGA. 
En 5 ceutenes se vende un piaao de aso. 
lly n. 61. 6146 
O'Rei 
8 2 
San J o s é 2 A , bajos, izquierda 
Se vende un magnífico escaparate imperial, lonas 
vicoladas, un paravan ca^i nuevo y un juego de la-
vabo porcelana finísima. De 11 a, m. á 6p, m. 
6161 8-2 
de Capas impermeables 
desde 2 centenes á 8. 
Maximino Fernández y Cp. 
Muralla 91 y 93. 
C 1119 Í6 27 St 
Se alquilan * persona» de la maror mora idad en 
el antiguo -notel Rom.o. 6060 15-28 Mt 
S E A L Q U I L A 17 
habitaciones altas á hombres solos, con Kerviíic de 
orlado y baño grátls, entrada á todas horas. Com-
posteia 113, entre Sol y Maralla, f^s hay desde 
$4.25 & $10.60 oro? 5881 26-20 St 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das íruuoeí&a automática»; constante sectido do 
toda clase de e ectos fz-meses para l ía mismos. 
PRELJOS SIN COVIPETENOIA. 
Nota.—Se rebaian bolas de bMlar y se v;Veii bi-
llariPB.—53, B E K N A Z A , 1 S. Fábrica de billarda. 
So oorapvai bo as de billar. 5/7á 78-'4 Sí 
8 coiesiles y MM. 
1 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas Inuifüiras de Blanea marca L A CATALANá, 
Hijo^ de P. Burguet. Dnioos receptores: Alon-
so. Janma y Comp.. Oficios 40. 
tjkm 78-22 Ag 
SE V E N D E N D E 3-0 000 POSTURAS DIA-riae desde el 15 de octubre hasta el 15 de no-
viembre, garantizadas á criollas legítimas. Infor-
marán Figuras n. 3, Habana, y en San Cristóbal eo 
casa de José Sarrá. 6271 8-7 
V E N D E 
Una gran lámpara araña, de quince luces, pro-
pia para un gran salón de recibo 6 sociedad de re-
creo en 20 centenes, csstó trescientos pesos, en 
Cerro 618, bsjos. 6227 4-5 
C a j a de hierro 
de combinación coa doble puerta exterior é interior 
ce vende en Barcelona 7. S r 
Posturas de tabaco. 
E n los Palacios se venden en la aotuslidad las 
de la Hacienda San Jcan de Zayas. 
6169 13-3 O 
PUS t*. ís GF&fíga-Sateliér&f PARIi 
Curados par losClGAriñlLLCS ra? í 
6 el P O L V O 
Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
Eo todas las buenas Farma. las. , 
Por mayor: 20,rué Saint-Lazare,Parig. Eximf esta Firma ¿obre cada Ciíarrillo. 
Enferraeáades de la 
ParisJS.IluadaCbáteaii-fl'Jaí 
Depósitos en toda» 
fas principales Farmacias 
Acción cierta é inmediata por las 
G M C E Á S D E 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
DE LOS 
Farm, L. GIRAND, 217, rne Laíayelte, PARIS 
En la Habana: Vlaila fle JOSÉ SATIRA í Hijo. 
FRICCIOKES AJSTIKEUMATK 
áTf. £ J 
Remedio infalihlo para e ivlo d 
se confunda el 
toda clase do dolores 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida 
El reama se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m * 
doctor Garr ido 
! E 
L, (Francia) 
m los vulgares PEPPERM1NT 
AGENTE GENERAL 
B. LAURIEZ, 62, Faube-Poissonnicre, PARIS 
Jonhsen 
Para devolver al cabello BU color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
El favor que el publico dispensa & es 
te cosmótioa, (desde 1876,' no es sola 
mentó decidido sino creciente, lo que 
prueba qus el AGUA D E P E R S I A de 
«andul. ai devolver el color al cabello 
Q U E R E I S 
fcSAUJD V A FU ERZA 
fcB:EBED, E L -
NO L O DJSSTRIT x B 
y que el artificio os tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello eetá teSiido, 
Se puede empipar sin tener que lavar-
se la' cabeza. Deja el cabeilo, suave, 
brillante, sedoso. [No ruaacbal ¡Cío es 
sucia! 
láe vende en todas laa boticas y nerfu-
cU7í ! alt 5-1 O MORNET, Farmacéutico, B0URGES (Francia; 
En La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hijo 
P O L V O S de A R R O Z D I A F A N O S 
I O N E S , A G U A S D E T O C A D O R , J A B O M E S . 
P E R F U M E S P A R A Kt. PAÑUELO 
F E D G R A y S A R A I I B E R N H A R D T : M U S K I A N T J S 
N U E V O P E R F U 
D Í A F A H 0 
Se halla en LA UABAllíitS. G H A R A V A Y y Cla, 131. Obispo, 
Y CU T O D A S UAS B U E N A S C A S A S 
B R O N Q U I T I S 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N m o s . 
EN TODAS LAS FARMACIAS C L I N GOMAR, P A R I S 
K E U R A S T E K i A , ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E R A 
COPjVAL.ECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E O E L O S P A I S E S CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, so curan radicalmente con 
M O N A V O N 
3 P r e m i o s .Mayores 
1^3 Diplomas de Honor 
l O Modallaa de Oro 
Q Medal las da P l a t a 
PODEROSOS R 
REMNSTimEIITES 
G E N E R A D O R E S , Q L i r N T U P E I C A N D O U A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Denósltos en todas las orincloales Farmacias. 
Catan 
Oeuositarlo en L A H A B A N A J O S l i i S .A. £í, Ti. JK., 
6 D I P L O M A S DE H O N O R 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S DE ORO 
D E S C U B R I M I E N T O 
Parfflaséüíico-Ouiico 
PAfí/S - 112, rué üu Cñsrcns-Miíii - PAfíiS. 
La JUVEFÍSA devuelve al pelo blanco ó á, las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La J U V E N t A no contiene ninguna sal metálico •, es completamente inofensiva. 
Deposilarios en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA y Eijo, y en las principales Casr.s. 
• E ^ o s f a » . - t . o d e 
: s A S 
al CT. 1 o x- 5.i i d x- o 
E l remedio i las E M S 
más eñcaz J las T O ; 
para curar: f las I 
L. PAUTAUBERGC, 9 «*, Rué X.acuás, P A F I I S T LAS PRTNCII'ALRS BOTICAS. 
^ ^ ^ H ^ ^ ñ Descci-flar da ¡as Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBEKGE. 
( T O S » ^ r ^ F L U T ^ T A ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
E 
d i © C a - X T - A - Y - A - C O L i y B P i O M O i r O K . ^ í O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN - PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERSNA) DE LOS NSÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
é 
